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6Введение
В данной брошюре содержится обзор основных демографические показателей на уровне субъектов Российской Федерации. 
Для каждого субъекта Российской Федерации приводятся оценки основных демографических показателей и региональный 
рейтинг по этим показателям в России. В брошюре проводится сопоставление региональных значений демографических 
показателей с аналогичными показателями различных стран. Для каждого показателя мы приводим три страны мира, 
которые по значениям данного показателя оказываются наиболее близкие к показателям рассматриваемого региона. Для 
представления положения регионов относительно других стран, мы также приводим рейтинг страны по этому показателю 
среди всех стран мира (численностью населения более 500 тыс.). Показатели по странам мира приводятся на период 2010-
2015. Это период последней оценки демографических показателей, которую Отдел народонаселения ООН провел в 2017 
году. 
Так, например, ожидаемая продолжительности жизни при рождении у женщин в Белгородской области составляет 78,4 лет. 
По этому показателю Белгородская область занимает 16 место в России. Такая же ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении в Эквадоре, Румынии и Таиланде, которые в мире занимают 55-57 места по этому показателю в период 
2010-2015 (среди анализируемых 172 стран численностью более 500 тыс.). 
Регионы России настолько сильно отличаются друг от друга по отдельным демографическим показателям, что различия 
между некоторыми из них сопоставимы с различиями между самыми развитыми и развивающимися странами мира. 
Например, ожидаемая продолжительности жизни мужчин в возрасте 65 лет в Москве и Республике Ингушетия находится 
на уровне Австралии, Швейцарии и Гонконга (лидеров по данному показателю в мире). На другом конце российского регио-
нального спектра – ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Ненецком АО, Республике Тыва, Магаданской области 
и Чукотском АО, которая оказывается на уровне развивающихся стран Сьерра-Леоне, Нигерии и Кот-д›Ивуар (занимающих 
последние места в мировом рейтинге по данному показателю).
В брошюре рассматриваются как классические демографические показатели: численность населения, суммарный коэффи-
циент рождаемости, ожидаемая продолжительность жизни (мужчин и женщин), показатели возрастной структуры (доля 
населения в возрастах старше 65 лет, демографическая нагрузка пожилыми), так показатели анализирующие возрастную 
структуру с учетом ожидаемой продолжительности жизни (Sanderson and Scherbov 2005, 2007, 2010, 2013). Второй подход 
использует понятие «порог старости», который предполагает гибкий подход к оценке, когда считать человека пожилым. 
В брошюре приводятся региональные значения порога старости (отдельно для мужчин и женщин), их сравнение с други-
ми регионами России и странами мира, а также индикаторы, рассчитанные на основе порога старости: доля населения в 
возрастах, превышающих порог старости; перспективная демографическая нагрузка пожилыми. 
Впервые для России приводятся региональные оценки Индикатора Человеческой Жизни (ИЧЖ, Human Life Indicator - HLI).  
Индикатор Человеческой Жизни может использоваться как альтернатива «индексу человеческого развития» (Human 
Development Index - HDI), при этом он избавлен от множества недостатков HDI, проблем с сопоставлением и его оценкой. 
Индикатор Человеческой Жизни измеряется в годах и построен так, чтобы учитывать неравенство в продолжительности 
жизни. 
Брошюра содержит данные, представленные в Российском демографическом листе 2019 года. Все данные по России осно-
ваны на расчётах, сделанных по официальной статистике Росстата. Для оценок показателей мужской и женской ожидаемой 
продолжительности жизни в возрасте 65 лет мы выравнивали коэффициенты смертности, поэтому оценки мужской и 
женской продолжительности жизни в возрасте 65 лет могут отличаться от официальных оценок Росстата приведенных в 
Российском демографическом листе 2019. Международные сопоставления выполнены с использованием расчётов, сделан-
ных на основе официальных данных отдела народонаселения ООН. 
7Introduction
This brochure provides a demographic outlook for all regions of the Russian Federation. 
For each region we show statistics on key demographic indicators and regional rankings. For each demographic indicator we match 
the top 3 countries with the closest values for each Russian region. To illustrate the position of certain regions, we also provide 
ranking of matched countries among all 172 countries with population greater than 500 thousand. Demographic indicators for 
the countries of the world are given for the period 2010-2015. That was the period of the most recent estimates of demographic 
indicators made by Population Division of the UN in 2017. 
For example, life expectancy at birth among women in the Belgorod oblast is 78.4 years in 2017. By this indicator, Belgorod oblast 
ranks 16th within Russia. It is comparable to life expectancy at birth among women at Ecuador, Romania and Thailand, that ranked 
55-57 in the world by this indicator estimated for the period 2010-2015.
The regions of Russia differ so widely from each other in individual demographic indicators that the differences between some 
of them are comparable to the differences between the most developed and developing countries of the world. For example, 
life expectancy of men aged 65 in Moscow and the Republic of Ingushetia are comparable to the levels in Australia, Switzerland 
and Hong Kong (top 3 in world ranking). At the other end of the Russian regional spectrum, male life expectancy in the Nenets 
autonomous area (NAA), the Republic of Tuva, the Magadan oblast and the Chukotka autonomous area is at the level of Sierra 
Leone, Nigeria and Cote d’Ivoire (bottom 3 in world ranking).  
The brochure includes both traditional demographic indicators – population size, total fertility rate, life expectancy (among men 
and women), different indicators of age structure (share of population aged 65 years and above, old age dependency ratio) – and 
new indicators based on the characteristics approach (Sanderson and Scherbov 2005, 2007, 2010, 2013) that takes the difference 
in life expectancy into account. With the characteristic approach we apply the concept of the old-age threshold which enables a 
flexible assessment of when a person is considered old.
In addition, this brochure provides regional estimates of the old-age threshold for men and women, regional rankings, and 
matching of Russian regions to countries with the closest old-age threshold.  This brochure also provides new indicators calculated 
based on the concept of the old-age threshold: the share of people above the old-age threshold (remaining life expectancy of 15), 
and the prospective old age dependency ratio (POADR).
For the first time ever, we provide estimates of the Human Life Indicator (HLI) for Russian regions. The Human Life Indicator (HLI) is 
a new and simple measure for human wellbeing across regions and countries that takes inequality in survivorship into account and 
could replace the commonly used but error-prone Human Development Index (HDI) The HLI has no problems with cross-country and 
cross-period comparisons. The Human Life Indicator is measured in years. 
The brochure is using data presented in the Russian Demographic Datasheet 2019. Russia demographic statistics and calculations 
are based on official Rosstat data. To estimate male and female life expectancy at age 65 for this brochure we smoothed mortality 
rates. Thus, our estimates of male life expectancy at age 65 and female life expectancy at age 65 in this brochure could be different 
from baseline Rosstat data presented in the Russian Demographic Data Sheet 2019. All international comparisons are made with 
official data provided by the United Nations Population Division.
8Методология ранжирования
Для сопоставления мы выбрали 172 страны с численностью населения более 500 тыс. человек.  В квадратных скобках 
указаны  сначала год  или период оценки показателя для населения России, а затем  год или период оценки показателя  для 
стран мира.  
Для 9 показателей:
1. Индикатор Человеческой Жизни (в годах), оба пола [2017], [2010-2015];
2. Численность населения на 1 января (тыс.) [2018], [2015];
3. Суммарный коэффициент рождаемости [2017], [2010-2015];
4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (в годах), мужчины [2017], [2010-2015];
5. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (в годах), женщины [2017], [2010-2015];
6. Ожидаемая продолжительность жизни в 65 лет (в годах), мужчины [2017], [2010-2015];
7. Ожидаемая продолжительность жизни в 65 лет (в годах), женщины [2017], [2010-2015];
8. Порог старости (в годах), мужчины [2017], [2010-2015];
9. Порог старости (в годах), женщины [2017], [2010-2015].
Первое место (1) при ранжировании занимали страны с максимальным значением показателя, а последнее (172) место –  
с минимальным.  
Для 5 показателей:
10. Доля населения в возрастах, превышающих порог старости (%) [2018], [2015];
11. Перспективная демографическая нагрузка пожилыми (x 100) [2018], [2015];
12. Доля населения в возрастах от 65 лет и старше (%) [2018], [2015];
13. Демографическая нагрузка пожилыми (65+/20‐64) (x 100) [2018], [2015];
14. Разница между женской и мужской продолжительностью жизни при рождении (в годах) [2017], [2010-2015].
Первое место (1) при ранжировании занимали страны с минимальным значением показателя, а последнее (172) место –  
с максимальным. 
9Ranking methodology
For the rankings we selected 172 countries with a population of more than 500 thousand people. In square brackets we indicate the 
year or period for which the indicator was estimated for Russia and then the year or period for which the estimates were produced 
based on UN data in 2017.
For 9 indicators:
1. Human Life Indicator, both sexes (years) [2017], [2010-2015]
2. Population size as of January 1st (thousands) [2018], [2015]
3. Total fertility rate, number of children per woman [2017], [2010-2015]
4. Male life expectancy at birth (years) [2017], [2010-2015]
5. Female life expectancy at birth (years) [2017], [2010-2015]
6. Male life expectancy at age 65 (years) [2017], [2010-2015]
7. Female life expectancy at age 65 (years) [2017], [2010-2015]
8. Female old-age threshold (years) [2017], [2010-2015]
9. Male old-age threshold (years) [2017], [2010-2015]
Rank (1) were assigned to countries with the maximum value of the indicator, and the last rank (172) - assigned to countries with 
the minimum value of the indicator.
For 5 indicators:
10. Proportion of population above old-age threshold (%) [2018], [2015]
11. Prospective old-age dependency ratio (x 100) [2018], [2015]
12. Proportion of population above age 65 (%) [2018], [2015]
13. Old-age dependency ratio (65+/20-64) (x 100) [2018], [2015]
14. Difference between female and male life expectancy at birth (years) [2017], [2010-2015]
Rank (1) were assigned to countries with the minimum value of the indicator, and the last rank (172) - assigned to countries with 
the maximum value of the indicator.
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Показатели
Демографическая нагрузка пожилыми Отношение численности населения в возрастах от 65 лет и старше к численно-
сти населения в возрастах от 20 до 64. Результат умножается на 100.
Доля населения в возрастах от 65 лет и старше Доля населения в возрастах от 65 лет и старше относительно общей 
численности населения. Измеряется в %.
Доля населения в возрастах, превышающих порог старости Доля населения в возрастах со средней продолжитель-
ностью жизни меньше 15 лет.
Индикатор Человеческой Жизни Индикатор человеческой жизни (HLI) отражает уровень благополучия в терминах 
лет жизни (аналогично показателю ожидаемой продолжительности при рождении), при этом учитывает неравенство в 
продолжительности жизни. Две страны с одинаковой ожидаемой продолжительностью жизни при рождении могут иметь 
разный HLI. Страна с меньшим неравенством в продолжительности жизни будет иметь более высокий HLI. Повсеместная 
доступность данных о смертности дает возможность использовать HLI для надежного межстранового сопоставления 
уровня благополучия, как в прошлом, так и в настоящем. Поведение HLI во времени и пространстве отражает важные эко-
номические и политические события, которые происходили в мире. Динамика HLI дает достоверную картину человеческого 
развития за последний век. (Ghishlandi et al. 2018).
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 лет Среднее число лет, которое ещё проживет человек, достигший 
65-летнего возраста, при сохранении текущих возрастных коэффициентов смертности.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении Среднее число лет, которое проживет человек, родившийся в 
2017 году, при сохранении текущих возрастных коэффициентов смертности.
Перспективная демографическая нагрузка пожилыми Основана на гибком определении порога старости (см. ниже). 
Вычисляется как отношение численности лиц в возрастах, превышающих порог старости, к численности лиц в возрастах 
старше 20 лет и не достигших порога старости. Результат умножается на 100.
Порог старости Порог старости – это гибкий подход к определению, кого считать пожилыми. Данный подход предполага-
ет, что люди не становятся пожилыми в свой 55-летний, 60-летний или 65-летний юбилей (или в момент выхода на пенсию) 
независимо от времени, места жительства, состояния здоровья и других характеристик. Вместо этого, порог старости 
зависит от характеристик людей, которые в свою очередь определяются состоянием здоровья, физическим, интеллекту-
альным, психологическим и т.д. состоянием людей (Кудрин и Гурвич 2012; Sanderson and Scherbov 2005, 2007, 2010, 2013; 
Shoven and Goda 2008). В данной брошюре порог старости – это возраст, в котором средняя ожидаемая продолжительность 
жизни становится меньше 15 лет.
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) Среднее число детей, которые родятся живыми у женщины в течение 
её жизни, если возрастные коэффициенты рождаемости данного года будут оставаться неизменными в течение всего 
репродуктивного периода женщины. СКР рассчитывается как сумма возрастных коэффициентов рождаемости во всех 
репродуктивных возрастах (от 15 до 50 лет).
Численность населения В данной брошюре численность постоянного населения для России и регионов приводится на 1 
января 2018 г. 
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Indicators
Human Life Indicator The Human Life Indicator expresses wellbeing in terms of years of life, similar to life expectancy at birth and 
takes the inequality in longevity into account. Two countries with the same life expectancy at birth would not necessarily have the 
same HLI. The country with less inequality in longevity will have a higher HLI. The wide availability of mortality data means that the 
HLI can be used for reliable comparisons of wellbeing across countries, in the past as well as the present. The behavior of the HLI in 
time and space reflects the major economic and political events that have happened across the world and provides a credible picture 
of the evolution of human development in the last century. (Ghislandi et al. 2018)
Life expectancy at age 65 The average number of years a 65-year-old person has left to live if subjected to the age-specific 
mortality rates of a given period for the rest of his/her life.
Life expectancy at birth The average number of years a newborn would live if subjected to the age-specific mortality rates of a 
given period for his/her entire life.
Old-age dependency ratio This relates the number of people aged 65 and above to the number of people of working age (aged 
20–64). Ratio is multiplied by 100.
Old-age threshold The old-age threshold is a flexible threshold age defining the group of people who are considered old. It 
assumes that people do not become old based only on a fixed chronological age. Instead, the old-age threshold depends on 
characteristics of people (Kudrin and Gurvich 2008; Sanderson and Scherbov 2005, 2007, 2010, 2013; Shoven and Goda 2008). In 
this brochure, the old-age threshold is the age at which the average remaining life expectancy first falls below 15 years.
Population size In this brochure, the resident population is presented for Russia and its subjects as of January 1, 2018.
Proportion of population above age 65 The share of the population above age 65 in percent.
Proportion of population above old-age threshold The share of the population with an average remaining life expectancy 
below 15 years in percent.
Prospective old-age dependency ratio This ratio is based on a flexible threshold of who is considered old. It is calculated as a 
ratio of the number of people older than the old-age threshold to the number of people between age 20 and the old-age threshold. 
Ratio is multiplied by 100.
Total fertility rate The average number of children that would be born alive to a woman during her lifetime, if age-specific 
fertility rates of a given year remained constant during her reproductive years. It is computed as the sum of fertility rates by age 
across all childbearing ages: 15 to 50.
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[Russian Presidential Academy of National Economy and Public 
Administration (RANEPA), Russian Federal State Statistics Service 
(Rosstat), and International Institute for Applied Systems Analysis 
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Rosstat, and IIASA: Moscow, Russia and Laxenburg, Austria.]
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РАНХиГС
Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС) – ведущий российский научно-образовательный 
университет. РАНХиГС - крупнейший университет в России. 
В московском кампусе РАНХиГС и 67 филиалах в 53 регио-
нах России учится более 170 000 студентов. Среди выпуск-
ников РАНХиГС – высокопоставленные государственные 
служащие России и стран СНГ, лидеры российского бизнеса 
и известные общественные деятели.
Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС) 
119571, г. Москва, проспект Вернадского, 82, стр.1,  
Телефон: (+7 499) 956-99-99 
Сайт: www.ranepa.ru 
E-mail: information@ranepa.ru 
IIASA 
Международный институт прикладного системного ана-
лиза (IIASA) – это международный научно-исследователь-
ский центр, занимающийся научными исследованиями, 
которые являются слишком масштабными или слишком 
сложными для исследования в рамках одной страны или 
одной научной области.
Государства-члены IIASA: Австрия, Бразилия, Китай, Египет, 
Финляндия, Германия, Индия (наблюдатель), Индонезия, 
Иран, Израиль, Япония, Малайзия, Мексика, Нидерланды, 
Норвегия, Республика Корея, Россия, Южная Африка, 
Швеция, Украина, Великобритания, США, Вьетнам.
Международный институт прикладного системного ана-
лиза (IIASA) 
Schlossplatz 1, 2361 Лаксенбург, Австрия,  
Телефон: (+43 2236) 807 0 
Факс: (+43 2236) 71 313 
Сайт: www.iiasa.ac.at 
E-mail: popinfo@iiasa.ac.at
About RANEPA
The Russian Presidential Academy of National Economy and 
Public Administration (RANEPA) is the leading multi-tier 
education and research institute, and  largest university in 
Russia. Its main campus in Moscow plus 67 branch campuses 
across 53 regions in Russia provide services to over 170 000 
students.  RANEPAs alumni include presidents, prime ministers 
and ministers, well-known financiers, public figures, and 
leaders of the Russia business sector. 
Russian Presidential Academy of National Economy and Public 
Administration (RANEPA) 
119571, г. Москва, проспект Вернадского, 82, стр.1  
Telephone: (+7 499) 956-99-99 
Web: www.ranepa.ru 
E-mail: information@ranepa.ru 
About IIASA
IIASA is an international scientific institute that conducts 
policy-oriented research into problems that are too large or 
too complex to be solved by a single country or academic 
discipline.
IIASA national member countries: Austria, Brazil, China, Egypt, 
Finland, Germany, India (Observer), Indonesia, Iran, Israel, Ja-
pan, Malaysia, Mexico, Netherlands, Norway, Republic of Korea, 
Russia, South Africa, Sweden, Ukraine, UK, USA, Vietnam
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) 
Schlossplatz 1, 2361 Laxenburg, Austria 
Telephone: (+43 2236) 807 0 
Fax: (+43 2236) 71 313 
Web: www.iiasa.ac.at   
E-mail: popinfo@iiasa.ac.at
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Российская Федерация
The Russian Federation
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
146880,4
Бангладеш   
Bangladesh    
161200.9 [8]
Япония   
Japan    
127975.0 [10]
Мексика   
Mexico    
125891.0 [11]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1,6
Беларусь   
Belarus    
1.6 [136]
Канада   
Canada    
1.6 [137]
Китай   
China    
1.6 [138]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
67,5
Непал   
Nepal    
67.4 [99]
Суринам   
Suriname    
67.8 [97]
Таджикистан   
Tajikistan    
67.7 [98]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
77,6
Болгария   
Bulgaria    
77.8 [64]
Беларусь   
Belarus    
77.7 [66]
Маврикий   
Mauritius    
77.7 [65]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
10,1
Казахстан   
Kazakhstan    
9.6 [166]
Латвия   
Latvia    
9.9 [167]
Украина   
Ukraine    
10.0 [168]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
14
Пакистан   
Pakistan    
14.1 [87]
Руанда   
Rwanda    
14.0 [88]
Объединенная 
Республика Танзания   
United Republic of Tanzania    
14.0 [89]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
18,1
Алжир   
Algeria    
18.0 [68]
Венгрия   
Hungary    
18.2 [66]
Оман   
Oman    
18.1 [67]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
62,6
Ливия   
Libya    
62.6 [106]
Малави   
Malawi    
62.6 [107]
Замбия   
Zambia    
62.6 [105]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
69
Алжир   
Algeria    
68.8 [69]
Венгрия   
Hungary    
69.2 [67]
Катар   
Qatar    
69.1 [68]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
14,6
Грузия   
Georgia    
14.6 [138]
Новая Зеландия   
New Zealand    
14.6 [140]
Соединенные Штаты Америки 
United States of America    
14.6 [139]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
12,7
Австрия   
Austria    
12.2 [153]
Чехия   
Czechia    
12.9 [155]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
12.2 [152]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
23,1
Беларусь   
Belarus    
22.2 [134]
Ирландия   
Ireland    
22.3 [135]
Черногория   
Montenegro    
22.8 [136]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
18,8
Дания   
Denmark    
18.4 [151]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
18.9 [153]
Черногория   
Montenegro    
18.8 [152]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
67,7
Беларусь   
Belarus    
68.3 [59]
Иран Исламская Республика   
Iran Islamic Republic of    
67.1 [60]
Панама   
Panama    
68.4 [58]
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Белгородская область
Belgorod oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
1549.9 [29]
Бахрейн   
Bahrain    
1371.9 [152]
Гвинея-Бисау   
Guinea-Bissau    
1770.5 [151]
Тринидад и Тобаго   
Trinidad and Tobago    
1360.1 [153]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.4 [78]
Кипр   
Cyprus    
1.4 [160]
Япония   
Japan    
1.4 [158]
Словакия   
Slovakia    
1.4 [159]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
68.7 [13]
Азербайджан   
Azerbaijan    
68.6 [91]
Бутан   
Bhutan    
68.6 [90]
Египет   
Egypt    
68.7 [89]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
78.4 [16]
Эквадор   
Ecuador    
78.4 [56]
Румыния   
Romania    
78.4 [57]
Таиланд   
Thailand    
78.4 [55]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
9.7 [19]
Казахстан   
Kazakhstan    
9.6 [166]
Латвия   
Latvia    
9.9 [167]
Вьетнам   
Viet Nam    
9.6 [165]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
13.6 [27]
Гаити   
Haiti    
13.6 [100]
Латвия   
Latvia    
13.6 [101]
Зимбабве   
Zimbabwe    
13.7 [99]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
18.4 [16]
Парагвай   
Paraguay    
18.3 [63]
Словакия   
Slovakia    
18.4 [62]
Турция   
Turkey    
18.4 [61]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
61.7 [29]
Камерун   
Cameroon    
61.7 [123]
Экваториальная Гвинея   
Equatorial Guinea    
61.7 [122]
Ирак   
Iraq    
61.8 [121]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.7 [32]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
68.5 [71]
Алжир   
Algeria    
68.8 [69]
Румыния   
Romania    
68.6 [70]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
16.0 [55]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
15.7 [144]
Канада   
Canada    
16.1 [146]
Украина   
Ukraine    
15.9 [145]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
14.0 [52]
Эстония   
Estonia    
13.9 [160]
Италия   
Italy    
14.1 [162]
Япония   
Japan    
14.1 [161]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
25.0 [55]
Австралия   
Australia    
25.0 [143]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
24.9 [142]
Новая Зеландия   
New Zealand    
25.1 [144]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
20.5 [45]
Греция   
Greece    
20.7 [159]
Япония   
Japan    
20.6 [158]
Португалия   
Portugal    
20.7 [160]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
69.4 [11]
Литва   
Lithuania    
69.6 [49]
Румыния   
Romania    
69.1 [50]
Уругвай   
Uruguay    
69.6 [48]
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Брянская область
Bryansk oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
1211.0 [42]
Экваториальная Гвинея   
Equatorial Guinea    
1175.4 [158]
Маврикий   
Mauritius    
1259.5 [156]
Тимор-Лешти   
Timor-Leste    
1241.0 [157]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.4 [73]
Австрия   
Austria    
1.4 [155]
Германия   
Germany    
1.4 [157]
Италия   
Italy    
1.4 [156]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
65.2 [64]
Боливия Многонаци-
ональное Государство   
Bolivia Plurinational State of    
65.3 [114]
Пакистан   
Pakistan    
65.0 [115]
Филиппины   
Philippines    
65.4 [113]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
77.2 [40]
Китай   
China    
77.2 [71]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
77.2 [72]
Тунис   
Tunisia    
77.1 [73]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
12.0 [83]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.3 [72]
Эритрея   
Eritrea    
12.3 [144]
Кыргызстан   
Kyrgyzstan    
12.4 [142]
Сенегал   
Senegal    
12.4 [143]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.6 [46]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
17.7 [71]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
17.5 [72]
Черногория   
Montenegro    
17.4 [73]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
59.8 [70]
Буркина-Фасо   
Burkina Faso    
59.8 [158]
Центральноафри-
канская Республика   
Central African Republic    
59.7 [159]
Либерия   
Liberia    
60.0 [157]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.6 [34]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
68.5 [71]
Алжир   
Algeria    
68.8 [69]
Румыния   
Romania    
68.6 [70]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
16.2 [60]
Канада   
Canada    
16.1 [146]
Норвегия   
Norway    
16.3 [147]
Сербия   
Serbia    
16.3 [148]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
16.3 [71]
Хорватия   
Croatia    
15.6 [169]
Латвия   
Latvia    
16.5 [171]
Украина   
Ukraine    
15.6 [170]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
25.5 [62]
Австралия   
Australia    
25.0 [143]
Новая Зеландия   
New Zealand    
25.1 [144]
Уругвай   
Uruguay    
25.5 [145]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
23.9 [68]
Грузия   
Georgia    
23.7 [167]
Хорватия   
Croatia    
24.3 [169]
Украина   
Ukraine    
24.2 [168]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
65.3 [67]
Бразилия   
Brazil    
65.5 [71]
Украина   
Ukraine    
65.1 [72]
Венесуэла Болива-
рианская Республика   
Venezuela Bolivarian Republic of    
65.5 [70]
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Владимирская область
Vladimir oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
1378.3 [34]
Бахрейн   
Bahrain    
1371.9 [152]
Эсватини   
Swaziland    
1319.0 [154]
Тринидад и Тобаго   
Trinidad and Tobago    
1360.1 [153]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.5 [63]
Болгария   
Bulgaria    
1.5 [147]
Швейцария   
Switzerland    
1.5 [145]
Пуэрто-Рико   
Puerto Rico    
1.5 [146]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
65.2 [65]
Боливия Многонаци-
ональное Государство   
Bolivia Plurinational State of    
65.3 [114]
Пакистан   
Pakistan    
65.0 [115]
Филиппины   
Philippines    
65.4 [113]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
76.8 [54]
Армения   
Armenia    
77.0 [76]
Грузия   
Georgia    
77.0 [77]
Перу   
Peru    
76.8 [78]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
11.6 [79]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.7 [55]
Южный Судан   
South Sudan    
12.7 [131]
Тимор-Лешти   
Timor-Leste    
12.7 [132]
Украина   
Ukraine    
12.6 [133]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.3 [62]
Болгария   
Bulgaria    
17.3 [75]
Беларусь   
Belarus    
17.4 [74]
Черногория   
Montenegro    
17.4 [73]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
60.4 [57]
Афганистан   
Afghanistan    
60.5 [148]
Коморские Острова   
Comoros    
60.5 [147]
Индонезия   
Indonesia    
60.4 [149]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.1 [61]
Беларусь   
Belarus    
68.2 [74]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
68.2 [73]
Черногория   
Montenegro    
68.1 [75]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
17.2 [76]
Венгрия   
Hungary    
17.5 [150]
Нидерланды   
Netherlands    
17.9 [151]
Румыния   
Romania    
17.0 [149]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
17.3 [79]
Болгария   
Bulgaria    
18.1 [172]
Латвия   
Latvia    
16.5 [171]
Украина   
Ukraine    
15.6 [170]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
27.4 [76]
Венгрия   
Hungary    
27.9 [150]
Норвегия   
Norway    
27.4 [149]
Румыния   
Romania    
27.4 [148]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
26.1 [78]
Хорватия   
Croatia    
24.3 [169]
Латвия   
Latvia    
26.0 [171]
Сербия   
Serbia    
24.4 [170]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
66.1 [57]
Грузия   
Georgia    
66.1 [68]
Тунис   
Tunisia    
66.0 [69]
Турция   
Turkey    
66.3 [67]
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Воронежская область
Voronezh oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
2333.8 [22]
Ботсвана   
Botswana    
2209.2 [144]
Намибия   
Namibia    
2425.6 [143]
Катар   
Qatar    
2481.5 [142]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.4 [82]
Кипр   
Cyprus    
1.4 [160]
Греция   
Greece    
1.3 [161]
Словакия   
Slovakia    
1.4 [159]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
67.5 [27]
Непал   
Nepal    
67.4 [99]
Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Dem. People’s Republic of Korea    
67.2 [100]
Таджикистан   
Tajikistan    
67.7 [98]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
78.5 [13]
Эквадор   
Ecuador    
78.4 [56]
Румыния   
Romania    
78.4 [57]
Таиланд   
Thailand    
78.4 [55]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
11.0 [56]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
13.5 [31]
Кабо-Верде   
Cabo Verde    
13.5 [102]
Джибути   
Djibouti    
13.5 [104]
Суринам   
Suriname    
13.5 [103]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
18.5 [11]
Хорватия   
Croatia    
18.5 [60]
Словакия   
Slovakia    
18.4 [62]
Турция   
Turkey    
18.4 [61]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
62.3 [24]
Азербайджан   
Azerbaijan    
62.3 [110]
Бенин   
Benin    
62.1 [112]
Соломоновы Острова   
Solomon Islands    
62.2 [111]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.9 [21]
Алжир   
Algeria    
68.8 [69]
Венгрия   
Hungary    
69.2 [67]
Катар   
Qatar    
69.1 [68]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
17.2 [77]
Венгрия   
Hungary    
17.5 [150]
Нидерланды   
Netherlands    
17.9 [151]
Румыния   
Romania    
17.0 [149]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
15.1 [60]
Германия   
Germany    
15.0 [167]
Литва   
Lithuania    
14.9 [166]
Сербия   
Serbia    
15.2 [168]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
27.0 [74]
Норвегия   
Norway    
27.4 [149]
Румыния   
Romania    
27.4 [148]
Сербия   
Serbia    
26.8 [147]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
21.9 [58]
Германия   
Germany    
22.4 [165]
Венгрия   
Hungary    
22.0 [163]
Румыния   
Romania    
22.3 [164]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
68.5 [22]
Аргентина   
Argentina    
68.4 [57]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
68.6 [56]
Панама   
Panama    
68.4 [58]
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Ивановская область
Ivanovo oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
1014.6 [52]
Кипр   
Cyprus    
1161.0 [159]
Джибути   
Djibouti    
927.4 [160]
Фиджи   
Fiji    
892.1 [161]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.5 [69]
Австрия   
Austria    
1.4 [155]
Чехия   
Czechia    
1.5 [154]
Румыния   
Romania    
1.5 [153]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
65.8 [55]
Камбоджа   
Cambodia    
65.5 [112]
Тимор-Лешти   
Timor-Leste    
66.1 [111]
Украина   
Ukraine    
66.1 [110]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
76.7 [56]
Доминиканская Республика   
Dominican Republic    
76.5 [80]
Алжир   
Algeria    
76.5 [79]
Перу   
Peru    
76.8 [78]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
10.8 [45]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Украина   
Ukraine    
10.0 [168]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.8 [49]
Ботсвана   
Botswana    
12.8 [130]
Египет   
Egypt    
12.8 [129]
Туркменистан   
Turkmenistan    
12.8 [128]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.4 [55]
Беларусь   
Belarus    
17.4 [74]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
17.5 [72]
Черногория   
Montenegro    
17.4 [73]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
59.9 [67]
Буркина-Фасо   
Burkina Faso    
59.8 [158]
Беларусь   
Belarus    
60.0 [156]
Либерия   
Liberia    
60.0 [157]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.2 [58]
Беларусь   
Belarus    
68.2 [74]
Бутан   
Bhutan    
68.3 [72]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
68.2 [73]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
17.2 [75]
Венгрия   
Hungary    
17.5 [150]
Нидерланды   
Netherlands    
17.9 [151]
Румыния   
Romania    
17.0 [149]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
17.3 [80]
Болгария   
Bulgaria    
18.1 [172]
Латвия   
Latvia    
16.5 [171]
Украина   
Ukraine    
15.6 [170]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
27.3 [75]
Норвегия   
Norway    
27.4 [149]
Румыния   
Romania    
27.4 [148]
Сербия   
Serbia    
26.8 [147]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
26.5 [79]
Болгария   
Bulgaria    
28.4 [172]
Латвия   
Latvia    
26.0 [171]
Сербия   
Serbia    
24.4 [170]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
67.5 [34]
Иран Исламская Республика   
Iran Islamic Republic of    
67.1 [60]
Маврикий   
Mauritius    
66.9 [61]
Таиланд   
Thailand    
66.8 [62]
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Калужская область
Kaluga oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
1012.2 [53]
Джибути   
Djibouti    
927.4 [160]
Фиджи   
Fiji    
892.1 [161]
Реюньон   
Reunion    
863.4 [162]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.6 [41]
Армения   
Armenia    
1.7 [135]
Беларусь   
Belarus    
1.6 [136]
Канада   
Canada    
1.6 [137]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
66.3 [40]
Беларусь   
Belarus    
66.5 [107]
Индия   
India    
66.2 [109]
Кыргызстан   
Kyrgyzstan    
66.4 [108]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
77.3 [39]
Китай   
China    
77.2 [71]
Колумбия   
Colombia    
77.4 [70]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
77.2 [72]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
10.9 [50]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Украина   
Ukraine    
10.0 [168]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
13.2 [38]
Азербайджан   
Azerbaijan    
13.2 [112]
Уганда   
Uganda    
13.2 [111]
Узбекистан   
Uzbekistan    
13.2 [110]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.8 [39]
Алжир   
Algeria    
18.0 [68]
Катар   
Qatar    
17.9 [69]
Румыния   
Romania    
17.8 [70]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
61.0 [46]
Лаосская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Lao People’s Democratic Republic  
61.1 [134]
Мьянма   
Myanmar    
61.0 [135]
Сенегал   
Senegal    
61.0 [135]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.5 [41]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
68.5 [71]
Бутан   
Bhutan    
68.3 [72]
Румыния   
Romania    
68.6 [70]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
16.4 [65]
Канада   
Canada    
16.1 [146]
Норвегия   
Norway    
16.3 [147]
Сербия   
Serbia    
16.3 [148]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
15.5 [64]
Хорватия   
Croatia    
15.6 [169]
Сербия   
Serbia    
15.2 [168]
Украина   
Ukraine    
15.6 [170]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
25.8 [65]
Канада   
Canada    
26.1 [146]
Новая Зеландия   
New Zealand    
25.1 [144]
Уругвай   
Uruguay    
25.5 [145]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
22.8 [64]
Германия   
Germany    
22.4 [165]
Литва   
Lithuania    
23.2 [166]
Румыния   
Romania    
22.3 [164]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
67.5 [35]
Иран Исламская Республика   
Iran Islamic Republic of    
67.1 [60]
Маврикий   
Mauritius    
66.9 [61]
Таиланд   
Thailand    
66.8 [62]
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Костромская область
Kostroma oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
643.3 [67]
Китай, Специальный адми-
нистративный район Макао   
China, Macao SAR    
600.9 [167]
Черногория   
Montenegro    
628.2 [166]
Соломоновы Острова   
Solomon Islands    
587.5 [168]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.7 [30]
Албания   
Albania    
1.7 [131]
Куба   
Cuba    
1.7 [133]
Черногория   
Montenegro    
1.7 [132]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
66.3 [41]
Индия   
India    
66.2 [109]
Кыргызстан   
Kyrgyzstan    
66.4 [108]
Украина   
Ukraine    
66.1 [110]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
77.2 [45]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
77.2 [72]
Малайзия   
Malaysia    
77.1 [74]
Тунис   
Tunisia    
77.1 [73]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
10.9 [48]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Украина   
Ukraine    
10.0 [168]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.0 [77]
Центральноафри-
канская Республика   
Central African Republic    
11.9 [155]
Индонезия   
Indonesia    
12.1 [154]
Чад   
Chad    
12.1 [153]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.1 [69]
Бангладеш   
Bangladesh    
16.9 [78]
Болгария   
Bulgaria    
17.3 [75]
Тунис   
Tunisia    
17.1 [77]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
59.7 [73]
Буркина-Фасо   
Burkina Faso    
59.8 [158]
Центральноафри-
канская Республика   
Central African Republic    
59.7 [159]
Гвинея   
Guinea    
59.6 [160]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
67.8 [72]
Бангладеш   
Bangladesh    
67.8 [79]
Болгария   
Bulgaria    
67.9 [78]
Тунис   
Tunisia    
67.7 [80]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
15.8 [54]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
15.7 [144]
Польша   
Poland    
15.6 [143]
Украина   
Ukraine    
15.9 [145]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
16.8 [75]
Хорватия   
Croatia    
15.6 [169]
Латвия   
Latvia    
16.5 [171]
Украина   
Ukraine    
15.6 [170]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
25.4 [60]
Австралия   
Australia    
25.0 [143]
Новая Зеландия   
New Zealand    
25.1 [144]
Уругвай   
Uruguay    
25.5 [145]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
25.5 [75]
Хорватия   
Croatia    
24.3 [169]
Латвия   
Latvia    
26.0 [171]
Сербия   
Serbia    
24.4 [170]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
66.4 [51]
Армения   
Armenia    
66.5 [64]
Ямайка   
Jamaica    
66.5 [65]
Мексика   
Mexico    
66.4 [66]
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Курская область
Kursk oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
1115.2 [46]
Кипр   
Cyprus    
1161.0 [159]
Экваториальная Гвинея   
Equatorial Guinea    
1175.4 [158]
Тимор-Лешти   
Timor-Leste    
1241.0 [157]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.5 [70]
Австрия   
Austria    
1.4 [155]
Чехия   
Czechia    
1.5 [154]
Румыния   
Romania    
1.5 [153]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
66.1 [46]
Индия   
India    
66.2 [109]
Тимор-Лешти   
Timor-Leste    
66.1 [111]
Украина   
Ukraine    
66.1 [110]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
77.1 [47]
Малайзия   
Malaysia    
77.1 [74]
Сальвадор   
El Salvador    
77.1 [75]
Тунис   
Tunisia    
77.1 [73]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
11.0 [55]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.6 [58]
Бурунди   
Burundi    
12.6 [134]
Намибия   
Namibia    
12.5 [136]
Филиппины   
Philippines    
12.6 [135]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.4 [58]
Беларусь   
Belarus    
17.4 [74]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
17.5 [72]
Черногория   
Montenegro    
17.4 [73]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
60.0 [64]
Беларусь   
Belarus    
60.0 [156]
Гана   
Ghana    
60.1 [155]
Либерия   
Liberia    
60.0 [157]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.0 [65]
Беларусь   
Belarus    
68.2 [74]
Черногория   
Montenegro    
68.1 [75]
Таджикистан   
Tajikistan    
68.0 [76]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
16.5 [67]
Канада   
Canada    
16.1 [146]
Норвегия   
Norway    
16.3 [147]
Сербия   
Serbia    
16.3 [148]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
16.9 [76]
Болгария   
Bulgaria    
18.1 [172]
Латвия   
Latvia    
16.5 [171]
Украина   
Ukraine    
15.6 [170]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
26.1 [67]
Канада   
Canada    
26.1 [146]
Сербия   
Serbia    
26.8 [147]
Уругвай   
Uruguay    
25.5 [145]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
24.8 [72]
Хорватия   
Croatia    
24.3 [169]
Сербия   
Serbia    
24.4 [170]
Украина   
Ukraine    
24.2 [168]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
66.9 [44]
Иран Исламская Республика   
Iran Islamic Republic of    
67.1 [60]
Маврикий   
Mauritius    
66.9 [61]
Таиланд   
Thailand    
66.8 [62]
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Липецкая область
Lipetzk oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
1150.2 [44]
Кипр   
Cyprus    
1161.0 [159]
Экваториальная Гвинея   
Equatorial Guinea    
1175.4 [158]
Тимор-Лешти   
Timor-Leste    
1241.0 [157]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.5 [56]
Швейцария   
Switzerland    
1.5 [145]
Таиланд   
Thailand    
1.5 [144]
Люксембург   
Luxembourg    
1.5 [143]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
66.7 [34]
Индонезия   
Indonesia    
66.6 [106]
Республика Молдова   
Republic of Moldova    
66.7 [105]
Тринидад и Тобаго   
Trinidad and Tobago    
66.9 [104]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
78.0 [25]
Ямайка   
Jamaica    
77.9 [63]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
78.0 [62]
Турция   
Turkey    
78.1 [61]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
11.3 [68]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.8 [51]
Ботсвана   
Botswana    
12.8 [130]
Египет   
Egypt    
12.8 [129]
Туркменистан   
Turkmenistan    
12.8 [128]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.9 [28]
Алжир   
Algeria    
18.0 [68]
Катар   
Qatar    
17.9 [69]
Румыния   
Romania    
17.8 [70]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
60.6 [55]
Гайана   
Guyana    
60.6 [143]
Нигер   
Niger    
60.6 [145]
Йемен   
Yemen    
60.6 [144]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.5 [43]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
68.5 [71]
Бутан   
Bhutan    
68.3 [72]
Румыния   
Romania    
68.6 [70]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
16.5 [69]
Канада   
Canada    
16.1 [146]
Норвегия   
Norway    
16.3 [147]
Сербия   
Serbia    
16.3 [148]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
16.0 [67]
Хорватия   
Croatia    
15.6 [169]
Латвия   
Latvia    
16.5 [171]
Украина   
Ukraine    
15.6 [170]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
26.2 [70]
Канада   
Canada    
26.1 [146]
Сербия   
Serbia    
26.8 [147]
Уругвай   
Uruguay    
25.5 [145]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
23.5 [66]
Грузия   
Georgia    
23.7 [167]
Литва   
Lithuania    
23.2 [166]
Украина   
Ukraine    
24.2 [168]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
68.5 [23]
Аргентина   
Argentina    
68.4 [57]
Беларусь   
Belarus    
68.3 [59]
Панама   
Panama    
68.4 [58]
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Московская область
Moscow oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
7503.4 [2]
Китай, Специальный адми-
нистративный район Гонконг  
China, Hong Kong SAR    
7245.7 [103]
Сьерра-Леоне   
Sierra Leone    
7237.0 [104]
Того   
Togo    
7416.8 [102]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.6 [46]
Канада   
Canada    
1.6 [137]
Китай   
China    
1.6 [138]
Литва   
Lithuania    
1.6 [139]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
68.4 [18]
Грузия   
Georgia    
68.5 [93]
Литва   
Lithuania    
68.5 [92]
Соломоновы Острова   
Solomon Islands    
68.3 [94]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
77.8 [29]
Болгария   
Bulgaria    
77.8 [64]
Ямайка   
Jamaica    
77.9 [63]
Маврикий   
Mauritius    
77.7 [65]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
9.4 [12]
Эстония   
Estonia    
9.4 [164]
Казахстан   
Kazakhstan    
9.6 [166]
Вьетнам   
Viet Nam    
9.6 [165]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
13.7 [22]
Гаити   
Haiti    
13.6 [100]
Индия   
India    
13.8 [98]
Зимбабве   
Zimbabwe    
13.7 [99]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.4 [57]
Беларусь   
Belarus    
17.4 [74]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
17.5 [72]
Черногория   
Montenegro    
17.4 [73]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
62.7 [21]
Ливия   
Libya    
62.6 [106]
Суринам   
Suriname    
62.6 [104]
Замбия   
Zambia    
62.6 [105]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.6 [38]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
68.5 [71]
Бутан   
Bhutan    
68.3 [72]
Румыния   
Romania    
68.6 [70]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
14.4 [43]
Беларусь   
Belarus    
14.3 [135]
Пуэрто-Рико   
Puerto Rico    
14.5 [137]
Уругвай   
Uruguay    
14.4 [136]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
12.6 [27]
Австрия   
Austria    
12.2 [153]
Чехия   
Czechia    
12.9 [155]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
12.2 [152]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
22.3 [36]
Беларусь   
Belarus    
22.2 [134]
Китай, Специальный адми-
нистративный район Гонконг  
China, Hong Kong SAR    
22.2 [133]
Ирландия   
Ireland    
22.3 [135]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
18.6 [29]
Дания   
Denmark    
18.4 [151]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
18.9 [153]
Черногория   
Montenegro    
18.8 [152]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
69.2 [14]
Китай   
China    
69.0 [52]
Кувейт   
Kuwait    
69.1 [51]
Румыния   
Romania    
69.1 [50]
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Орловская область
Oryol oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
747.2 [64]
Бутан   
Bhutan    
787.4 [163]
Коморские Острова   
Comoros    
777.4 [164]
Гайана   
Guyana    
768.5 [165]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.4 [75]
Германия   
Germany    
1.4 [157]
Италия   
Italy    
1.4 [156]
Япония   
Japan    
1.4 [158]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
65.8 [54]
Камбоджа   
Cambodia    
65.5 [112]
Тимор-Лешти   
Timor-Leste    
66.1 [111]
Украина   
Ukraine    
66.1 [110]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
77.2 [43]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
77.2 [72]
Малайзия   
Malaysia    
77.1 [74]
Тунис   
Tunisia    
77.1 [73]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
11.3 [70]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.5 [65]
Лаосская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Lao People’s Democratic Republic  
12.5 [137]
Мьянма   
Myanmar    
12.5 [138]
Намибия   
Namibia    
12.5 [136]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.3 [61]
Болгария   
Bulgaria    
17.3 [75]
Беларусь   
Belarus    
17.4 [74]
Черногория   
Montenegro    
17.4 [73]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
59.8 [69]
Буркина-Фасо   
Burkina Faso    
59.8 [158]
Центральноафри-
канская Республика   
Central African Republic    
59.7 [159]
Либерия   
Liberia    
60.0 [157]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.1 [62]
Беларусь   
Belarus    
68.2 [74]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
68.2 [73]
Черногория   
Montenegro    
68.1 [75]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
17.0 [74]
Венгрия   
Hungary    
17.5 [150]
Румыния   
Romania    
17.0 [149]
Сербия   
Serbia    
16.3 [148]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
17.5 [81]
Болгария   
Bulgaria    
18.1 [172]
Латвия   
Latvia    
16.5 [171]
Украина   
Ukraine    
15.6 [170]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
26.9 [73]
Норвегия   
Norway    
27.4 [149]
Румыния   
Romania    
27.4 [148]
Сербия   
Serbia    
26.8 [147]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
26.0 [77]
Хорватия   
Croatia    
24.3 [169]
Латвия   
Latvia    
26.0 [171]
Сербия   
Serbia    
24.4 [170]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
66.6 [48]
Армения   
Armenia    
66.5 [64]
Ямайка   
Jamaica    
66.5 [65]
Саудовская Аравия   
Saudi Arabia    
66.5 [63]
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Рязанская область
Ryazan oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
1121.5 [45]
Кипр   
Cyprus    
1161.0 [159]
Экваториальная Гвинея   
Equatorial Guinea    
1175.4 [158]
Тимор-Лешти   
Timor-Leste    
1241.0 [157]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.5 [65]
Болгария   
Bulgaria    
1.5 [147]
Латвия   
Latvia    
1.5 [149]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
1.5 [148]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
67.1 [30]
Фиджи   
Fiji    
66.9 [102]
Ирак   
Iraq    
67.0 [101]
Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Dem. People’s Republic of Korea    
67.2 [100]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
78.1 [22]
Объединенные 
Арабские Эмираты   
United Arab Emirates    
78.2 [60]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
78.0 [62]
Турция   
Turkey    
78.1 [61]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
11.0 [58]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
13.5 [29]
Кабо-Верде   
Cabo Verde    
13.5 [102]
Джибути   
Djibouti    
13.5 [104]
Суринам   
Suriname    
13.5 [103]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
18.0 [24]
Алжир   
Algeria    
18.0 [68]
Венгрия   
Hungary    
18.2 [66]
Оман   
Oman    
18.1 [67]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
61.1 [43]
Лаосская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Lao People’s Democratic Republic  
61.1 [134]
Мавритания   
Mauritania    
61.1 [133]
Туркменистан   
Turkmenistan    
61.1 [132]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
69.1 [15]
Венгрия   
Hungary    
69.2 [67]
Катар   
Qatar    
69.1 [68]
Турция   
Turkey    
69.2 [66]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
18.4 [84]
Бельгия   
Belgium    
18.1 [156]
Великобритания   
United Kingdom    
18.1 [155]
Литва   
Lithuania    
18.7 [157]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
16.5 [72]
Хорватия   
Croatia    
15.6 [169]
Латвия   
Latvia    
16.5 [171]
Украина   
Ukraine    
15.6 [170]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
29.4 [85]
Швейцария   
Switzerland    
29.0 [153]
Чехия   
Czechia    
28.8 [151]
Словения   
Slovenia    
28.8 [152]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
24.6 [71]
Хорватия   
Croatia    
24.3 [169]
Сербия   
Serbia    
24.4 [170]
Украина   
Ukraine    
24.2 [168]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
68.3 [26]
Аргентина   
Argentina    
68.4 [57]
Беларусь   
Belarus    
68.3 [59]
Панама   
Panama    
68.4 [58]
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Смоленская область
Smolensk oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
949.3 [57]
Джибути   
Djibouti    
927.4 [160]
Фиджи   
Fiji    
892.1 [161]
Реюньон   
Reunion    
863.4 [162]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.4 [81]
Кипр   
Cyprus    
1.4 [160]
Греция   
Greece    
1.3 [161]
Словакия   
Slovakia    
1.4 [159]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
65.8 [56]
Камбоджа   
Cambodia    
65.5 [112]
Тимор-Лешти   
Timor-Leste    
66.1 [111]
Украина   
Ukraine    
66.1 [110]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
76.3 [62]
Доминиканская Республика   
Dominican Republic    
76.5 [80]
Иран Исламская Республика   
Iran Islamic Republic of    
76.2 [82]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
76.3 [81]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
10.5 [35]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Украина   
Ukraine    
10.0 [168]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.5 [66]
Лаосская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Lao People’s Democratic Republic  
12.5 [137]
Мьянма   
Myanmar    
12.5 [138]
Сомали   
Somalia    
12.4 [139]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.3 [66]
Болгария   
Bulgaria    
17.3 [75]
Беларусь   
Belarus    
17.4 [74]
Тунис   
Tunisia    
17.1 [77]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
60.0 [65]
Беларусь   
Belarus    
60.0 [156]
Гана   
Ghana    
60.1 [155]
Либерия   
Liberia    
60.0 [157]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
67.9 [70]
Бангладеш   
Bangladesh    
67.8 [79]
Болгария   
Bulgaria    
67.9 [78]
Таджикистан   
Tajikistan    
68.0 [76]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
16.1 [58]
Канада   
Canada    
16.1 [146]
Норвегия   
Norway    
16.3 [147]
Сербия   
Serbia    
16.3 [148]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
16.7 [74]
Хорватия   
Croatia    
15.6 [169]
Латвия   
Latvia    
16.5 [171]
Украина   
Ukraine    
15.6 [170]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
24.8 [54]
Австралия   
Australia    
25.0 [143]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
24.9 [142]
Украина   
Ukraine    
24.7 [141]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
24.5 [70]
Хорватия   
Croatia    
24.3 [169]
Сербия   
Serbia    
24.4 [170]
Украина   
Ukraine    
24.2 [168]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
66.3 [53]
Грузия   
Georgia    
66.1 [68]
Мексика   
Mexico    
66.4 [66]
Турция   
Turkey    
66.3 [67]
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Тамбовская область
Tambov oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
1033.6 [50]
Кипр   
Cyprus    
1161.0 [159]
Джибути   
Djibouti    
927.4 [160]
Фиджи   
Fiji    
892.1 [161]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.4 [80]
Кипр   
Cyprus    
1.4 [160]
Греция   
Greece    
1.3 [161]
Словакия   
Slovakia    
1.4 [159]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
67.7 [25]
Сальвадор   
El Salvador    
67.9 [96]
Суринам   
Suriname    
67.8 [97]
Таджикистан   
Tajikistan    
67.7 [98]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
78.5 [11]
Латвия   
Latvia    
78.7 [54]
Оман   
Oman    
78.7 [53]
Таиланд   
Thailand    
78.4 [55]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
10.8 [44]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Украина   
Ukraine    
10.0 [168]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
13.7 [23]
Гаити   
Haiti    
13.6 [100]
Индия   
India    
13.8 [98]
Зимбабве   
Zimbabwe    
13.7 [99]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
18.4 [14]
Парагвай   
Paraguay    
18.3 [63]
Словакия   
Slovakia    
18.4 [62]
Турция   
Turkey    
18.4 [61]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
61.6 [33]
Камерун   
Cameroon    
61.7 [123]
Экваториальная Гвинея   
Equatorial Guinea    
61.7 [122]
Тринидад и Тобаго   
Trinidad and Tobago    
61.6 [124]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
69.2 [11]
Венгрия   
Hungary    
69.2 [67]
Катар   
Qatar    
69.1 [68]
Турция   
Turkey    
69.2 [66]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
18.3 [83]
Бельгия   
Belgium    
18.1 [156]
Великобритания   
United Kingdom    
18.1 [155]
Словения   
Slovenia    
18.0 [154]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
16.2 [69]
Хорватия   
Croatia    
15.6 [169]
Латвия   
Latvia    
16.5 [171]
Украина   
Ukraine    
15.6 [170]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
28.9 [83]
Швейцария   
Switzerland    
29.0 [153]
Чехия   
Czechia    
28.8 [151]
Словения   
Slovenia    
28.8 [152]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
23.8 [67]
Грузия   
Georgia    
23.7 [167]
Хорватия   
Croatia    
24.3 [169]
Украина   
Ukraine    
24.2 [168]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
69.6 [8]
Албания   
Albania    
69.7 [47]
Литва   
Lithuania    
69.6 [49]
Уругвай   
Uruguay    
69.6 [48]
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Тверская область
Tver oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
1283.9 [37]
Эстония   
Estonia    
1315.3 [155]
Маврикий   
Mauritius    
1259.5 [156]
Эсватини   
Swaziland    
1319.0 [154]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.6 [54]
Словения   
Slovenia    
1.6 [142]
Таиланд   
Thailand    
1.5 [144]
Люксембург   
Luxembourg    
1.5 [143]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
64.9 [72]
Боливия Многонаци-
ональное Государство   
Bolivia Plurinational State of    
65.3 [114]
Монголия   
Mongolia    
64.5 [117]
Пакистан   
Pakistan    
65.0 [115]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
75.8 [72]
Марокко   
Morocco    
76.0 [84]
Саудовская Аравия   
Saudi Arabia    
75.6 [86]
Украина   
Ukraine    
76.0 [83]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
10.9 [49]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Украина   
Ukraine    
10.0 [168]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.4 [68]
Беларусь   
Belarus    
12.4 [141]
Мавритания   
Mauritania    
12.4 [140]
Сомали   
Somalia    
12.4 [139]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
16.8 [77]
Объединенные 
Арабские Эмираты   
United Arab Emirates    
16.9 [81]
Сербия   
Serbia    
16.8 [83]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
16.8 [82]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
59.7 [72]
Буркина-Фасо   
Burkina Faso    
59.8 [158]
Центральноафри-
канская Республика   
Central African Republic    
59.7 [159]
Гвинея   
Guinea    
59.6 [160]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
67.9 [69]
Бангладеш   
Bangladesh    
67.8 [79]
Болгария   
Bulgaria    
67.9 [78]
Таджикистан   
Tajikistan    
68.0 [76]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
17.4 [80]
Венгрия   
Hungary    
17.5 [150]
Нидерланды   
Netherlands    
17.9 [151]
Румыния   
Romania    
17.0 [149]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
18.2 [84]
Болгария   
Bulgaria    
18.1 [172]
Латвия   
Latvia    
16.5 [171]
Украина   
Ukraine    
15.6 [170]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
27.8 [78]
Венгрия   
Hungary    
27.9 [150]
Норвегия   
Norway    
27.4 [149]
Румыния   
Romania    
27.4 [148]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
27.8 [84]
Болгария   
Bulgaria    
28.4 [172]
Латвия   
Latvia    
26.0 [171]
Сербия   
Serbia    
24.4 [170]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
65.9 [60]
Грузия   
Georgia    
66.1 [68]
Тунис   
Tunisia    
66.0 [69]
Венесуэла Болива-
рианская Республика   
Venezuela Bolivarian Republic of    
65.5 [70]
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Тульская область
Tula oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
1491.9 [32]
Бахрейн   
Bahrain    
1371.9 [152]
Эсватини   
Swaziland    
1319.0 [154]
Тринидад и Тобаго   
Trinidad and Tobago    
1360.1 [153]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.4 [76]
Кипр   
Cyprus    
1.4 [160]
Япония   
Japan    
1.4 [158]
Словакия   
Slovakia    
1.4 [159]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
65.6 [58]
Боливия Многонаци-
ональное Государство   
Bolivia Plurinational State of    
65.3 [114]
Камбоджа   
Cambodia    
65.5 [112]
Филиппины   
Philippines    
65.4 [113]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
76.5 [60]
Доминиканская Республика   
Dominican Republic    
76.5 [80]
Алжир   
Algeria    
76.5 [79]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
76.3 [81]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
10.9 [47]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Украина   
Ukraine    
10.0 [168]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.7 [54]
Южный Судан   
South Sudan    
12.7 [131]
Тимор-Лешти   
Timor-Leste    
12.7 [132]
Украина   
Ukraine    
12.6 [133]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.5 [51]
Беларусь   
Belarus    
17.4 [74]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
17.5 [72]
Черногория   
Montenegro    
17.4 [73]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
60.8 [51]
Намибия   
Namibia    
60.9 [137]
Филиппины   
Philippines    
60.8 [140]
Сомали   
Somalia    
60.8 [139]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.3 [53]
Беларусь   
Belarus    
68.2 [74]
Бутан   
Bhutan    
68.3 [72]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
68.2 [73]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
18.5 [85]
Австрия   
Austria    
18.8 [159]
Эстония   
Estonia    
18.8 [158]
Литва   
Lithuania    
18.7 [157]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
18.0 [83]
Болгария   
Bulgaria    
18.1 [172]
Латвия   
Latvia    
16.5 [171]
Украина   
Ukraine    
15.6 [170]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
29.2 [84]
Швейцария   
Switzerland    
29.0 [153]
Чехия   
Czechia    
28.8 [151]
Словения   
Slovenia    
28.8 [152]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
27.0 [82]
Болгария   
Bulgaria    
28.4 [172]
Латвия   
Latvia    
26.0 [171]
Сербия   
Serbia    
24.4 [170]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
65.6 [62]
Бразилия   
Brazil    
65.5 [71]
Тунис   
Tunisia    
66.0 [69]
Венесуэла Болива-
рианская Республика   
Venezuela Bolivarian Republic of    
65.5 [70]
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Ярославская область
Yaroslavl oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
1265.7 [39]
Эстония   
Estonia    
1315.3 [155]
Маврикий   
Mauritius    
1259.5 [156]
Тимор-Лешти   
Timor-Leste    
1241.0 [157]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.5 [60]
Швейцария   
Switzerland    
1.5 [145]
Пуэрто-Рико   
Puerto Rico    
1.5 [146]
Таиланд   
Thailand    
1.5 [144]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
66.1 [47]
Индия   
India    
66.2 [109]
Тимор-Лешти   
Timor-Leste    
66.1 [111]
Украина   
Ukraine    
66.1 [110]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
77.1 [46]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
77.2 [72]
Малайзия   
Malaysia    
77.1 [74]
Тунис   
Tunisia    
77.1 [73]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
11.0 [58]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.8 [50]
Ботсвана   
Botswana    
12.8 [130]
Египет   
Egypt    
12.8 [129]
Туркменистан   
Turkmenistan    
12.8 [128]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.7 [43]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
17.7 [71]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
17.5 [72]
Румыния   
Romania    
17.8 [70]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
60.4 [58]
Эритрея   
Eritrea    
60.3 [150]
Индонезия   
Indonesia    
60.4 [149]
Чад   
Chad    
60.3 [151]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.5 [42]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
68.5 [71]
Бутан   
Bhutan    
68.3 [72]
Румыния   
Romania    
68.6 [70]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
17.2 [78]
Венгрия   
Hungary    
17.5 [150]
Нидерланды   
Netherlands    
17.9 [151]
Румыния   
Romania    
17.0 [149]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
16.5 [73]
Хорватия   
Croatia    
15.6 [169]
Латвия   
Latvia    
16.5 [171]
Украина   
Ukraine    
15.6 [170]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
27.7 [77]
Венгрия   
Hungary    
27.9 [150]
Норвегия   
Norway    
27.4 [149]
Румыния   
Romania    
27.4 [148]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
25.4 [74]
Хорватия   
Croatia    
24.3 [169]
Латвия   
Latvia    
26.0 [171]
Сербия   
Serbia    
24.4 [170]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
66.8 [45]
Иран Исламская Республика   
Iran Islamic Republic of    
67.1 [60]
Маврикий   
Mauritius    
66.9 [61]
Таиланд   
Thailand    
66.8 [62]
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г.Москва
Moscow
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
12506.5 [1]
Гвинея   
Guinea    
12091.5 [75]
Руанда   
Rwanda    
11629.5 [77]
Южный Судан   
South Sudan    
11882.1 [76]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.4 [79]
Кипр   
Cyprus    
1.4 [160]
Япония   
Japan    
1.4 [158]
Словакия   
Slovakia    
1.4 [159]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
74.4 [3]
Китай   
China    
74.2 [44]
Оман   
Oman    
74.5 [42]
Панама   
Panama    
74.3 [43]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
81.1 [2]
Чехия   
Czechia    
81.1 [37]
Эстония   
Estonia    
81.2 [36]
Польша   
Poland    
81.0 [38]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
6.7 [4]
Хорватия   
Croatia    
6.7 [138]
Филиппины   
Philippines    
6.7 [139]
Эсватини   
Swaziland    
6.7 [137]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
21.0 [1]
Австралия   
Australia    
19.3 [1]
Швейцария   
Switzerland    
19.1 [2]
Китай, Специальный адми-
нистративный район Гонконг  
China, Hong Kong SAR    
19.1 [3]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
21.4 [2]
Финляндия   
Finland    
21.5 [13]
Новая Зеландия   
New Zealand    
21.2 [15]
Люксембург   
Luxembourg    
21.3 [14]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
70.8 [2]
Австралия   
Australia    
70.5 [2]
Китай, Специальный адми-
нистративный район Гонконг  
China, Hong Kong SAR    
70.4 [3]
Панама   
Panama    
70.7 [1]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
72.1 [2]
Германия   
Germany    
72.1 [35]
Ирландия   
Ireland    
72.1 [33]
Словения   
Slovenia    
72.1 [34]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
16.6 [70]
Канада   
Canada    
16.1 [146]
Норвегия   
Norway    
16.3 [147]
Сербия   
Serbia    
16.3 [148]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
9.2 [10]
Канада   
Canada    
8.9 [130]
Китай   
China    
8.9 [129]
Кипр   
Cyprus    
9.3 [131]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
25.4 [61]
Австралия   
Australia    
25.0 [143]
Новая Зеландия   
New Zealand    
25.1 [144]
Уругвай   
Uruguay    
25.5 [145]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
12.6 [7]
Австралия   
Australia    
12.6 [114]
Куба   
Cuba    
12.6 [116]
Ирландия   
Ireland    
12.6 [115]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
72.7 [2]
Коста-Рика   
Costa Rica    
72.7 [36]
Черногория   
Montenegro    
72.5 [38]
Катар   
Qatar    
72.6 [37]
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Республика Карелия
Republic of Karelia
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
622.5 [69]
Китай, Специальный адми-
нистративный район Макао   
China, Macao SAR    
600.9 [167]
Черногория   
Montenegro    
628.2 [166]
Соломоновы Острова   
Solomon Islands    
587.5 [168]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.6 [53]
Словения   
Slovenia    
1.6 [142]
Таиланд   
Thailand    
1.5 [144]
Люксембург   
Luxembourg    
1.5 [143]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
64.9 [73]
Боливия Многонаци-
ональное Государство   
Bolivia Plurinational State of    
65.3 [114]
Монголия   
Mongolia    
64.5 [117]
Пакистан   
Pakistan    
65.0 [115]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
76.2 [67]
Иран Исламская Республика   
Iran Islamic Republic of    
76.2 [82]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
76.3 [81]
Украина   
Ukraine    
76.0 [83]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
11.3 [67]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.2 [76]
Афганистан   
Afghanistan    
12.2 [151]
Коморские Острова   
Comoros    
12.2 [150]
Нигер   
Niger    
12.2 [152]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.2 [67]
Болгария   
Bulgaria    
17.3 [75]
Беларусь   
Belarus    
17.4 [74]
Тунис   
Tunisia    
17.1 [77]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
59.9 [68]
Буркина-Фасо   
Burkina Faso    
59.8 [158]
Беларусь   
Belarus    
60.0 [156]
Либерия   
Liberia    
60.0 [157]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.2 [60]
Беларусь   
Belarus    
68.2 [74]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
68.2 [73]
Черногория   
Montenegro    
68.1 [75]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
15.2 [51]
Австралия   
Australia    
15.0 [141]
Китай, Специальный адми-
нистративный район Гонконг  
China, Hong Kong SAR    
15.2 [142]
Польша   
Poland    
15.6 [143]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
16.2 [68]
Хорватия   
Croatia    
15.6 [169]
Латвия   
Latvia    
16.5 [171]
Украина   
Ukraine    
15.6 [170]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
24.2 [50]
Грузия   
Georgia    
24.1 [137]
Польша   
Poland    
24.3 [138]
Пуэрто-Рико   
Puerto Rico    
24.4 [139]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
24.4 [69]
Хорватия   
Croatia    
24.3 [169]
Сербия   
Serbia    
24.4 [170]
Украина   
Ukraine    
24.2 [168]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
65.4 [64]
Бразилия   
Brazil    
65.5 [71]
Украина   
Ukraine    
65.1 [72]
Венесуэла Болива-
рианская Республика   
Venezuela Bolivarian Republic of    
65.5 [70]
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Республика Коми
Republic of Komi
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
840.9 [60]
Бутан   
Bhutan    
787.4 [163]
Фиджи   
Fiji    
892.1 [161]
Реюньон   
Reunion    
863.4 [162]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.8 [19]
Бельгия   
Belgium    
1.8 [124]
Бразилия   
Brazil    
1.8 [125]
Финляндия   
Finland    
1.8 [126]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
65.3 [62]
Боливия Многонаци-
ональное Государство   
Bolivia Plurinational State of    
65.3 [114]
Камбоджа   
Cambodia    
65.5 [112]
Филиппины   
Philippines    
65.4 [113]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
76.6 [58]
Доминиканская Республика   
Dominican Republic    
76.5 [80]
Алжир   
Algeria    
76.5 [79]
Перу   
Peru    
76.8 [78]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
11.3 [69]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.3 [71]
Эритрея   
Eritrea    
12.3 [144]
Кыргызстан   
Kyrgyzstan    
12.4 [142]
Сенегал   
Senegal    
12.4 [143]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.6 [47]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
17.7 [71]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
17.5 [72]
Черногория   
Montenegro    
17.4 [73]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
59.4 [77]
Гамбия   
Gambia    
59.5 [161]
Республика Молдова   
Republic of Moldova    
59.3 [163]
Того   
Togo    
59.5 [162]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.3 [55]
Беларусь   
Belarus    
68.2 [74]
Бутан   
Bhutan    
68.3 [72]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
68.2 [73]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
11.4 [17]
Аргентина   
Argentina    
10.9 [121]
Израиль   
Israel    
11.2 [122]
Сингапур   
Singapore    
11.7 [123]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
11.8 [22]
Бельгия   
Belgium    
11.9 [147]
Республика Молдова   
Republic of Moldova    
11.7 [145]
Черногория   
Montenegro    
11.9 [146]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
17.8 [18]
Реюньон   
Reunion    
18.0 [121]
Сингапур   
Singapore    
17.6 [120]
Китайская Респу-
блика Тайвань   
China, Taiwan Province of China    
18.2 [122]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
16.9 [20]
Испания   
Spain    
16.6 [141]
Нидерланды   
Netherlands    
16.6 [142]
Уругвай   
Uruguay    
17.0 [143]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
66.6 [49]
Армения   
Armenia    
66.5 [64]
Ямайка   
Jamaica    
66.5 [65]
Саудовская Аравия   
Saudi Arabia    
66.5 [63]
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Ненецкий автономный округ
Nenets Autonomous Area
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
44.0 [85]
Кабо-Верде   
Cabo Verde    
532.9 [171]
Западная Сахара   
Western Sahara    
526.2 [172]
Суринам   
Suriname    
553.2 [170]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
2.3 [4]
Аргентина   
Argentina    
2.3 [90]
Никарагуа   
Nicaragua    
2.3 [91]
Узбекистан   
Uzbekistan    
2.4 [89]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
65.9 [50]
Индия   
India    
66.2 [109]
Тимор-Лешти   
Timor-Leste    
66.1 [111]
Украина   
Ukraine    
66.1 [110]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
77.2 [42]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
77.2 [72]
Малайзия   
Malaysia    
77.1 [74]
Тунис   
Tunisia    
77.1 [73]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
11.2 [66]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
10.9 [84]
Кот-д’Ивуар   
Cote d’Ivoire    
11.0 [170]
Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Dem. People’s Republic of Korea    
11.2 [168]
Южная Африка   
South Africa    
11.1 [169]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
16.4 [81]
Грузия   
Georgia    
16.5 [90]
Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Dem. People’s Republic of Korea    
16.2 [92]
Суринам   
Suriname    
16.4 [91]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
66.9 [4]
Бразилия   
Brazil    
67.0 [52]
Кипр   
Cyprus    
66.8 [53]
Катар   
Qatar    
67.0 [51]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.4 [46]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
68.5 [71]
Бутан   
Bhutan    
68.3 [72]
Румыния   
Romania    
68.6 [70]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
8.6 [9]
Коста-Рика   
Costa Rica    
8.9 [109]
Ливан   
Lebanon    
8.1 [107]
Китай, Специальный адми-
нистративный район Макао   
China, Macao SAR    
8.6 [108]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
10.4 [14]
Швейцария   
Switzerland    
10.4 [138]
Франция   
France    
10.6 [139]
Уругвай   
Uruguay    
10.3 [137]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
13.9 [9]
Ливан   
Lebanon    
14.0 [107]
Панама   
Panama    
13.5 [106]
Турция   
Turkey    
13.4 [105]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
14.6 [12]
Швейцария   
Switzerland    
15.0 [133]
Норвегия   
Norway    
14.7 [132]
Тринидад и Тобаго   
Trinidad and Tobago    
15.2 [134]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
65.4 [65]
Бразилия   
Brazil    
65.5 [71]
Украина   
Ukraine    
65.1 [72]
Венесуэла Болива-
рианская Республика   
Venezuela Bolivarian Republic of    
65.5 [70]
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Архангельская область без Ненецкого автономного округа
Arkhangelsk Region less autonomous area
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
1111.0 [47]
Кипр   
Cyprus    
1161.0 [159]
Экваториальная Гвинея   
Equatorial Guinea    
1175.4 [158]
Тимор-Лешти   
Timor-Leste    
1241.0 [157]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.7 [37]
Армения   
Armenia    
1.7 [135]
Беларусь   
Belarus    
1.6 [136]
Канада   
Canada    
1.6 [137]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
66.1 [45]
Индия   
India    
66.2 [109]
Тимор-Лешти   
Timor-Leste    
66.1 [111]
Украина   
Ukraine    
66.1 [110]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
77.7 [30]
Болгария   
Bulgaria    
77.8 [64]
Беларусь   
Belarus    
77.7 [66]
Маврикий   
Mauritius    
77.7 [65]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
11.6 [78]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
13.2 [39]
Азербайджан   
Azerbaijan    
13.2 [112]
Бенин   
Benin    
13.2 [114]
Соломоновы Острова   
Solomon Islands    
13.2 [113]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
18.1 [23]
Венгрия   
Hungary    
18.2 [66]
Маврикий   
Mauritius    
18.2 [65]
Оман   
Oman    
18.1 [67]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
61.2 [40]
Бурунди   
Burundi    
61.2 [131]
Мавритания   
Mauritania    
61.1 [133]
Туркменистан   
Turkmenistan    
61.1 [132]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.8 [24]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
68.5 [71]
Алжир   
Algeria    
68.8 [69]
Румыния   
Romania    
68.6 [70]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
15.0 [48]
Австралия   
Australia    
15.0 [141]
Китай, Специальный адми-
нистративный район Гонконг  
China, Hong Kong SAR    
15.2 [142]
Новая Зеландия   
New Zealand    
14.6 [140]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
13.8 [43]
Эстония   
Estonia    
13.9 [160]
Греция   
Greece    
13.8 [158]
Португалия   
Portugal    
13.8 [159]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
23.9 [48]
Грузия   
Georgia    
24.1 [137]
Польша   
Poland    
24.3 [138]
Пуэрто-Рико   
Puerto Rico    
24.4 [139]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
20.0 [39]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
20.0 [156]
Беларусь   
Belarus    
20.2 [157]
Япония   
Japan    
20.6 [158]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
66.8 [46]
Иран Исламская Республика   
Iran Islamic Republic of    
67.1 [60]
Маврикий   
Mauritius    
66.9 [61]
Таиланд   
Thailand    
66.8 [62]
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Вологодская область
Vologda oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
1176.7 [43]
Кипр   
Cyprus    
1161.0 [159]
Экваториальная Гвинея   
Equatorial Guinea    
1175.4 [158]
Тимор-Лешти   
Timor-Leste    
1241.0 [157]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.7 [31]
Албания   
Albania    
1.7 [131]
Куба   
Cuba    
1.7 [133]
Черногория   
Montenegro    
1.7 [132]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
65.5 [59]
Боливия Многонаци-
ональное Государство   
Bolivia Plurinational State of    
65.3 [114]
Камбоджа   
Cambodia    
65.5 [112]
Филиппины   
Philippines    
65.4 [113]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
76.9 [52]
Армения   
Armenia    
77.0 [76]
Грузия   
Georgia    
77.0 [77]
Перу   
Peru    
76.8 [78]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
11.4 [72]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.8 [47]
Демократическая 
Республика Конго   
Democratic Republic of the Congo  
12.8 [127]
Египет   
Egypt    
12.8 [129]
Туркменистан   
Turkmenistan    
12.8 [128]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.9 [34]
Алжир   
Algeria    
18.0 [68]
Катар   
Qatar    
17.9 [69]
Румыния   
Romania    
17.8 [70]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
59.4 [78]
Гвинея-Бисау   
Guinea-Bissau    
59.2 [164]
Республика Молдова   
Republic of Moldova    
59.3 [163]
Того   
Togo    
59.5 [162]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.0 [67]
Болгария   
Bulgaria    
67.9 [78]
Черногория   
Montenegro    
68.1 [75]
Таджикистан   
Tajikistan    
68.0 [76]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
14.6 [45]
Грузия   
Georgia    
14.6 [138]
Пуэрто-Рико   
Puerto Rico    
14.5 [137]
Соединенные Штаты Америки 
United States of America    
14.6 [139]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
13.9 [46]
Эстония   
Estonia    
13.9 [160]
Греция   
Greece    
13.8 [158]
Португалия   
Portugal    
13.8 [159]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
23.3 [45]
Грузия   
Georgia    
24.1 [137]
Ирландия   
Ireland    
22.3 [135]
Черногория   
Montenegro    
22.8 [136]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
20.3 [43]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
20.0 [156]
Беларусь   
Belarus    
20.2 [157]
Япония   
Japan    
20.6 [158]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
66.1 [54]
Грузия   
Georgia    
66.1 [68]
Тунис   
Tunisia    
66.0 [69]
Турция   
Turkey    
66.3 [67]
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Калининградская область
Kaliningrad oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
994.6 [54]
Джибути   
Djibouti    
927.4 [160]
Фиджи   
Fiji    
892.1 [161]
Реюньон   
Reunion    
863.4 [162]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.6 [51]
Эстония   
Estonia    
1.6 [141]
Словения   
Slovenia    
1.6 [142]
Люксембург   
Luxembourg    
1.5 [143]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
67.6 [26]
Непал   
Nepal    
67.4 [99]
Суринам   
Suriname    
67.8 [97]
Таджикистан   
Tajikistan    
67.7 [98]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
77.3 [38]
Китай   
China    
77.2 [71]
Колумбия   
Colombia    
77.4 [70]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
77.2 [72]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
9.7 [18]
Казахстан   
Kazakhstan    
9.6 [166]
Латвия   
Latvia    
9.9 [167]
Вьетнам   
Viet Nam    
9.6 [165]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
13.3 [36]
Ливия   
Libya    
13.4 [108]
Таджикистан   
Tajikistan    
13.4 [109]
Узбекистан   
Uzbekistan    
13.2 [110]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.9 [36]
Алжир   
Algeria    
18.0 [68]
Катар   
Qatar    
17.9 [69]
Румыния   
Romania    
17.8 [70]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
62.1 [26]
Непал   
Nepal    
62.0 [115]
Уганда   
Uganda    
62.1 [113]
Узбекистан   
Uzbekistan    
62.1 [114]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.4 [48]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
68.5 [71]
Бутан   
Bhutan    
68.3 [72]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
68.2 [73]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
14.4 [44]
Беларусь   
Belarus    
14.3 [135]
Пуэрто-Рико   
Puerto Rico    
14.5 [137]
Уругвай   
Uruguay    
14.4 [136]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
12.8 [30]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
13.2 [156]
Беларусь   
Belarus    
13.3 [157]
Чехия   
Czechia    
12.9 [155]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
22.5 [38]
Беларусь   
Belarus    
22.2 [134]
Ирландия   
Ireland    
22.3 [135]
Черногория   
Montenegro    
22.8 [136]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
18.9 [34]
Чехия   
Czechia    
19.2 [155]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
18.9 [153]
Черногория   
Montenegro    
18.8 [152]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
68.2 [29]
Аргентина   
Argentina    
68.4 [57]
Беларусь   
Belarus    
68.3 [59]
Панама   
Panama    
68.4 [58]
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Ленинградская область
Leningrad oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
1813.8 [27]
Габон   
Gabon    
1930.2 [150]
Гамбия   
Gambia    
1977.6 [149]
Гвинея-Бисау   
Guinea-Bissau    
1770.5 [151]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.2 [85]
Китай, Специальный адми-
нистративный район Гонконг  
China, Hong Kong SAR    
1.2 [170]
Республика Корея   
Republic of Korea    
1.2 [168]
Сингапур   
Singapore    
1.2 [169]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
67.4 [28]
Непал   
Nepal    
67.4 [99]
Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Dem. People’s Republic of Korea    
67.2 [100]
Таджикистан   
Tajikistan    
67.7 [98]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
77.6 [32]
Бахрейн   
Bahrain    
77.5 [69]
Никарагуа   
Nicaragua    
77.5 [68]
Сербия   
Serbia    
77.5 [67]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
10.2 [29]
Казахстан   
Kazakhstan    
9.6 [166]
Латвия   
Latvia    
9.9 [167]
Украина   
Ukraine    
10.0 [168]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
14.6 [11]
Китай   
China    
14.6 [78]
Румыния   
Romania    
14.6 [77]
Словакия   
Slovakia    
14.6 [76]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
18.4 [13]
Хорватия   
Croatia    
18.5 [60]
Словакия   
Slovakia    
18.4 [62]
Турция   
Turkey    
18.4 [61]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
63.4 [12]
Литва   
Lithuania    
63.4 [89]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
63.3 [91]
Объединенная 
Республика Танзания   
United Republic of Tanzania    
63.4 [90]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
69.5 [7]
Хорватия   
Croatia    
69.4 [63]
Маврикий   
Mauritius    
69.6 [62]
Словакия   
Slovakia    
69.3 [64]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
16.1 [59]
Канада   
Canada    
16.1 [146]
Норвегия   
Norway    
16.3 [147]
Сербия   
Serbia    
16.3 [148]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
12.7 [29]
Австрия   
Austria    
12.2 [153]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
13.2 [156]
Чехия   
Czechia    
12.9 [155]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
24.7 [53]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
24.9 [142]
Украина   
Ukraine    
24.7 [141]
Соединенные Штаты Америки 
United States of America    
24.6 [140]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
17.9 [26]
Австрия   
Austria    
17.9 [147]
Бельгия   
Belgium    
18.1 [148]
Швеция   
Sweden    
18.2 [149]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
68.0 [31]
Аргентина   
Argentina    
68.4 [57]
Беларусь   
Belarus    
68.3 [59]
Панама   
Panama    
68.4 [58]
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Мурманская область
Murmansk oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
753.6 [63]
Бутан   
Bhutan    
787.4 [163]
Коморские Острова   
Comoros    
777.4 [164]
Гайана   
Guyana    
768.5 [165]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.6 [52]
Эстония   
Estonia    
1.6 [141]
Словения   
Slovenia    
1.6 [142]
Люксембург   
Luxembourg    
1.5 [143]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
66.5 [37]
Беларусь   
Belarus    
66.5 [107]
Индонезия   
Indonesia    
66.6 [106]
Кыргызстан   
Kyrgyzstan    
66.4 [108]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
76.3 [63]
Доминиканская Республика   
Dominican Republic    
76.5 [80]
Иран Исламская Республика   
Iran Islamic Republic of    
76.2 [82]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
76.3 [81]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
9.8 [21]
Казахстан   
Kazakhstan    
9.6 [166]
Латвия   
Latvia    
9.9 [167]
Украина   
Ukraine    
10.0 [168]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.4 [67]
Беларусь   
Belarus    
12.4 [141]
Мавритания   
Mauritania    
12.4 [140]
Сомали   
Somalia    
12.4 [139]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.2 [68]
Болгария   
Bulgaria    
17.3 [75]
Беларусь   
Belarus    
17.4 [74]
Тунис   
Tunisia    
17.1 [77]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
59.8 [71]
Буркина-Фасо   
Burkina Faso    
59.8 [158]
Центральноафри-
канская Республика   
Central African Republic    
59.7 [159]
Гвинея   
Guinea    
59.6 [160]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
67.7 [73]
Объединенные 
Арабские Эмираты   
United Arab Emirates    
67.6 [81]
Бангладеш   
Bangladesh    
67.8 [79]
Тунис   
Tunisia    
67.7 [80]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
11.5 [18]
Аргентина   
Argentina    
10.9 [121]
Израиль   
Israel    
11.2 [122]
Сингапур   
Singapore    
11.7 [123]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
11.6 [21]
Испания   
Spain    
11.5 [144]
Республика Молдова   
Republic of Moldova    
11.7 [145]
Черногория   
Montenegro    
11.9 [146]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
17.4 [17]
Армения   
Armenia    
17.3 [119]
Чили   
Chile    
17.0 [118]
Сингапур   
Singapore    
17.6 [120]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
16.9 [21]
Испания   
Spain    
16.6 [141]
Нидерланды   
Netherlands    
16.6 [142]
Уругвай   
Uruguay    
17.0 [143]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
67.0 [42]
Иран Исламская Республика   
Iran Islamic Republic of    
67.1 [60]
Маврикий   
Mauritius    
66.9 [61]
Таиланд   
Thailand    
66.8 [62]
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Новгородская область
Novgorod oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
606.5 [70]
Китай, Специальный адми-
нистративный район Макао   
China, Macao SAR    
600.9 [167]
Черногория   
Montenegro    
628.2 [166]
Соломоновы Острова   
Solomon Islands    
587.5 [168]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.6 [47]
Канада   
Canada    
1.6 [137]
Китай   
China    
1.6 [138]
Литва   
Lithuania    
1.6 [139]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
63.9 [78]
Лаосская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Lao People’s Democratic Republic  
63.9 [121]
Сенегал   
Senegal    
63.8 [123]
Туркменистан   
Turkmenistan    
63.9 [122]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
75.3 [75]
Гондурас   
Honduras    
75.4 [90]
Кувейт   
Kuwait    
75.5 [89]
Республика Молдова   
Republic of Moldova    
75.2 [91]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
11.5 [76]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.3 [74]
Фиджи   
Fiji    
12.3 [145]
Гайана   
Guyana    
12.3 [146]
Папуа-Новая Гвинея   
Papua New Guinea    
12.3 [147]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.4 [60]
Беларусь   
Belarus    
17.4 [74]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
17.5 [72]
Черногория   
Montenegro    
17.4 [73]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
59.3 [79]
Гвинея-Бисау   
Guinea-Bissau    
59.2 [164]
Республика Молдова   
Republic of Moldova    
59.3 [163]
Того   
Togo    
59.5 [162]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
67.9 [68]
Бангладеш   
Bangladesh    
67.8 [79]
Болгария   
Bulgaria    
67.9 [78]
Таджикистан   
Tajikistan    
68.0 [76]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
17.3 [79]
Венгрия   
Hungary    
17.5 [150]
Нидерланды   
Netherlands    
17.9 [151]
Румыния   
Romania    
17.0 [149]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
18.0 [82]
Болгария   
Bulgaria    
18.1 [172]
Латвия   
Latvia    
16.5 [171]
Украина   
Ukraine    
15.6 [170]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
28.0 [81]
Венгрия   
Hungary    
27.9 [150]
Норвегия   
Norway    
27.4 [149]
Румыния   
Romania    
27.4 [148]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
27.3 [83]
Болгария   
Bulgaria    
28.4 [172]
Латвия   
Latvia    
26.0 [171]
Сербия   
Serbia    
24.4 [170]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
64.4 [78]
Эквадор   
Ecuador    
64.2 [75]
Иордания   
Jordan    
65.1 [73]
Вьетнам   
Viet Nam    
64.9 [74]
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Псковская область
Pskov oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
636.5 [68]
Китай, Специальный адми-
нистративный район Макао   
China, Macao SAR    
600.9 [167]
Черногория   
Montenegro    
628.2 [166]
Соломоновы Острова   
Solomon Islands    
587.5 [168]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.6 [50]
Эстония   
Estonia    
1.6 [141]
Сербия   
Serbia    
1.6 [140]
Словения   
Slovenia    
1.6 [142]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
64.1 [77]
Гайана   
Guyana    
64.0 [120]
Казахстан   
Kazakhstan    
64.3 [119]
Лаосская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Lao People’s Democratic Republic  
63.9 [121]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
75.8 [71]
Марокко   
Morocco    
76.0 [84]
Саудовская Аравия   
Saudi Arabia    
75.6 [86]
Украина   
Ukraine    
76.0 [83]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
11.7 [80]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.0 [79]
Центральноафри-
канская Республика   
Central African Republic    
11.9 [155]
Гана   
Ghana    
11.9 [157]
Мали   
Mali    
11.9 [156]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.1 [72]
Бангладеш   
Bangladesh    
16.9 [78]
Бутан   
Bhutan    
16.9 [79]
Тунис   
Tunisia    
17.1 [77]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
58.7 [83]
Казахстан   
Kazakhstan    
59.0 [167]
Лесото   
Lesotho    
58.6 [168]
Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Dem. People’s Republic of Korea    
59.0 [166]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
67.7 [74]
Объединенные 
Арабские Эмираты   
United Arab Emirates    
67.6 [81]
Бангладеш   
Bangladesh    
67.8 [79]
Тунис   
Tunisia    
67.7 [80]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
17.5 [81]
Чехия   
Czechia    
18.0 [152]
Венгрия   
Hungary    
17.5 [150]
Нидерланды   
Netherlands    
17.9 [151]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
19.0 [85]
Болгария   
Bulgaria    
18.1 [172]
Латвия   
Latvia    
16.5 [171]
Украина   
Ukraine    
15.6 [170]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
28.1 [82]
Венгрия   
Hungary    
27.9 [150]
Норвегия   
Norway    
27.4 [149]
Румыния   
Romania    
27.4 [148]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
29.0 [85]
Болгария   
Bulgaria    
28.4 [172]
Латвия   
Latvia    
26.0 [171]
Сербия   
Serbia    
24.4 [170]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
65.1 [71]
Иордания   
Jordan    
65.1 [73]
Украина   
Ukraine    
65.1 [72]
Вьетнам   
Viet Nam    
64.9 [74]
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г.Санкт-Петербург
Saint Petersburg
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
5351.9 [4]
Финляндия   
Finland    
5482.0 [116]
Норвегия   
Norway    
5199.8 [118]
Словакия   
Slovakia    
5439.3 [117]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.5 [67]
Болгария   
Bulgaria    
1.5 [147]
Латвия   
Latvia    
1.5 [149]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
1.5 [148]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
70.9 [7]
Болгария   
Bulgaria    
70.8 [75]
Бразилия   
Brazil    
71.0 [73]
Таиланд   
Thailand    
70.8 [74]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
79.4 [7]
Литва   
Lithuania    
79.3 [48]
Мексика   
Mexico    
78.9 [49]
Катар   
Qatar    
79.4 [47]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
8.4 [6]
Грузия   
Georgia    
8.5 [162]
Республика Молдова   
Republic of Moldova    
8.5 [161]
Венесуэла Болива-
рианская Республика   
Venezuela Bolivarian Republic of    
8.3 [160]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
17.6 [4]
Германия   
Germany    
17.6 [32]
Дания   
Denmark    
17.5 [33]
Португалия   
Portugal    
17.6 [31]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
20.1 [3]
Дания   
Denmark    
20.2 [37]
Эквадор   
Ecuador    
19.9 [38]
Эстония   
Estonia    
19.8 [39]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
66.3 [5]
Албания   
Albania    
66.2 [57]
Объединенные 
Арабские Эмираты   
United Arab Emirates    
66.3 [56]
Вьетнам   
Viet Nam    
66.4 [55]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
70.5 [3]
Кипр   
Cyprus    
70.4 [52]
Ливан   
Lebanon    
70.5 [50]
Таиланд   
Thailand    
70.5 [51]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
16.3 [63]
Канада   
Canada    
16.1 [146]
Норвегия   
Norway    
16.3 [147]
Сербия   
Serbia    
16.3 [148]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
10.8 [16]
Франция   
France    
10.6 [139]
Нидерланды   
Netherlands    
11.0 [141]
Польша   
Poland    
10.9 [140]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
25.1 [57]
Австралия   
Australia    
25.0 [143]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
24.9 [142]
Новая Зеландия   
New Zealand    
25.1 [144]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
15.4 [14]
Албания   
Albania    
15.3 [135]
Швейцария   
Switzerland    
15.0 [133]
Тринидад и Тобаго   
Trinidad and Tobago    
15.2 [134]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
71.3 [5]
Бахрейн   
Bahrain    
71.7 [41]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
71.2 [43]
Венгрия   
Hungary    
71.5 [42]
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Республика Адыгея
Republic of Adygeya
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
453.4 [76]
Кабо-Верде   
Cabo Verde    
532.9 [171]
Западная Сахара   
Western Sahara    
526.2 [172]
Суринам   
Suriname    
553.2 [170]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.5 [64]
Болгария   
Bulgaria    
1.5 [147]
Швейцария   
Switzerland    
1.5 [145]
Пуэрто-Рико   
Puerto Rico    
1.5 [146]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
68.2 [21]
Грузия   
Georgia    
68.5 [93]
Соломоновы Острова   
Solomon Islands    
68.3 [94]
Узбекистан   
Uzbekistan    
68.1 [95]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
78.1 [21]
Объединенные 
Арабские Эмираты   
United Arab Emirates    
78.2 [60]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
78.0 [62]
Турция   
Turkey    
78.1 [61]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
9.9 [25]
Казахстан   
Kazakhstan    
9.6 [166]
Латвия   
Latvia    
9.9 [167]
Украина   
Ukraine    
10.0 [168]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
13.6 [28]
Кабо-Верде   
Cabo Verde    
13.5 [102]
Латвия   
Latvia    
13.6 [101]
Суринам   
Suriname    
13.5 [103]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.8 [37]
Алжир   
Algeria    
18.0 [68]
Катар   
Qatar    
17.9 [69]
Румыния   
Romania    
17.8 [70]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
62.6 [22]
Ливия   
Libya    
62.6 [106]
Малави   
Malawi    
62.6 [107]
Замбия   
Zambia    
62.6 [105]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.5 [39]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
68.5 [71]
Бутан   
Bhutan    
68.3 [72]
Румыния   
Romania    
68.6 [70]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
15.1 [50]
Австралия   
Australia    
15.0 [141]
Китай, Специальный адми-
нистративный район Гонконг  
China, Hong Kong SAR    
15.2 [142]
Новая Зеландия   
New Zealand    
14.6 [140]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
14.1 [53]
Эстония   
Estonia    
13.9 [160]
Италия   
Italy    
14.1 [162]
Япония   
Japan    
14.1 [161]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
24.6 [52]
Пуэрто-Рико   
Puerto Rico    
24.4 [139]
Украина   
Ukraine    
24.7 [141]
Соединенные Штаты Америки 
United States of America    
24.6 [140]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
21.8 [57]
Германия   
Germany    
22.4 [165]
Венгрия   
Hungary    
22.0 [163]
Румыния   
Romania    
22.3 [164]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
68.1 [30]
Аргентина   
Argentina    
68.4 [57]
Беларусь   
Belarus    
68.3 [59]
Панама   
Panama    
68.4 [58]
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Республика Калмыкия
Republic of Kalmykia
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
275.4 [80]
Кабо-Верде   
Cabo Verde    
532.9 [171]
Западная Сахара   
Western Sahara    
526.2 [172]
Суринам   
Suriname    
553.2 [170]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.5 [57]
Швейцария   
Switzerland    
1.5 [145]
Таиланд   
Thailand    
1.5 [144]
Люксембург   
Luxembourg    
1.5 [143]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
68.6 [16]
Азербайджан   
Azerbaijan    
68.6 [91]
Бутан   
Bhutan    
68.6 [90]
Литва   
Lithuania    
68.5 [92]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
78.4 [15]
Эквадор   
Ecuador    
78.4 [56]
Румыния   
Romania    
78.4 [57]
Таиланд   
Thailand    
78.4 [55]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
9.9 [24]
Казахстан   
Kazakhstan    
9.6 [166]
Латвия   
Latvia    
9.9 [167]
Украина   
Ukraine    
10.0 [168]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
13.6 [26]
Гаити   
Haiti    
13.6 [100]
Латвия   
Latvia    
13.6 [101]
Зимбабве   
Zimbabwe    
13.7 [99]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
18.5 [10]
Хорватия   
Croatia    
18.5 [60]
Словакия   
Slovakia    
18.4 [62]
Турция   
Turkey    
18.4 [61]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
61.7 [30]
Камерун   
Cameroon    
61.7 [123]
Экваториальная Гвинея   
Equatorial Guinea    
61.7 [122]
Тринидад и Тобаго   
Trinidad and Tobago    
61.6 [124]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.4 [45]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
68.5 [71]
Бутан   
Bhutan    
68.3 [72]
Румыния   
Romania    
68.6 [70]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
10.7 [14]
Аргентина   
Argentina    
10.9 [121]
Армения   
Armenia    
10.9 [120]
Таиланд   
Thailand    
10.6 [119]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
9.6 [11]
Албания   
Albania    
9.7 [134]
Норвегия   
Norway    
9.7 [133]
Тринидад и Тобаго   
Trinidad and Tobago    
9.6 [132]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
16.9 [13]
Армения   
Armenia    
17.3 [119]
Чили   
Chile    
17.0 [118]
Таиланд   
Thailand    
16.4 [117]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
13.6 [10]
Аргентина   
Argentina    
13.6 [130]
Гайана   
Guyana    
13.6 [129]
Казахстан   
Kazakhstan    
13.6 [128]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
69.0 [17]
Китай   
China    
69.0 [52]
Кувейт   
Kuwait    
69.1 [51]
Латвия   
Latvia    
68.9 [53]
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Республика Крым
Republic of Crimea
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
1913.7 [25]
Габон   
Gabon    
1930.2 [150]
Гамбия   
Gambia    
1977.6 [149]
Латвия   
Latvia    
1992.7 [148]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.6 [42]
Армения   
Armenia    
1.7 [135]
Беларусь   
Belarus    
1.6 [136]
Канада   
Canada    
1.6 [137]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
67.1 [29]
Фиджи   
Fiji    
66.9 [102]
Ирак   
Iraq    
67.0 [101]
Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Dem. People’s Republic of Korea    
67.2 [100]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
76.6 [57]
Доминиканская Республика   
Dominican Republic    
76.5 [80]
Алжир   
Algeria    
76.5 [79]
Перу   
Peru    
76.8 [78]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
9.6 [16]
Эстония   
Estonia    
9.4 [164]
Казахстан   
Kazakhstan    
9.6 [166]
Вьетнам   
Viet Nam    
9.6 [165]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.5 [60]
Лаосская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Lao People’s Democratic Republic  
12.5 [137]
Намибия   
Namibia    
12.5 [136]
Филиппины   
Philippines    
12.6 [135]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
16.9 [75]
Объединенные 
Арабские Эмираты   
United Arab Emirates    
16.9 [81]
Бутан   
Bhutan    
16.9 [79]
Таджикистан   
Tajikistan    
16.9 [80]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
61.5 [37]
Египет   
Egypt    
61.5 [127]
Мозамбик   
Mozambique    
61.5 [126]
Тимор-Лешти   
Timor-Leste    
61.5 [128]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.1 [63]
Беларусь   
Belarus    
68.2 [74]
Черногория   
Montenegro    
68.1 [75]
Таджикистан   
Tajikistan    
68.0 [76]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
16.7 [72]
Норвегия   
Norway    
16.3 [147]
Румыния   
Romania    
17.0 [149]
Сербия   
Serbia    
16.3 [148]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
17.0 [77]
Болгария   
Bulgaria    
18.1 [172]
Латвия   
Latvia    
16.5 [171]
Украина   
Ukraine    
15.6 [170]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
26.9 [72]
Норвегия   
Norway    
27.4 [149]
Румыния   
Romania    
27.4 [148]
Сербия   
Serbia    
26.8 [147]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
26.7 [80]
Болгария   
Bulgaria    
28.4 [172]
Латвия   
Latvia    
26.0 [171]
Сербия   
Serbia    
24.4 [170]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
67.3 [40]
Иран Исламская Республика   
Iran Islamic Republic of    
67.1 [60]
Маврикий   
Mauritius    
66.9 [61]
Таиланд   
Thailand    
66.8 [62]
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Краснодарский край
Krasnodar kray
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
5603.4 [3]
Дания   
Denmark    
5688.7 [113]
Сингапур   
Singapore    
5535.3 [115]
Туркменистан   
Turkmenistan    
5565.3 [114]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.7 [28]
Албания   
Albania    
1.7 [131]
Ливан   
Lebanon    
1.7 [130]
Черногория   
Montenegro    
1.7 [132]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
68.6 [15]
Азербайджан   
Azerbaijan    
68.6 [91]
Бутан   
Bhutan    
68.6 [90]
Литва   
Lithuania    
68.5 [92]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
78.0 [23]
Ямайка   
Jamaica    
77.9 [63]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
78.0 [62]
Турция   
Turkey    
78.1 [61]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
9.5 [13]
Эстония   
Estonia    
9.4 [164]
Казахстан   
Kazakhstan    
9.6 [166]
Вьетнам   
Viet Nam    
9.6 [165]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
14.6 [10]
Китай   
China    
14.6 [78]
Румыния   
Romania    
14.6 [77]
Словакия   
Slovakia    
14.6 [76]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.9 [32]
Алжир   
Algeria    
18.0 [68]
Катар   
Qatar    
17.9 [69]
Румыния   
Romania    
17.8 [70]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
63.6 [10]
Армения   
Armenia    
63.5 [86]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
63.7 [84]
Пакистан   
Pakistan    
63.6 [85]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.6 [33]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
68.5 [71]
Алжир   
Algeria    
68.8 [69]
Румыния   
Romania    
68.6 [70]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
15.6 [52]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
15.7 [144]
Польша   
Poland    
15.6 [143]
Украина   
Ukraine    
15.9 [145]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
13.3 [40]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
13.2 [156]
Беларусь   
Belarus    
13.3 [157]
Чехия   
Czechia    
12.9 [155]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
25.1 [56]
Австралия   
Australia    
25.0 [143]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
24.9 [142]
Новая Зеландия   
New Zealand    
25.1 [144]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
20.2 [42]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
20.0 [156]
Беларусь   
Belarus    
20.2 [157]
Япония   
Japan    
20.6 [158]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
69.0 [18]
Китай   
China    
69.0 [52]
Кувейт   
Kuwait    
69.1 [51]
Латвия   
Latvia    
68.9 [53]
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Астраханская область
Astrakhan oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
1017.5 [51]
Кипр   
Cyprus    
1161.0 [159]
Джибути   
Djibouti    
927.4 [160]
Фиджи   
Fiji    
892.1 [161]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.7 [26]
Дания   
Denmark    
1.7 [129]
Ливан   
Lebanon    
1.7 [130]
Нидерланды   
Netherlands    
1.7 [128]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
68.4 [19]
Грузия   
Georgia    
68.5 [93]
Литва   
Lithuania    
68.5 [92]
Соломоновы Острова   
Solomon Islands    
68.3 [94]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
78.1 [20]
Объединенные 
Арабские Эмираты   
United Arab Emirates    
78.2 [60]
Турция   
Turkey    
78.1 [61]
Венесуэла Болива-
рианская Республика   
Venezuela Bolivarian Republic of    
78.2 [59]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
9.8 [20]
Казахстан   
Kazakhstan    
9.6 [166]
Латвия   
Latvia    
9.9 [167]
Вьетнам   
Viet Nam    
9.6 [165]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
15.5 [5]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
15.6 [59]
Оман   
Oman    
15.6 [60]
Уругвай   
Uruguay    
15.5 [61]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
19.3 [4]
Кипр   
Cyprus    
19.4 [47]
Доминиканская Республика   
Dominican Republic    
19.4 [48]
Ямайка   
Jamaica    
19.3 [49]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
63.4 [11]
Литва   
Lithuania    
63.4 [89]
Руанда   
Rwanda    
63.5 [88]
Объединенная 
Республика Танзания   
United Republic of Tanzania    
63.4 [90]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
69.1 [16]
Венгрия   
Hungary    
69.2 [67]
Катар   
Qatar    
69.1 [68]
Турция   
Turkey    
69.2 [66]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
13.8 [33]
Куба   
Cuba    
13.9 [132]
Черногория   
Montenegro    
13.9 [131]
Люксембург   
Luxembourg    
14.0 [133]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
10.7 [15]
Франция   
France    
10.6 [139]
Нидерланды   
Netherlands    
11.0 [141]
Польша   
Poland    
10.9 [140]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
22.2 [34]
Беларусь   
Belarus    
22.2 [134]
Китай, Специальный адми-
нистративный район Гонконг  
China, Hong Kong SAR    
22.2 [133]
Ирландия   
Ireland    
22.3 [135]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
16.1 [17]
Армения   
Armenia    
15.9 [136]
Франция   
France    
16.3 [138]
Польша   
Poland    
15.9 [137]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
68.3 [25]
Аргентина   
Argentina    
68.4 [57]
Беларусь   
Belarus    
68.3 [59]
Панама   
Panama    
68.4 [58]
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Волгоградская область
Volgograd oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
2521.3 [18]
Ботсвана   
Botswana    
2209.2 [144]
Намибия   
Namibia    
2425.6 [143]
Катар   
Qatar    
2481.5 [142]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.4 [72]
Австрия   
Austria    
1.4 [155]
Германия   
Germany    
1.4 [157]
Италия   
Italy    
1.4 [156]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
68.6 [14]
Азербайджан   
Azerbaijan    
68.6 [91]
Бутан   
Bhutan    
68.6 [90]
Литва   
Lithuania    
68.5 [92]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
78.2 [19]
Объединенные 
Арабские Эмираты   
United Arab Emirates    
78.2 [60]
Турция   
Turkey    
78.1 [61]
Венесуэла Болива-
рианская Республика   
Venezuela Bolivarian Republic of    
78.2 [59]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
9.6 [17]
Эстония   
Estonia    
9.4 [164]
Казахстан   
Kazakhstan    
9.6 [166]
Вьетнам   
Viet Nam    
9.6 [165]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
14.3 [12]
Габон   
Gabon    
14.2 [82]
Венгрия   
Hungary    
14.3 [80]
Иордания   
Jordan    
14.2 [81]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
18.2 [22]
Венгрия   
Hungary    
18.2 [66]
Маврикий   
Mauritius    
18.2 [65]
Оман   
Oman    
18.1 [67]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
63.0 [15]
Кабо-Верде   
Cabo Verde    
62.8 [100]
Индия   
India    
63.0 [98]
Кувейт   
Kuwait    
62.9 [99]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
69.2 [12]
Венгрия   
Hungary    
69.2 [67]
Катар   
Qatar    
69.1 [68]
Турция   
Turkey    
69.2 [66]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
16.5 [66]
Канада   
Canada    
16.1 [146]
Норвегия   
Norway    
16.3 [147]
Сербия   
Serbia    
16.3 [148]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
13.9 [45]
Эстония   
Estonia    
13.9 [160]
Греция   
Greece    
13.8 [158]
Португалия   
Portugal    
13.8 [159]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
26.2 [69]
Канада   
Canada    
26.1 [146]
Сербия   
Serbia    
26.8 [147]
Уругвай   
Uruguay    
25.5 [145]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
20.8 [47]
Греция   
Greece    
20.7 [159]
Италия   
Italy    
20.8 [161]
Португалия   
Portugal    
20.7 [160]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
69.2 [15]
Китай   
China    
69.0 [52]
Кувейт   
Kuwait    
69.1 [51]
Румыния   
Romania    
69.1 [50]
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Ростовская область
Rostov oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
4220.5 [6]
Хорватия   
Croatia    
4236.0 [127]
Мавритания   
Mauritania    
4182.3 [129]
Оман   
Oman    
4199.8 [128]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.5 [71]
Австрия   
Austria    
1.4 [155]
Чехия   
Czechia    
1.5 [154]
Румыния   
Romania    
1.5 [153]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
68.3 [20]
Грузия   
Georgia    
68.5 [93]
Литва   
Lithuania    
68.5 [92]
Соломоновы Острова   
Solomon Islands    
68.3 [94]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
77.5 [33]
Бахрейн   
Bahrain    
77.5 [69]
Никарагуа   
Nicaragua    
77.5 [68]
Сербия   
Serbia    
77.5 [67]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
9.2 [11]
Эстония   
Estonia    
9.4 [164]
Сальвадор   
El Salvador    
9.2 [163]
Вьетнам   
Viet Nam    
9.6 [165]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
14.0 [16]
Пакистан   
Pakistan    
14.1 [87]
Руанда   
Rwanda    
14.0 [88]
Объединенная 
Республика Танзания   
United Republic of Tanzania    
14.0 [89]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.5 [54]
Беларусь   
Belarus    
17.4 [74]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
17.5 [72]
Черногория   
Montenegro    
17.4 [73]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
63.0 [16]
Кабо-Верде   
Cabo Verde    
62.8 [100]
Индия   
India    
63.0 [98]
Кувейт   
Kuwait    
62.9 [99]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.4 [52]
Беларусь   
Belarus    
68.2 [74]
Бутан   
Bhutan    
68.3 [72]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
68.2 [73]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
16.1 [57]
Канада   
Canada    
16.1 [146]
Норвегия   
Norway    
16.3 [147]
Сербия   
Serbia    
16.3 [148]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
14.4 [54]
Грузия   
Georgia    
14.4 [163]
Венгрия   
Hungary    
14.4 [165]
Румыния   
Romania    
14.4 [164]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
25.4 [59]
Австралия   
Australia    
25.0 [143]
Новая Зеландия   
New Zealand    
25.1 [144]
Уругвай   
Uruguay    
25.5 [145]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
21.6 [55]
Эстония   
Estonia    
21.3 [162]
Венгрия   
Hungary    
22.0 [163]
Румыния   
Romania    
22.3 [164]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
67.8 [32]
Аргентина   
Argentina    
68.4 [57]
Беларусь   
Belarus    
68.3 [59]
Панама   
Panama    
68.4 [58]
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г.Севастополь
Sevastopol
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
436.7 [77]
Кабо-Верде   
Cabo Verde    
532.9 [171]
Западная Сахара   
Western Sahara    
526.2 [172]
Суринам   
Suriname    
553.2 [170]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.6 [55]
Словения   
Slovenia    
1.6 [142]
Таиланд   
Thailand    
1.5 [144]
Люксембург   
Luxembourg    
1.5 [143]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
68.5 [17]
Азербайджан   
Azerbaijan    
68.6 [91]
Грузия   
Georgia    
68.5 [93]
Литва   
Lithuania    
68.5 [92]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
78.0 [24]
Ямайка   
Jamaica    
77.9 [63]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
78.0 [62]
Турция   
Turkey    
78.1 [61]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
9.5 [14]
Эстония   
Estonia    
9.4 [164]
Казахстан   
Kazakhstan    
9.6 [166]
Вьетнам   
Viet Nam    
9.6 [165]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.4 [70]
Беларусь   
Belarus    
12.4 [141]
Кыргызстан   
Kyrgyzstan    
12.4 [142]
Сенегал   
Senegal    
12.4 [143]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.0 [73]
Бангладеш   
Bangladesh    
16.9 [78]
Бутан   
Bhutan    
16.9 [79]
Таджикистан   
Tajikistan    
16.9 [80]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
63.1 [14]
Эфиопия   
Ethiopia    
63.2 [96]
Государство Палестина   
State of Palestine    
63.2 [95]
Судан   
Sudan    
63.2 [97]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.6 [36]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
68.5 [71]
Алжир   
Algeria    
68.8 [69]
Румыния   
Romania    
68.6 [70]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
16.5 [68]
Канада   
Canada    
16.1 [146]
Норвегия   
Norway    
16.3 [147]
Сербия   
Serbia    
16.3 [148]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
16.2 [70]
Хорватия   
Croatia    
15.6 [169]
Латвия   
Latvia    
16.5 [171]
Украина   
Ukraine    
15.6 [170]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
26.1 [66]
Канада   
Canada    
26.1 [146]
Сербия   
Serbia    
26.8 [147]
Уругвай   
Uruguay    
25.5 [145]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
25.0 [73]
Хорватия   
Croatia    
24.3 [169]
Сербия   
Serbia    
24.4 [170]
Украина   
Ukraine    
24.2 [168]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
69.3 [12]
Кувейт   
Kuwait    
69.1 [51]
Литва   
Lithuania    
69.6 [49]
Румыния   
Romania    
69.1 [50]
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Республика Дагестан
Republic of Dagestan
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
3063.9 [12]
Албания   
Albania    
2923.4 [139]
Литва   
Lithuania    
2931.9 [138]
Монголия   
Mongolia    
2976.9 [137]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.9 [10]
Австралия   
Australia    
1.9 [116]
Колумбия   
Colombia    
1.9 [114]
Швеция   
Sweden    
1.9 [115]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
75.0 [2]
Чехия   
Czechia    
75.1 [41]
Оман   
Oman    
74.5 [42]
Пуэрто-Рико   
Puerto Rico    
75.2 [40]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
80.4 [3]
Хорватия   
Croatia    
80.4 [42]
Панама   
Panama    
80.5 [40]
Уругвай   
Uruguay    
80.4 [41]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
5.4 [1]
Греция   
Greece    
5.4 [109]
Перу   
Peru    
5.3 [108]
Узбекистан   
Uzbekistan    
5.4 [110]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
17.9 [3]
Эквадор   
Ecuador    
17.9 [24]
Мексика   
Mexico    
17.9 [25]
Китайская Респу-
блика Тайвань   
China, Taiwan Province of China    
17.9 [26]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
19.2 [5]
Чехия   
Czechia    
19.1 [50]
Ямайка   
Jamaica    
19.3 [49]
Таиланд   
Thailand    
19.1 [51]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
67.8 [3]
Боливия Многонаци-
ональное Государство   
Bolivia Plurinational State of    
67.7 [45]
Бутан   
Bhutan    
67.7 [44]
Гватемала   
Guatemala    
67.9 [43]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
70.0 [5]
Гватемала   
Guatemala    
70.0 [58]
Перу   
Peru    
70.0 [57]
Сальвадор   
El Salvador    
70.0 [59]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
7.1 [7]
Колумбия   
Colombia    
7.0 [101]
Казахстан   
Kazakhstan    
6.8 [99]
Перу   
Peru    
6.8 [100]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
4.5 [4]
Боливия Многонаци-
ональное Государство   
Bolivia Plurinational State of    
4.5 [64]
Ливия   
Libya    
4.5 [66]
Венесуэла Болива-
рианская Республика   
Venezuela Bolivarian Republic of    
4.5 [65]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
11.6 [7]
Колумбия   
Colombia    
11.7 [98]
Китай, Специальный адми-
нистративный район Макао   
China, Macao SAR    
11.7 [97]
Суринам   
Suriname    
11.6 [96]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
7.1 [5]
Ангола   
Angola    
7.2 [25]
Экваториальная Гвинея   
Equatorial Guinea    
7.1 [23]
Иордания   
Jordan    
7.2 [24]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
71.6 [3]
Бахрейн   
Bahrain    
71.7 [41]
Венгрия   
Hungary    
71.5 [42]
Словакия   
Slovakia    
72.0 [40]
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Республика Ингушетия
Republic of Ingushetia
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
488.0 [74]
Кабо-Верде   
Cabo Verde    
532.9 [171]
Западная Сахара   
Western Sahara    
526.2 [172]
Суринам   
Suriname    
553.2 [170]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.8 [20]
Бельгия   
Belgium    
1.8 [124]
Бразилия   
Brazil    
1.8 [125]
Финляндия   
Finland    
1.8 [126]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
78.6 [1]
Франция   
France    
78.8 [17]
Ирландия   
Ireland    
78.7 [18]
Люксембург   
Luxembourg    
78.8 [16]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
84.1 [1]
Австралия   
Australia    
84.4 [10]
Канада   
Canada    
83.8 [11]
Швеция   
Sweden    
83.7 [12]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
5.5 [2]
Ангола   
Angola    
5.6 [112]
Эквадор   
Ecuador    
5.6 [111]
Узбекистан   
Uzbekistan    
5.4 [110]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
20.9 [2]
Австралия   
Australia    
19.3 [1]
Швейцария   
Switzerland    
19.1 [2]
Китай, Специальный адми-
нистративный район Гонконг  
China, Hong Kong SAR    
19.1 [3]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
22.4 [1]
Австралия   
Australia    
22.1 [7]
Швейцария   
Switzerland    
22.2 [6]
Испания   
Spain    
22.6 [5]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
72.7 [1]
Австралия   
Australia    
70.5 [2]
Китай, Специальный адми-
нистративный район Гонконг  
China, Hong Kong SAR    
70.4 [3]
Панама   
Panama    
70.7 [1]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
73.9 [1]
Австралия   
Australia    
73.6 [6]
Испания   
Spain    
73.9 [5]
Китай, Специальный адми-
нистративный район Макао   
China, Macao SAR    
74.1 [4]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
6.1 [5]
Алжир   
Algeria    
5.9 [89]
Парагвай   
Paraguay    
6.0 [90]
Венесуэла Болива-
рианская Республика   
Venezuela Bolivarian Republic of    
6.3 [91]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
3.0 [1]
Государство Палестина   
State of Palestine    
3.0 [12]
Руанда   
Rwanda    
3.0 [11]
Зимбабве   
Zimbabwe    
3.1 [13]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
10.4 [6]
Алжир   
Algeria    
10.1 [87]
Фиджи   
Fiji    
10.3 [88]
Индия   
India    
10.0 [86]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
5.0 [2]
Гондурас   
Honduras    
5.5 [8]
Китай, Специальный адми-
нистративный район Макао   
China, Macao SAR    
5.2 [7]
Саудовская Аравия   
Saudi Arabia    
5.0 [6]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
75.7 [1]
Куба   
Cuba    
74.8 [29]
Кипр   
Cyprus    
76.7 [27]
Чехия   
Czechia    
75.4 [28]
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Кабардино-Балкарская Республика
Kabardian-Balkar Republic
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
865.8 [58]
Джибути   
Djibouti    
927.4 [160]
Фиджи   
Fiji    
892.1 [161]
Реюньон   
Reunion    
863.4 [162]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.6 [45]
Канада   
Canada    
1.6 [137]
Китай   
China    
1.6 [138]
Литва   
Lithuania    
1.6 [139]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
71.7 [5]
Эстония   
Estonia    
71.9 [64]
Венгрия   
Hungary    
71.7 [66]
Сербия   
Serbia    
71.8 [65]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
79.6 [6]
Литва   
Lithuania    
79.3 [48]
Катар   
Qatar    
79.4 [47]
Словакия   
Slovakia    
79.8 [46]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
7.9 [5]
Кыргызстан   
Kyrgyzstan    
7.9 [156]
Польша   
Poland    
8.0 [158]
Пуэрто-Рико   
Puerto Rico    
8.0 [157]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
15.2 [7]
Аргентина   
Argentina    
15.1 [65]
Бангладеш   
Bangladesh    
15.1 [64]
Венесуэла Болива-
рианская Республика   
Venezuela Bolivarian Republic of    
15.2 [63]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
18.3 [17]
Латвия   
Latvia    
18.3 [64]
Парагвай   
Paraguay    
18.3 [63]
Словакия   
Slovakia    
18.4 [62]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
65.4 [7]
Аргентина   
Argentina    
65.2 [64]
Бангладеш   
Bangladesh    
65.1 [65]
Венесуэла Болива-
рианская Республика   
Venezuela Bolivarian Republic of    
65.3 [63]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
69.1 [17]
Венгрия   
Hungary    
69.2 [67]
Катар   
Qatar    
69.1 [68]
Турция   
Turkey    
69.2 [66]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
11.0 [15]
Аргентина   
Argentina    
10.9 [121]
Армения   
Armenia    
10.9 [120]
Израиль   
Israel    
11.2 [122]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
8.9 [8]
Канада   
Canada    
8.9 [130]
Китай   
China    
8.9 [129]
Люксембург   
Luxembourg    
8.9 [128]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
17.4 [16]
Армения   
Armenia    
17.3 [119]
Чили   
Chile    
17.0 [118]
Сингапур   
Singapore    
17.6 [120]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
13.4 [9]
Лесото   
Lesotho    
13.3 [126]
Пуэрто-Рико   
Puerto Rico    
13.3 [125]
Соединенные Штаты Америки 
United States of America    
13.6 [127]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
71.5 [4]
Бахрейн   
Bahrain    
71.7 [41]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
71.2 [43]
Венгрия   
Hungary    
71.5 [42]
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Карачаево-Черкесская Республика
Republic of Karachaevo-Chercassia
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
466.3 [75]
Кабо-Верде   
Cabo Verde    
532.9 [171]
Западная Сахара   
Western Sahara    
526.2 [172]
Суринам   
Suriname    
553.2 [170]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.4 [74]
Австрия   
Austria    
1.4 [155]
Германия   
Germany    
1.4 [157]
Италия   
Italy    
1.4 [156]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
71.4 [6]
Никарагуа   
Nicaragua    
71.4 [69]
Румыния   
Romania    
71.3 [70]
Турция   
Turkey    
71.5 [68]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
80.0 [4]
Албания   
Albania    
79.9 [44]
Аргентина   
Argentina    
79.8 [45]
Словакия   
Slovakia    
79.8 [46]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
8.6 [7]
Грузия   
Georgia    
8.5 [162]
Республика Молдова   
Republic of Moldova    
8.5 [161]
Венесуэла Болива-
рианская Республика   
Venezuela Bolivarian Republic of    
8.3 [160]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
15.1 [8]
Марокко   
Morocco    
15.1 [66]
Аргентина   
Argentina    
15.1 [65]
Иран Исламская Республика   
Iran Islamic Republic of    
15.1 [67]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
18.6 [9]
Боливия Многонаци-
ональное Государство   
Bolivia Plurinational State of    
18.7 [57]
Колумбия   
Colombia    
18.6 [59]
Сальвадор   
El Salvador    
18.7 [58]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
65.5 [6]
Польша   
Poland    
65.7 [62]
Уругвай   
Uruguay    
65.7 [61]
Венесуэла Болива-
рианская Республика   
Venezuela Bolivarian Republic of    
65.3 [63]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
69.3 [8]
Хорватия   
Croatia    
69.4 [63]
Латвия   
Latvia    
69.3 [65]
Словакия   
Slovakia    
69.3 [64]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
12.1 [20]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
12.5 [125]
Сингапур   
Singapore    
11.7 [123]
Китайская Респу-
блика Тайвань   
China, Taiwan Province of China    
12.3 [124]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
9.8 [12]
Албания   
Albania    
9.7 [134]
Норвегия   
Norway    
9.7 [133]
Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Dem. People’s Republic of Korea    
10.0 [135]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
19.2 [20]
Аргентина   
Argentina    
19.5 [125]
Республика Корея   
Republic of Korea    
19.4 [123]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
19.5 [124]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
14.8 [13]
Швейцария   
Switzerland    
15.0 [133]
Норвегия   
Norway    
14.7 [132]
Тринидад и Тобаго   
Trinidad and Tobago    
15.2 [134]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
70.8 [6]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
71.2 [43]
Венгрия   
Hungary    
71.5 [42]
Оман   
Oman    
70.0 [44]
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Республика Северная Осетия-Алания
Republic of North Ossetia - Alania
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
701.8 [65]
Коморские Острова   
Comoros    
777.4 [164]
Гайана   
Guyana    
768.5 [165]
Черногория   
Montenegro    
628.2 [166]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.8 [22]
Финляндия   
Finland    
1.8 [126]
Иран Исламская Республика   
Iran Islamic Republic of    
1.7 [127]
Нидерланды   
Netherlands    
1.7 [128]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
70.5 [8]
Армения   
Armenia    
70.6 [79]
Гондурас   
Honduras    
70.4 [80]
Маврикий   
Mauritius    
70.7 [78]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
80.0 [5]
Албания   
Albania    
79.9 [44]
Аргентина   
Argentina    
79.8 [45]
Словакия   
Slovakia    
79.8 [46]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
9.5 [14]
Эстония   
Estonia    
9.4 [164]
Казахстан   
Kazakhstan    
9.6 [166]
Вьетнам   
Viet Nam    
9.6 [165]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
14.9 [9]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
14.9 [71]
Эстония   
Estonia    
14.9 [72]
Турция   
Turkey    
14.8 [73]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
18.8 [6]
Албания   
Albania    
18.8 [54]
Гватемала   
Guatemala    
18.7 [55]
Венесуэла Болива-
рианская Республика   
Venezuela Bolivarian Republic of    
18.9 [53]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
65.1 [8]
Аргентина   
Argentina    
65.2 [64]
Бангладеш   
Bangladesh    
65.1 [65]
Иран Исламская Республика   
Iran Islamic Republic of    
65.1 [66]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
70.0 [4]
Колумбия   
Colombia    
70.1 [56]
Гватемала   
Guatemala    
70.0 [58]
Перу   
Peru    
70.0 [57]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
14.0 [37]
Куба   
Cuba    
13.9 [132]
Словакия   
Slovakia    
14.1 [134]
Люксембург   
Luxembourg    
14.0 [133]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
11.9 [23]
Дания   
Denmark    
11.9 [149]
Финляндия   
Finland    
12.0 [150]
Швеция   
Sweden    
11.9 [148]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
23.3 [44]
Грузия   
Georgia    
24.1 [137]
Ирландия   
Ireland    
22.3 [135]
Черногория   
Montenegro    
22.8 [136]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
18.7 [32]
Дания   
Denmark    
18.4 [151]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
18.9 [153]
Черногория   
Montenegro    
18.8 [152]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
70.8 [7]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
71.2 [43]
Венгрия   
Hungary    
71.5 [42]
Оман   
Oman    
70.0 [44]
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Чеченская Республика
Chechen Republic
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
1437.0 [33]
Бахрейн   
Bahrain    
1371.9 [152]
Эсватини   
Swaziland    
1319.0 [154]
Тринидад и Тобаго   
Trinidad and Tobago    
1360.1 [153]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
2.7 [2]
Казахстан   
Kazakhstan    
2.7 [69]
Камбоджа   
Cambodia    
2.7 [69]
Саудовская Аравия   
Saudi Arabia    
2.7 [68]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
72.0 [4]
Аргентина   
Argentina    
72.2 [63]
Эстония   
Estonia    
71.9 [64]
Сербия   
Serbia    
71.8 [65]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
77.5 [34]
Бахрейн   
Bahrain    
77.5 [69]
Никарагуа   
Nicaragua    
77.5 [68]
Сербия   
Serbia    
77.5 [67]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
5.5 [3]
Ангола   
Angola    
5.6 [112]
Эквадор   
Ecuador    
5.6 [111]
Узбекистан   
Uzbekistan    
5.4 [110]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
15.3 [6]
Польша   
Poland    
15.4 [62]
Уругвай   
Uruguay    
15.5 [61]
Венесуэла Болива-
рианская Республика   
Venezuela Bolivarian Republic of    
15.2 [63]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.0 [74]
Бангладеш   
Bangladesh    
16.9 [78]
Бутан   
Bhutan    
16.9 [79]
Таджикистан   
Tajikistan    
16.9 [80]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
62.9 [18]
Кабо-Верде   
Cabo Verde    
62.8 [100]
Гаити   
Haiti    
62.8 [101]
Кувейт   
Kuwait    
62.9 [99]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
67.2 [81]
Китай   
China    
67.2 [86]
Малайзия   
Malaysia    
67.1 [88]
Украина   
Ukraine    
67.1 [87]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
4.5 [2]
Габон   
Gabon    
4.5 [72]
Гватемала   
Guatemala    
4.5 [71]
Пакистан   
Pakistan    
4.5 [70]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
3.8 [3]
Судан   
Sudan    
3.8 [38]
Сенегал   
Senegal    
3.8 [37]
Йемен   
Yemen    
3.8 [39]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
8.3 [3]
Кабо-Верде   
Cabo Verde    
8.3 [66]
Эритрея   
Eritrea    
8.3 [65]
Эфиопия   
Ethiopia    
8.1 [64]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
6.8 [4]
Мексика   
Mexico    
6.8 [20]
Панама   
Panama    
6.8 [19]
Зимбабве   
Zimbabwe    
6.8 [21]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
69.3 [13]
Китай   
China    
69.0 [52]
Кувейт   
Kuwait    
69.1 [51]
Румыния   
Romania    
69.1 [50]
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Ставропольский край
Stavropol kray
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
2800.7 [14]
Албания   
Albania    
2923.4 [139]
Армения   
Armenia    
2917.0 [140]
Ямайка   
Jamaica    
2871.9 [141]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.5 [59]
Швейцария   
Switzerland    
1.5 [145]
Таиланд   
Thailand    
1.5 [144]
Люксембург   
Luxembourg    
1.5 [143]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
69.5 [9]
Бангладеш   
Bangladesh    
69.8 [85]
Гватемала   
Guatemala    
69.2 [86]
Венесуэла Болива-
рианская Республика   
Venezuela Bolivarian Republic of    
69.9 [84]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
78.6 [9]
Латвия   
Latvia    
78.7 [54]
Черногория   
Montenegro    
78.8 [52]
Оман   
Oman    
78.7 [53]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
9.2 [10]
Эстония   
Estonia    
9.4 [164]
Сальвадор   
El Salvador    
9.2 [163]
Вьетнам   
Viet Nam    
9.6 [165]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
14.1 [14]
Армения   
Armenia    
14.1 [85]
Литва   
Lithuania    
14.1 [84]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
14.1 [86]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.7 [44]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
17.7 [71]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
17.5 [72]
Румыния   
Romania    
17.8 [70]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
63.7 [9]
Габон   
Gabon    
63.8 [82]
Кения   
Kenya    
63.8 [83]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
63.7 [84]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
69.1 [14]
Венгрия   
Hungary    
69.2 [67]
Катар   
Qatar    
69.1 [68]
Турция   
Turkey    
69.2 [66]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
14.3 [41]
Беларусь   
Belarus    
14.3 [135]
Пуэрто-Рико   
Puerto Rico    
14.5 [137]
Уругвай   
Uruguay    
14.4 [136]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
12.9 [34]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
13.2 [156]
Беларусь   
Belarus    
13.3 [157]
Чехия   
Czechia    
12.9 [155]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
22.7 [43]
Беларусь   
Belarus    
22.2 [134]
Ирландия   
Ireland    
22.3 [135]
Черногория   
Montenegro    
22.8 [136]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
19.6 [36]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
20.0 [156]
Чехия   
Czechia    
19.2 [155]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
18.9 [153]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
68.4 [24]
Аргентина   
Argentina    
68.4 [57]
Беларусь   
Belarus    
68.3 [59]
Панама   
Panama    
68.4 [58]
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Республика Башкортостан
Republic of Bashkortostan
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
4063.3 [7]
Грузия   
Georgia    
3951.5 [132]
Республика Молдова   
Republic of Moldova    
4066.0 [130]
Панама   
Panama    
3969.2 [131]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.7 [32]
Албания   
Albania    
1.7 [131]
Куба   
Cuba    
1.7 [133]
Черногория   
Montenegro    
1.7 [132]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
66.2 [42]
Индия   
India    
66.2 [109]
Кыргызстан   
Kyrgyzstan    
66.4 [108]
Украина   
Ukraine    
66.1 [110]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
77.2 [41]
Китай   
China    
77.2 [71]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
77.2 [72]
Тунис   
Tunisia    
77.1 [73]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
11.0 [54]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
13.0 [42]
Камбоджа   
Cambodia    
13.0 [117]
Мадагаскар   
Madagascar    
13.0 [118]
Непал   
Nepal    
13.0 [116]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.9 [33]
Алжир   
Algeria    
18.0 [68]
Катар   
Qatar    
17.9 [69]
Румыния   
Romania    
17.8 [70]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
62.0 [27]
Грузия   
Georgia    
62.0 [116]
Непал   
Nepal    
62.0 [115]
Узбекистан   
Uzbekistan    
62.1 [114]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
69.2 [9]
Венгрия   
Hungary    
69.2 [67]
Катар   
Qatar    
69.1 [68]
Турция   
Turkey    
69.2 [66]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
13.1 [28]
Кипр   
Cyprus    
12.8 [127]
Ирландия   
Ireland    
13.2 [129]
Республика Корея   
Republic of Korea    
13.0 [128]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
12.3 [25]
Австрия   
Austria    
12.2 [153]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
12.2 [152]
Словения   
Slovenia    
12.1 [151]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
21.0 [29]
Албания   
Albania    
20.6 [127]
Израиль   
Israel    
21.1 [129]
Словакия   
Slovakia    
21.5 [130]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
17.9 [24]
Австрия   
Austria    
17.9 [147]
Бельгия   
Belgium    
18.1 [148]
Швеция   
Sweden    
18.2 [149]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
66.1 [56]
Грузия   
Georgia    
66.1 [68]
Тунис   
Tunisia    
66.0 [69]
Турция   
Turkey    
66.3 [67]
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Республика Марий Эл
Republic of Mariy El
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
682.3 [66]
Гайана   
Guyana    
768.5 [165]
Китай, Специальный адми-
нистративный район Макао   
China, Macao SAR    
600.9 [167]
Черногория   
Montenegro    
628.2 [166]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.7 [24]
Дания   
Denmark    
1.7 [129]
Иран Исламская Республика   
Iran Islamic Republic of    
1.7 [127]
Нидерланды   
Netherlands    
1.7 [128]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
66.5 [38]
Беларусь   
Belarus    
66.5 [107]
Индонезия   
Indonesia    
66.6 [106]
Кыргызстан   
Kyrgyzstan    
66.4 [108]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
77.9 [28]
Болгария   
Bulgaria    
77.8 [64]
Ямайка   
Jamaica    
77.9 [63]
Маврикий   
Mauritius    
77.7 [65]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
11.4 [73]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.7 [53]
Южный Судан   
South Sudan    
12.7 [131]
Тимор-Лешти   
Timor-Leste    
12.7 [132]
Украина   
Ukraine    
12.6 [133]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.8 [40]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
17.7 [71]
Катар   
Qatar    
17.9 [69]
Румыния   
Romania    
17.8 [70]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
61.0 [47]
Мьянма   
Myanmar    
61.0 [135]
Намибия   
Namibia    
60.9 [137]
Сенегал   
Senegal    
61.0 [135]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.8 [26]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
68.5 [71]
Алжир   
Algeria    
68.8 [69]
Румыния   
Romania    
68.6 [70]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
13.4 [31]
Ирландия   
Ireland    
13.2 [129]
Республика Корея   
Republic of Korea    
13.0 [128]
Черногория   
Montenegro    
13.9 [131]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
13.2 [38]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
13.2 [156]
Беларусь   
Belarus    
13.3 [157]
Чехия   
Czechia    
12.9 [155]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
21.1 [30]
Албания   
Albania    
20.6 [127]
Израиль   
Israel    
21.1 [129]
Словакия   
Slovakia    
21.5 [130]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
18.9 [33]
Чехия   
Czechia    
19.2 [155]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
18.9 [153]
Черногория   
Montenegro    
18.8 [152]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
67.7 [33]
Беларусь   
Belarus    
68.3 [59]
Иран Исламская Республика   
Iran Islamic Republic of    
67.1 [60]
Панама   
Panama    
68.4 [58]
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Республика Мордовия
Republic of Mordovia
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
805.1 [61]
Бутан   
Bhutan    
787.4 [163]
Коморские Острова   
Comoros    
777.4 [164]
Гайана   
Guyana    
768.5 [165]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.3 [84]
Республика Корея   
Republic of Korea    
1.2 [168]
Республика Молдова   
Republic of Moldova    
1.3 [167]
Сингапур   
Singapore    
1.2 [169]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
68.1 [22]
Соломоновы Острова   
Solomon Islands    
68.3 [94]
Сальвадор   
El Salvador    
67.9 [96]
Узбекистан   
Uzbekistan    
68.1 [95]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
78.5 [12]
Эквадор   
Ecuador    
78.4 [56]
Румыния   
Romania    
78.4 [57]
Таиланд   
Thailand    
78.4 [55]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
10.4 [34]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Латвия   
Latvia    
9.9 [167]
Украина   
Ukraine    
10.0 [168]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
13.4 [33]
Кувейт   
Kuwait    
13.4 [107]
Ливия   
Libya    
13.4 [108]
Малави   
Malawi    
13.4 [106]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
18.7 [8]
Боливия Многонаци-
ональное Государство   
Bolivia Plurinational State of    
18.7 [57]
Перу   
Peru    
18.7 [56]
Сальвадор   
El Salvador    
18.7 [58]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
61.1 [44]
Лаосская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Lao People’s Democratic Republic  
61.1 [134]
Мьянма   
Myanmar    
61.0 [135]
Мавритания   
Mauritania    
61.1 [133]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.7 [28]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
68.5 [71]
Алжир   
Algeria    
68.8 [69]
Румыния   
Romania    
68.6 [70]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
15.6 [53]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
15.7 [144]
Польша   
Poland    
15.6 [143]
Украина   
Ukraine    
15.9 [145]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
14.0 [50]
Эстония   
Estonia    
13.9 [160]
Италия   
Italy    
14.1 [162]
Япония   
Japan    
14.1 [161]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
23.8 [46]
Грузия   
Georgia    
24.1 [137]
Польша   
Poland    
24.3 [138]
Пуэрто-Рико   
Puerto Rico    
24.4 [139]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
19.9 [38]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
20.0 [156]
Беларусь   
Belarus    
20.2 [157]
Чехия   
Czechia    
19.2 [155]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
68.8 [19]
Болгария   
Bulgaria    
68.8 [54]
Латвия   
Latvia    
68.9 [53]
Сербия   
Serbia    
68.7 [55]
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Республика ТатарстанТатарстан
Republic of Tatarstan
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
3894.3 [8]
Грузия   
Georgia    
3951.5 [132]
Кувейт   
Kuwait    
3935.8 [133]
Панама   
Panama    
3969.2 [131]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.7 [36]
Армения   
Armenia    
1.7 [135]
Беларусь   
Belarus    
1.6 [136]
Канада   
Canada    
1.6 [137]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
68.9 [12]
Египет   
Egypt    
68.7 [89]
Ливия   
Libya    
68.8 [87]
Латвия   
Latvia    
68.8 [88]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
79.2 [8]
Литва   
Lithuania    
79.3 [48]
Мексика   
Mexico    
78.9 [49]
Катар   
Qatar    
79.4 [47]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
10.3 [30]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Латвия   
Latvia    
9.9 [167]
Украина   
Ukraine    
10.0 [168]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
14.1 [15]
Армения   
Armenia    
14.1 [85]
Литва   
Lithuania    
14.1 [84]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
14.1 [86]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
18.8 [7]
Албания   
Albania    
18.8 [54]
Гватемала   
Guatemala    
18.7 [55]
Венесуэла Болива-
рианская Республика   
Venezuela Bolivarian Republic of    
18.9 [53]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
63.1 [13]
Эфиопия   
Ethiopia    
63.2 [96]
Государство Палестина   
State of Palestine    
63.2 [95]
Судан   
Sudan    
63.2 [97]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
69.8 [6]
Албания   
Albania    
69.6 [61]
Парагвай   
Paraguay    
69.7 [60]
Сальвадор   
El Salvador    
70.0 [59]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
13.9 [34]
Куба   
Cuba    
13.9 [132]
Черногория   
Montenegro    
13.9 [131]
Люксембург   
Luxembourg    
14.0 [133]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
11.3 [20]
Испания   
Spain    
11.5 [144]
Великобритания   
United Kingdom    
11.3 [143]
Словакия   
Slovakia    
11.1 [142]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
22.1 [33]
Беларусь   
Belarus    
22.2 [134]
Китай, Специальный адми-
нистративный район Гонконг  
China, Hong Kong SAR    
22.2 [133]
Люксембург   
Luxembourg    
22.0 [132]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
16.5 [19]
Испания   
Spain    
16.6 [141]
Нидерланды   
Netherlands    
16.6 [142]
Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Dem. People’s Republic of Korea    
16.5 [140]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
69.6 [9]
Албания   
Albania    
69.7 [47]
Литва   
Lithuania    
69.6 [49]
Уругвай   
Uruguay    
69.6 [48]
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Удмуртская Республика
Udmurt Republic
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
1513.0 [30]
Бахрейн   
Bahrain    
1371.9 [152]
Эсватини   
Swaziland    
1319.0 [154]
Тринидад и Тобаго   
Trinidad and Tobago    
1360.1 [153]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.7 [27]
Албания   
Albania    
1.7 [131]
Ливан   
Lebanon    
1.7 [130]
Черногория   
Montenegro    
1.7 [132]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
65.9 [51]
Индия   
India    
66.2 [109]
Тимор-Лешти   
Timor-Leste    
66.1 [111]
Украина   
Ukraine    
66.1 [110]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
78.0 [26]
Ямайка   
Jamaica    
77.9 [63]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
78.0 [62]
Турция   
Turkey    
78.1 [61]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
12.0 [84]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.7 [56]
Южный Судан   
South Sudan    
12.7 [131]
Тимор-Лешти   
Timor-Leste    
12.7 [132]
Украина   
Ukraine    
12.6 [133]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
18.0 [27]
Алжир   
Algeria    
18.0 [68]
Оман   
Oman    
18.1 [67]
Катар   
Qatar    
17.9 [69]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
61.1 [42]
Лаосская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Lao People’s Democratic Republic  
61.1 [134]
Мавритания   
Mauritania    
61.1 [133]
Туркменистан   
Turkmenistan    
61.1 [132]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.9 [20]
Алжир   
Algeria    
68.8 [69]
Венгрия   
Hungary    
69.2 [67]
Катар   
Qatar    
69.1 [68]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
13.2 [29]
Кипр   
Cyprus    
12.8 [127]
Ирландия   
Ireland    
13.2 [129]
Республика Корея   
Republic of Korea    
13.0 [128]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
12.8 [32]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
13.2 [156]
Беларусь   
Belarus    
13.3 [157]
Чехия   
Czechia    
12.9 [155]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
21.2 [31]
Албания   
Albania    
20.6 [127]
Израиль   
Israel    
21.1 [129]
Словакия   
Slovakia    
21.5 [130]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
18.6 [30]
Дания   
Denmark    
18.4 [151]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
18.9 [153]
Черногория   
Montenegro    
18.8 [152]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
67.4 [39]
Иран Исламская Республика   
Iran Islamic Republic of    
67.1 [60]
Маврикий   
Mauritius    
66.9 [61]
Таиланд   
Thailand    
66.8 [62]
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Чувашская РеспубликаЧувашия
Chuvash Republic
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
1231.1 [41]
Экваториальная Гвинея   
Equatorial Guinea    
1175.4 [158]
Маврикий   
Mauritius    
1259.5 [156]
Тимор-Лешти   
Timor-Leste    
1241.0 [157]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.6 [38]
Армения   
Armenia    
1.7 [135]
Беларусь   
Belarus    
1.6 [136]
Канада   
Canada    
1.6 [137]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
67.0 [33]
Западная Сахара   
Western Sahara    
66.9 [103]
Фиджи   
Fiji    
66.9 [102]
Ирак   
Iraq    
67.0 [101]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
78.4 [14]
Эквадор   
Ecuador    
78.4 [56]
Румыния   
Romania    
78.4 [57]
Таиланд   
Thailand    
78.4 [55]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
11.5 [75]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
13.4 [34]
Кувейт   
Kuwait    
13.4 [107]
Ливия   
Libya    
13.4 [108]
Таджикистан   
Tajikistan    
13.4 [109]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
18.3 [18]
Латвия   
Latvia    
18.3 [64]
Парагвай   
Paraguay    
18.3 [63]
Словакия   
Slovakia    
18.4 [62]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
61.6 [35]
Камерун   
Cameroon    
61.7 [123]
Демократическая 
Республика Конго   
Democratic Republic of the Congo  
61.6 [125]
Тринидад и Тобаго   
Trinidad and Tobago    
61.6 [124]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
69.2 [10]
Венгрия   
Hungary    
69.2 [67]
Катар   
Qatar    
69.1 [68]
Турция   
Turkey    
69.2 [66]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
14.1 [38]
Куба   
Cuba    
13.9 [132]
Словакия   
Slovakia    
14.1 [134]
Люксембург   
Luxembourg    
14.0 [133]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
12.8 [33]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
13.2 [156]
Беларусь   
Belarus    
13.3 [157]
Чехия   
Czechia    
12.9 [155]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
22.4 [37]
Беларусь   
Belarus    
22.2 [134]
Китай, Специальный адми-
нистративный район Гонконг  
China, Hong Kong SAR    
22.2 [133]
Ирландия   
Ireland    
22.3 [135]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
18.7 [31]
Дания   
Denmark    
18.4 [151]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
18.9 [153]
Черногория   
Montenegro    
18.8 [152]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
68.7 [20]
Болгария   
Bulgaria    
68.8 [54]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
68.6 [56]
Сербия   
Serbia    
68.7 [55]
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Пермский край
Perm kray
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
2623.1 [17]
Ямайка   
Jamaica    
2871.9 [141]
Намибия   
Namibia    
2425.6 [143]
Катар   
Qatar    
2481.5 [142]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.7 [23]
Дания   
Denmark    
1.7 [129]
Иран Исламская Республика   
Iran Islamic Republic of    
1.7 [127]
Нидерланды   
Netherlands    
1.7 [128]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
65.1 [68]
Боливия Многонаци-
ональное Государство   
Bolivia Plurinational State of    
65.3 [114]
Пакистан   
Pakistan    
65.0 [115]
Филиппины   
Philippines    
65.4 [113]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
76.2 [66]
Иран Исламская Республика   
Iran Islamic Republic of    
76.2 [82]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
76.3 [81]
Украина   
Ukraine    
76.0 [83]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
11.1 [63]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.6 [57]
Бурунди   
Burundi    
12.6 [134]
Филиппины   
Philippines    
12.6 [135]
Украина   
Ukraine    
12.6 [133]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.3 [63]
Болгария   
Bulgaria    
17.3 [75]
Беларусь   
Belarus    
17.4 [74]
Черногория   
Montenegro    
17.4 [73]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
60.3 [61]
Эритрея   
Eritrea    
60.3 [150]
Индонезия   
Indonesia    
60.4 [149]
Чад   
Chad    
60.3 [151]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.4 [51]
Беларусь   
Belarus    
68.2 [74]
Бутан   
Bhutan    
68.3 [72]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
68.2 [73]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
14.0 [36]
Куба   
Cuba    
13.9 [132]
Словакия   
Slovakia    
14.1 [134]
Люксембург   
Luxembourg    
14.0 [133]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
13.9 [47]
Эстония   
Estonia    
13.9 [160]
Греция   
Greece    
13.8 [158]
Португалия   
Portugal    
13.8 [159]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
22.6 [41]
Беларусь   
Belarus    
22.2 [134]
Ирландия   
Ireland    
22.3 [135]
Черногория   
Montenegro    
22.8 [136]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
21.3 [52]
Эстония   
Estonia    
21.3 [162]
Италия   
Italy    
20.8 [161]
Португалия   
Portugal    
20.7 [160]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
65.9 [61]
Грузия   
Georgia    
66.1 [68]
Тунис   
Tunisia    
66.0 [69]
Венесуэла Болива-
рианская Республика   
Venezuela Bolivarian Republic of    
65.5 [70]
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Кировская область
Kirov oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
1283.2 [38]
Эстония   
Estonia    
1315.3 [155]
Маврикий   
Mauritius    
1259.5 [156]
Эсватини   
Swaziland    
1319.0 [154]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.7 [32]
Албания   
Albania    
1.7 [131]
Куба   
Cuba    
1.7 [133]
Черногория   
Montenegro    
1.7 [132]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
67.0 [31]
Фиджи   
Fiji    
66.9 [102]
Ирак   
Iraq    
67.0 [101]
Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Dem. People’s Republic of Korea    
67.2 [100]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
78.3 [18]
Объединенные 
Арабские Эмираты   
United Arab Emirates    
78.2 [60]
Бразилия   
Brazil    
78.4 [58]
Венесуэла Болива-
рианская Республика   
Venezuela Bolivarian Republic of    
78.2 [59]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
11.2 [65]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.5 [64]
Лаосская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Lao People’s Democratic Republic  
12.5 [137]
Мьянма   
Myanmar    
12.5 [138]
Намибия   
Namibia    
12.5 [136]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.9 [31]
Алжир   
Algeria    
18.0 [68]
Катар   
Qatar    
17.9 [69]
Румыния   
Romania    
17.8 [70]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
60.5 [56]
Афганистан   
Afghanistan    
60.5 [148]
Коморские Острова   
Comoros    
60.5 [147]
Фиджи   
Fiji    
60.5 [146]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.9 [23]
Алжир   
Algeria    
68.8 [69]
Катар   
Qatar    
69.1 [68]
Румыния   
Romania    
68.6 [70]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
16.3 [61]
Канада   
Canada    
16.1 [146]
Норвегия   
Norway    
16.3 [147]
Сербия   
Serbia    
16.3 [148]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
15.4 [62]
Хорватия   
Croatia    
15.6 [169]
Сербия   
Serbia    
15.2 [168]
Украина   
Ukraine    
15.6 [170]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
26.2 [68]
Канада   
Canada    
26.1 [146]
Сербия   
Serbia    
26.8 [147]
Уругвай   
Uruguay    
25.5 [145]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
22.4 [62]
Германия   
Germany    
22.4 [165]
Венгрия   
Hungary    
22.0 [163]
Румыния   
Romania    
22.3 [164]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
68.5 [21]
Аргентина   
Argentina    
68.4 [57]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
68.6 [56]
Панама   
Panama    
68.4 [58]
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Нижегородская область
Nizhny Novgorod oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
3234.8 [10]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
3536.0 [135]
Монголия   
Mongolia    
2976.9 [137]
Уругвай   
Uruguay    
3431.6 [136]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.5 [66]
Болгария   
Bulgaria    
1.5 [147]
Латвия   
Latvia    
1.5 [149]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
1.5 [148]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
66.2 [43]
Индия   
India    
66.2 [109]
Кыргызстан   
Kyrgyzstan    
66.4 [108]
Украина   
Ukraine    
66.1 [110]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
77.2 [43]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
77.2 [72]
Малайзия   
Malaysia    
77.1 [74]
Тунис   
Tunisia    
77.1 [73]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
11.0 [52]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.5 [59]
Лаосская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Lao People’s Democratic Republic  
12.5 [137]
Намибия   
Namibia    
12.5 [136]
Филиппины   
Philippines    
12.6 [135]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.5 [53]
Беларусь   
Belarus    
17.4 [74]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
17.5 [72]
Черногория   
Montenegro    
17.4 [73]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
60.7 [52]
Кыргызстан   
Kyrgyzstan    
60.7 [141]
Филиппины   
Philippines    
60.8 [140]
Украина   
Ukraine    
60.7 [142]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.4 [47]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
68.5 [71]
Бутан   
Bhutan    
68.3 [72]
Румыния   
Romania    
68.6 [70]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
16.3 [62]
Канада   
Canada    
16.1 [146]
Норвегия   
Norway    
16.3 [147]
Сербия   
Serbia    
16.3 [148]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
15.7 [65]
Хорватия   
Croatia    
15.6 [169]
Сербия   
Serbia    
15.2 [168]
Украина   
Ukraine    
15.6 [170]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
25.7 [64]
Канада   
Canada    
26.1 [146]
Новая Зеландия   
New Zealand    
25.1 [144]
Уругвай   
Uruguay    
25.5 [145]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
23.4 [65]
Грузия   
Georgia    
23.7 [167]
Литва   
Lithuania    
23.2 [166]
Украина   
Ukraine    
24.2 [168]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
67.0 [41]
Иран Исламская Республика   
Iran Islamic Republic of    
67.1 [60]
Маврикий   
Mauritius    
66.9 [61]
Таиланд   
Thailand    
66.8 [62]
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Оренбургская область
Orenburg oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
1977.7 [23]
Габон   
Gabon    
1930.2 [150]
Гамбия   
Gambia    
1977.6 [149]
Латвия   
Latvia    
1992.7 [148]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.7 [25]
Дания   
Denmark    
1.7 [129]
Иран Исламская Республика   
Iran Islamic Republic of    
1.7 [127]
Нидерланды   
Netherlands    
1.7 [128]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
65.5 [59]
Боливия Многонаци-
ональное Государство   
Bolivia Plurinational State of    
65.3 [114]
Камбоджа   
Cambodia    
65.5 [112]
Филиппины   
Philippines    
65.4 [113]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
76.2 [64]
Доминиканская Республика   
Dominican Republic    
76.5 [80]
Иран Исламская Республика   
Iran Islamic Republic of    
76.2 [82]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
76.3 [81]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
10.7 [40]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Украина   
Ukraine    
10.0 [168]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.9 [44]
Западная Сахара   
Western Sahara    
12.9 [122]
Ирак   
Iraq    
12.9 [124]
Тринидад и Тобаго   
Trinidad and Tobago    
12.9 [123]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.5 [50]
Беларусь   
Belarus    
17.4 [74]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
17.5 [72]
Черногория   
Montenegro    
17.4 [73]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
61.1 [41]
Лаосская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Lao People’s Democratic Republic  
61.1 [134]
Мавритания   
Mauritania    
61.1 [133]
Туркменистан   
Turkmenistan    
61.1 [132]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.3 [56]
Беларусь   
Belarus    
68.2 [74]
Бутан   
Bhutan    
68.3 [72]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
68.2 [73]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
14.0 [35]
Куба   
Cuba    
13.9 [132]
Словакия   
Slovakia    
14.1 [134]
Люксембург   
Luxembourg    
14.0 [133]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
13.7 [41]
Эстония   
Estonia    
13.9 [160]
Греция   
Greece    
13.8 [158]
Португалия   
Portugal    
13.8 [159]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
22.5 [40]
Беларусь   
Belarus    
22.2 [134]
Ирландия   
Ireland    
22.3 [135]
Черногория   
Montenegro    
22.8 [136]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
20.4 [44]
Беларусь   
Belarus    
20.2 [157]
Греция   
Greece    
20.7 [159]
Япония   
Japan    
20.6 [158]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
65.1 [70]
Иордания   
Jordan    
65.1 [73]
Украина   
Ukraine    
65.1 [72]
Вьетнам   
Viet Nam    
64.9 [74]
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Пензенская область
Penza oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
1331.7 [35]
Эстония   
Estonia    
1315.3 [155]
Эсватини   
Swaziland    
1319.0 [154]
Тринидад и Тобаго   
Trinidad and Tobago    
1360.1 [153]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.4 [83]
Греция   
Greece    
1.3 [161]
Венгрия   
Hungary    
1.3 [163]
Польша   
Poland    
1.3 [162]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
67.8 [24]
Сальвадор   
El Salvador    
67.9 [96]
Суринам   
Suriname    
67.8 [97]
Таджикистан   
Tajikistan    
67.7 [98]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
78.6 [10]
Латвия   
Latvia    
78.7 [54]
Черногория   
Montenegro    
78.8 [52]
Оман   
Oman    
78.7 [53]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
10.8 [43]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Украина   
Ukraine    
10.0 [168]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
13.7 [21]
Индия   
India    
13.8 [98]
Государство Палестина   
State of Palestine    
13.8 [97]
Зимбабве   
Zimbabwe    
13.7 [99]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
18.5 [12]
Хорватия   
Croatia    
18.5 [60]
Словакия   
Slovakia    
18.4 [62]
Турция   
Turkey    
18.4 [61]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
61.6 [34]
Камерун   
Cameroon    
61.7 [123]
Демократическая 
Республика Конго   
Democratic Republic of the Congo  
61.6 [125]
Тринидад и Тобаго   
Trinidad and Tobago    
61.6 [124]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
69.1 [13]
Венгрия   
Hungary    
69.2 [67]
Катар   
Qatar    
69.1 [68]
Турция   
Turkey    
69.2 [66]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
17.6 [82]
Чехия   
Czechia    
18.0 [152]
Венгрия   
Hungary    
17.5 [150]
Нидерланды   
Netherlands    
17.9 [151]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
15.4 [63]
Хорватия   
Croatia    
15.6 [169]
Сербия   
Serbia    
15.2 [168]
Украина   
Ukraine    
15.6 [170]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
27.9 [79]
Венгрия   
Hungary    
27.9 [150]
Норвегия   
Norway    
27.4 [149]
Румыния   
Romania    
27.4 [148]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
22.8 [63]
Германия   
Germany    
22.4 [165]
Литва   
Lithuania    
23.2 [166]
Румыния   
Romania    
22.3 [164]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
69.1 [16]
Китай   
China    
69.0 [52]
Кувейт   
Kuwait    
69.1 [51]
Румыния   
Romania    
69.1 [50]
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Самарская область
Samara oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
3193.5 [11]
Литва   
Lithuania    
2931.9 [138]
Монголия   
Mongolia    
2976.9 [137]
Уругвай   
Uruguay    
3431.6 [136]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.5 [61]
Швейцария   
Switzerland    
1.5 [145]
Пуэрто-Рико   
Puerto Rico    
1.5 [146]
Таиланд   
Thailand    
1.5 [144]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
66.2 [44]
Индия   
India    
66.2 [109]
Тимор-Лешти   
Timor-Leste    
66.1 [111]
Украина   
Ukraine    
66.1 [110]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
77.0 [50]
Армения   
Armenia    
77.0 [76]
Грузия   
Georgia    
77.0 [77]
Сальвадор   
El Salvador    
77.1 [75]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
10.9 [46]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Украина   
Ukraine    
10.0 [168]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
13.6 [24]
Гаити   
Haiti    
13.6 [100]
Латвия   
Latvia    
13.6 [101]
Зимбабве   
Zimbabwe    
13.7 [99]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.8 [38]
Алжир   
Algeria    
18.0 [68]
Катар   
Qatar    
17.9 [69]
Румыния   
Romania    
17.8 [70]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
61.9 [28]
Грузия   
Georgia    
62.0 [116]
Камбоджа   
Cambodia    
61.9 [117]
Непал   
Nepal    
62.0 [115]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.6 [37]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
68.5 [71]
Алжир   
Algeria    
68.8 [69]
Румыния   
Romania    
68.6 [70]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
16.0 [56]
Канада   
Canada    
16.1 [146]
Норвегия   
Norway    
16.3 [147]
Украина   
Ukraine    
15.9 [145]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
14.7 [57]
Грузия   
Georgia    
14.4 [163]
Венгрия   
Hungary    
14.4 [165]
Румыния   
Romania    
14.4 [164]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
25.3 [58]
Австралия   
Australia    
25.0 [143]
Новая Зеландия   
New Zealand    
25.1 [144]
Уругвай   
Uruguay    
25.5 [145]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
21.7 [56]
Эстония   
Estonia    
21.3 [162]
Венгрия   
Hungary    
22.0 [163]
Румыния   
Romania    
22.3 [164]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
67.0 [43]
Иран Исламская Республика   
Iran Islamic Republic of    
67.1 [60]
Маврикий   
Mauritius    
66.9 [61]
Таиланд   
Thailand    
66.8 [62]
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Саратовская область
Saratov oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
2463.0 [19]
Ботсвана   
Botswana    
2209.2 [144]
Намибия   
Namibia    
2425.6 [143]
Катар   
Qatar    
2481.5 [142]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.4 [77]
Кипр   
Cyprus    
1.4 [160]
Япония   
Japan    
1.4 [158]
Словакия   
Slovakia    
1.4 [159]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
67.8 [23]
Сальвадор   
El Salvador    
67.9 [96]
Суринам   
Suriname    
67.8 [97]
Таджикистан   
Tajikistan    
67.7 [98]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
77.6 [31]
Беларусь   
Belarus    
77.7 [66]
Никарагуа   
Nicaragua    
77.5 [68]
Сербия   
Serbia    
77.5 [67]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
9.8 [22]
Казахстан   
Kazakhstan    
9.6 [166]
Латвия   
Latvia    
9.9 [167]
Украина   
Ukraine    
10.0 [168]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
13.8 [19]
Эфиопия   
Ethiopia    
13.8 [95]
Государство Палестина   
State of Palestine    
13.8 [97]
Судан   
Sudan    
13.8 [96]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.8 [41]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
17.7 [71]
Катар   
Qatar    
17.9 [69]
Румыния   
Romania    
17.8 [70]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
62.3 [23]
Азербайджан   
Azerbaijan    
62.3 [110]
Латвия   
Latvia    
62.4 [109]
Таджикистан   
Tajikistan    
62.4 [108]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.6 [35]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
68.5 [71]
Алжир   
Algeria    
68.8 [69]
Румыния   
Romania    
68.6 [70]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
16.6 [71]
Норвегия   
Norway    
16.3 [147]
Румыния   
Romania    
17.0 [149]
Сербия   
Serbia    
16.3 [148]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
14.7 [58]
Германия   
Germany    
15.0 [167]
Венгрия   
Hungary    
14.4 [165]
Литва   
Lithuania    
14.9 [166]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
26.3 [71]
Канада   
Canada    
26.1 [146]
Сербия   
Serbia    
26.8 [147]
Уругвай   
Uruguay    
25.5 [145]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
22.2 [60]
Германия   
Germany    
22.4 [165]
Венгрия   
Hungary    
22.0 [163]
Румыния   
Romania    
22.3 [164]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
68.2 [27]
Аргентина   
Argentina    
68.4 [57]
Беларусь   
Belarus    
68.3 [59]
Панама   
Panama    
68.4 [58]
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Ульяновская область
Ulyanovsk oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
1246.6 [40]
Эстония   
Estonia    
1315.3 [155]
Маврикий   
Mauritius    
1259.5 [156]
Тимор-Лешти   
Timor-Leste    
1241.0 [157]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.5 [62]
Швейцария   
Switzerland    
1.5 [145]
Пуэрто-Рико   
Puerto Rico    
1.5 [146]
Таиланд   
Thailand    
1.5 [144]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
67.0 [31]
Фиджи   
Fiji    
66.9 [102]
Ирак   
Iraq    
67.0 [101]
Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Dem. People’s Republic of Korea    
67.2 [100]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
77.4 [36]
Бахрейн   
Bahrain    
77.5 [69]
Колумбия   
Colombia    
77.4 [70]
Никарагуа   
Nicaragua    
77.5 [68]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
10.3 [32]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Латвия   
Latvia    
9.9 [167]
Украина   
Ukraine    
10.0 [168]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
13.3 [35]
Кувейт   
Kuwait    
13.4 [107]
Ливия   
Libya    
13.4 [108]
Таджикистан   
Tajikistan    
13.4 [109]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
18.0 [26]
Алжир   
Algeria    
18.0 [68]
Оман   
Oman    
18.1 [67]
Катар   
Qatar    
17.9 [69]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
61.7 [32]
Камерун   
Cameroon    
61.7 [123]
Экваториальная Гвинея   
Equatorial Guinea    
61.7 [122]
Тринидад и Тобаго   
Trinidad and Tobago    
61.6 [124]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.7 [29]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
68.5 [71]
Алжир   
Algeria    
68.8 [69]
Румыния   
Romania    
68.6 [70]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
16.4 [64]
Канада   
Canada    
16.1 [146]
Норвегия   
Norway    
16.3 [147]
Сербия   
Serbia    
16.3 [148]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
15.2 [61]
Германия   
Germany    
15.0 [167]
Литва   
Lithuania    
14.9 [166]
Сербия   
Serbia    
15.2 [168]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
25.7 [63]
Канада   
Canada    
26.1 [146]
Новая Зеландия   
New Zealand    
25.1 [144]
Уругвай   
Uruguay    
25.5 [145]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
22.1 [59]
Германия   
Germany    
22.4 [165]
Венгрия   
Hungary    
22.0 [163]
Румыния   
Romania    
22.3 [164]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
67.4 [37]
Иран Исламская Республика   
Iran Islamic Republic of    
67.1 [60]
Маврикий   
Mauritius    
66.9 [61]
Таиланд   
Thailand    
66.8 [62]
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Курганская область
Kurgan oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
845.5 [59]
Бутан   
Bhutan    
787.4 [163]
Фиджи   
Fiji    
892.1 [161]
Реюньон   
Reunion    
863.4 [162]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.9 [11]
Австралия   
Australia    
1.9 [116]
Великобритания   
United Kingdom    
1.9 [117]
Соединенные Штаты Америки 
United States of America    
1.9 [118]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
65.1 [68]
Боливия Многонаци-
ональное Государство   
Bolivia Plurinational State of    
65.3 [114]
Пакистан   
Pakistan    
65.0 [115]
Филиппины   
Philippines    
65.4 [113]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
76.5 [59]
Доминиканская Республика   
Dominican Republic    
76.5 [80]
Алжир   
Algeria    
76.5 [79]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
76.3 [81]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
11.4 [73]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.5 [62]
Лаосская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Lao People’s Democratic Republic  
12.5 [137]
Мьянма   
Myanmar    
12.5 [138]
Намибия   
Namibia    
12.5 [136]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.5 [49]
Беларусь   
Belarus    
17.4 [74]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
17.5 [72]
Черногория   
Montenegro    
17.4 [73]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
61.0 [45]
Лаосская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Lao People’s Democratic Republic  
61.1 [134]
Мьянма   
Myanmar    
61.0 [135]
Сенегал   
Senegal    
61.0 [135]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.5 [40]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
68.5 [71]
Бутан   
Bhutan    
68.3 [72]
Румыния   
Romania    
68.6 [70]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
16.8 [73]
Норвегия   
Norway    
16.3 [147]
Румыния   
Romania    
17.0 [149]
Сербия   
Serbia    
16.3 [148]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
17.1 [78]
Болгария   
Bulgaria    
18.1 [172]
Латвия   
Latvia    
16.5 [171]
Украина   
Ukraine    
15.6 [170]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
28.0 [80]
Венгрия   
Hungary    
27.9 [150]
Норвегия   
Norway    
27.4 [149]
Румыния   
Romania    
27.4 [148]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
26.8 [81]
Болгария   
Bulgaria    
28.4 [172]
Латвия   
Latvia    
26.0 [171]
Сербия   
Serbia    
24.4 [170]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
65.9 [59]
Грузия   
Georgia    
66.1 [68]
Тунис   
Tunisia    
66.0 [69]
Турция   
Turkey    
66.3 [67]
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Свердловская область
Sverdlovsk oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
4325.3 [5]
Хорватия   
Croatia    
4236.0 [127]
Мавритания   
Mauritania    
4182.3 [129]
Оман   
Oman    
4199.8 [128]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.8 [21]
Бразилия   
Brazil    
1.8 [125]
Финляндия   
Finland    
1.8 [126]
Иран Исламская Республика   
Iran Islamic Republic of    
1.7 [127]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
65.2 [65]
Боливия Многонаци-
ональное Государство   
Bolivia Plurinational State of    
65.3 [114]
Пакистан   
Pakistan    
65.0 [115]
Филиппины   
Philippines    
65.4 [113]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
77.0 [50]
Армения   
Armenia    
77.0 [76]
Грузия   
Georgia    
77.0 [77]
Сальвадор   
El Salvador    
77.1 [75]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
11.8 [82]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.9 [46]
Ирак   
Iraq    
12.9 [124]
Мозамбик   
Mozambique    
12.9 [125]
Тринидад и Тобаго   
Trinidad and Tobago    
12.9 [123]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.4 [56]
Беларусь   
Belarus    
17.4 [74]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
17.5 [72]
Черногория   
Montenegro    
17.4 [73]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
60.9 [49]
Намибия   
Namibia    
60.9 [137]
Филиппины   
Philippines    
60.8 [140]
Сомали   
Somalia    
60.8 [139]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
69.0 [19]
Алжир   
Algeria    
68.8 [69]
Венгрия   
Hungary    
69.2 [67]
Катар   
Qatar    
69.1 [68]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
14.8 [46]
Австралия   
Australia    
15.0 [141]
Новая Зеландия   
New Zealand    
14.6 [140]
Соединенные Штаты Америки 
United States of America    
14.6 [139]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
14.6 [56]
Грузия   
Georgia    
14.4 [163]
Венгрия   
Hungary    
14.4 [165]
Румыния   
Romania    
14.4 [164]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
23.9 [47]
Грузия   
Georgia    
24.1 [137]
Польша   
Poland    
24.3 [138]
Пуэрто-Рико   
Puerto Rico    
24.4 [139]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
22.2 [61]
Германия   
Germany    
22.4 [165]
Венгрия   
Hungary    
22.0 [163]
Румыния   
Romania    
22.3 [164]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
66.3 [52]
Ямайка   
Jamaica    
66.5 [65]
Мексика   
Mexico    
66.4 [66]
Турция   
Turkey    
66.3 [67]
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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Khanty-Mansi Autonomous Area – Yugra
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
1655.1 [28]
Бахрейн   
Bahrain    
1371.9 [152]
Габон   
Gabon    
1930.2 [150]
Гвинея-Бисау   
Guinea-Bissau    
1770.5 [151]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.9 [13]
Австралия   
Australia    
1.9 [116]
Великобритания   
United Kingdom    
1.9 [117]
Соединенные Штаты Америки 
United States of America    
1.9 [118]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
69.3 [10]
Гватемала   
Guatemala    
69.2 [86]
Ливия   
Libya    
68.8 [87]
Латвия   
Latvia    
68.8 [88]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
78.3 [17]
Бразилия   
Brazil    
78.4 [58]
Румыния   
Romania    
78.4 [57]
Венесуэла Болива-
рианская Республика   
Venezuela Bolivarian Republic of    
78.2 [59]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
9.1 [9]
Эстония   
Estonia    
9.4 [164]
Сальвадор   
El Salvador    
9.2 [163]
Вьетнам   
Viet Nam    
9.6 [165]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
14.0 [17]
Пакистан   
Pakistan    
14.1 [87]
Руанда   
Rwanda    
14.0 [88]
Объединенная 
Республика Танзания   
United Republic of Tanzania    
14.0 [89]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
18.4 [15]
Парагвай   
Paraguay    
18.3 [63]
Словакия   
Slovakia    
18.4 [62]
Турция   
Turkey    
18.4 [61]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
62.9 [17]
Кабо-Верде   
Cabo Verde    
62.8 [100]
Гаити   
Haiti    
62.8 [101]
Кувейт   
Kuwait    
62.9 [99]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.7 [31]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
68.5 [71]
Алжир   
Algeria    
68.8 [69]
Румыния   
Romania    
68.6 [70]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
6.1 [6]
Алжир   
Algeria    
5.9 [89]
Парагвай   
Paraguay    
6.0 [90]
Венесуэла Болива-
рианская Республика   
Venezuela Bolivarian Republic of    
6.3 [91]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
5.0 [5]
Центральноафри-
канская Республика   
Central African Republic    
5.0 [84]
Гаити   
Haiti    
5.0 [85]
Камбоджа   
Cambodia    
5.0 [86]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
9.2 [4]
Лесото   
Lesotho    
9.2 [79]
Мьянма   
Myanmar    
9.2 [80]
Никарагуа   
Nicaragua    
9.3 [81]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
6.8 [3]
Мексика   
Mexico    
6.8 [20]
Панама   
Panama    
6.8 [19]
Зимбабве   
Zimbabwe    
6.8 [21]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
69.4 [10]
Албания   
Albania    
69.7 [47]
Литва   
Lithuania    
69.6 [49]
Уругвай   
Uruguay    
69.6 [48]
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Ямало-Ненецкий автономный округ
Yamal-Nenets Autonomous Area
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
538.5 [71]
Кабо-Верде   
Cabo Verde    
532.9 [171]
Западная Сахара   
Western Sahara    
526.2 [172]
Суринам   
Suriname    
553.2 [170]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.9 [8]
Колумбия   
Colombia    
1.9 [114]
Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Dem. People’s Republic of Korea    
2.0 [113]
Вьетнам   
Viet Nam    
2.0 [112]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
69.0 [11]
Гватемала   
Guatemala    
69.2 [86]
Ливия   
Libya    
68.8 [87]
Латвия   
Latvia    
68.8 [88]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
77.9 [27]
Болгария   
Bulgaria    
77.8 [64]
Ямайка   
Jamaica    
77.9 [63]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
78.0 [62]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
8.9 [8]
Эстония   
Estonia    
9.4 [164]
Грузия   
Georgia    
8.5 [162]
Сальвадор   
El Salvador    
9.2 [163]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
13.5 [30]
Кабо-Верде   
Cabo Verde    
13.5 [102]
Джибути   
Djibouti    
13.5 [104]
Суринам   
Suriname    
13.5 [103]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.9 [35]
Алжир   
Algeria    
18.0 [68]
Катар   
Qatar    
17.9 [69]
Румыния   
Romania    
17.8 [70]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
62.8 [19]
Кабо-Верде   
Cabo Verde    
62.8 [100]
Гаити   
Haiti    
62.8 [101]
Зимбабве   
Zimbabwe    
62.8 [102]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.0 [66]
Болгария   
Bulgaria    
67.9 [78]
Черногория   
Montenegro    
68.1 [75]
Таджикистан   
Tajikistan    
68.0 [76]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
3.4 [1]
Конго   
Congo    
3.4 [45]
Гана   
Ghana    
3.4 [46]
Таджикистан   
Tajikistan    
3.3 [44]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
3.1 [2]
Гватемала   
Guatemala    
3.2 [16]
Малави   
Malawi    
3.1 [14]
Саудовская Аравия   
Saudi Arabia    
3.2 [15]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
5.0 [1]
Гамбия   
Gambia    
5.7 [9]
Экваториальная Гвинея   
Equatorial Guinea    
5.6 [8]
Саудовская Аравия   
Saudi Arabia    
4.8 [7]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
4.0 [1]
Бахрейн   
Bahrain    
2.9 [4]
Кувейт   
Kuwait    
3.8 [5]
Саудовская Аравия   
Saudi Arabia    
5.0 [6]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
68.2 [28]
Аргентина   
Argentina    
68.4 [57]
Беларусь   
Belarus    
68.3 [59]
Панама   
Panama    
68.4 [58]
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Тюменская область без автономных округов
Tyumen Region less autonomous areas
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
1498.8 [31]
Бахрейн   
Bahrain    
1371.9 [152]
Эсватини   
Swaziland    
1319.0 [154]
Тринидад и Тобаго   
Trinidad and Tobago    
1360.1 [153]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.9 [12]
Австралия   
Australia    
1.9 [116]
Великобритания   
United Kingdom    
1.9 [117]
Соединенные Штаты Америки 
United States of America    
1.9 [118]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
66.6 [35]
Беларусь   
Belarus    
66.5 [107]
Индонезия   
Indonesia    
66.6 [106]
Республика Молдова   
Republic of Moldova    
66.7 [105]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
77.4 [35]
Бахрейн   
Bahrain    
77.5 [69]
Колумбия   
Colombia    
77.4 [70]
Никарагуа   
Nicaragua    
77.5 [68]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
10.8 [42]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Украина   
Ukraine    
10.0 [168]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
13.2 [37]
Азербайджан   
Azerbaijan    
13.2 [112]
Уганда   
Uganda    
13.2 [111]
Узбекистан   
Uzbekistan    
13.2 [110]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.9 [29]
Алжир   
Algeria    
18.0 [68]
Катар   
Qatar    
17.9 [69]
Румыния   
Romania    
17.8 [70]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
61.7 [31]
Камерун   
Cameroon    
61.7 [123]
Экваториальная Гвинея   
Equatorial Guinea    
61.7 [122]
Тринидад и Тобаго   
Trinidad and Tobago    
61.6 [124]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.7 [30]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
68.5 [71]
Алжир   
Algeria    
68.8 [69]
Румыния   
Romania    
68.6 [70]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
11.5 [19]
Аргентина   
Argentina    
10.9 [121]
Израиль   
Israel    
11.2 [122]
Сингапур   
Singapore    
11.7 [123]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
10.9 [17]
Нидерланды   
Netherlands    
11.0 [141]
Польша   
Poland    
10.9 [140]
Словакия   
Slovakia    
11.1 [142]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
18.2 [19]
Реюньон   
Reunion    
18.0 [121]
Сингапур   
Singapore    
17.6 [120]
Китайская Респу-
блика Тайвань   
China, Taiwan Province of China    
18.2 [122]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
15.9 [16]
Армения   
Armenia    
15.9 [136]
Франция   
France    
16.3 [138]
Польша   
Poland    
15.9 [137]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
67.4 [36]
Иран Исламская Республика   
Iran Islamic Republic of    
67.1 [60]
Маврикий   
Mauritius    
66.9 [61]
Таиланд   
Thailand    
66.8 [62]
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Челябинская область
Chelyabinsk oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
3493.0 [9]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
3536.0 [135]
Пуэрто-Рико   
Puerto Rico    
3673.7 [134]
Уругвай   
Uruguay    
3431.6 [136]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.6 [44]
Канада   
Canada    
1.6 [137]
Китай   
China    
1.6 [138]
Литва   
Lithuania    
1.6 [139]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
65.9 [52]
Индия   
India    
66.2 [109]
Тимор-Лешти   
Timor-Leste    
66.1 [111]
Украина   
Ukraine    
66.1 [110]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
76.9 [53]
Армения   
Armenia    
77.0 [76]
Грузия   
Georgia    
77.0 [77]
Перу   
Peru    
76.8 [78]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
11.0 [51]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
13.1 [41]
Бенин   
Benin    
13.2 [114]
Грузия   
Georgia    
13.1 [115]
Непал   
Nepal    
13.0 [116]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.6 [45]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
17.7 [71]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
17.5 [72]
Черногория   
Montenegro    
17.4 [73]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
61.5 [38]
Египет   
Egypt    
61.5 [127]
Мозамбик   
Mozambique    
61.5 [126]
Тимор-Лешти   
Timor-Leste    
61.5 [128]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.8 [27]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
68.5 [71]
Алжир   
Algeria    
68.8 [69]
Румыния   
Romania    
68.6 [70]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
14.9 [47]
Австралия   
Australia    
15.0 [141]
Новая Зеландия   
New Zealand    
14.6 [140]
Соединенные Штаты Америки 
United States of America    
14.6 [139]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
14.0 [51]
Эстония   
Estonia    
13.9 [160]
Италия   
Italy    
14.1 [162]
Япония   
Japan    
14.1 [161]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
24.1 [49]
Грузия   
Georgia    
24.1 [137]
Польша   
Poland    
24.3 [138]
Пуэрто-Рико   
Puerto Rico    
24.4 [139]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
21.4 [53]
Эстония   
Estonia    
21.3 [162]
Италия   
Italy    
20.8 [161]
Португалия   
Portugal    
20.7 [160]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
66.1 [55]
Грузия   
Georgia    
66.1 [68]
Тунис   
Tunisia    
66.0 [69]
Турция   
Turkey    
66.3 [67]
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Республика Алтай
Republic of Altai
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
218.1 [81]
Кабо-Верде   
Cabo Verde    
532.9 [171]
Западная Сахара   
Western Sahara    
526.2 [172]
Суринам   
Suriname    
553.2 [170]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
2.4 [3]
Аргентина   
Argentina    
2.3 [90]
Ливия   
Libya    
2.4 [87]
Узбекистан   
Uzbekistan    
2.4 [89]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
65.9 [53]
Индия   
India    
66.2 [109]
Тимор-Лешти   
Timor-Leste    
66.1 [111]
Украина   
Ukraine    
66.1 [110]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
76.2 [64]
Доминиканская Республика   
Dominican Republic    
76.5 [80]
Иран Исламская Республика   
Iran Islamic Republic of    
76.2 [82]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
76.3 [81]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
10.4 [33]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Латвия   
Latvia    
9.9 [167]
Украина   
Ukraine    
10.0 [168]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.2 [75]
Афганистан   
Afghanistan    
12.2 [151]
Коморские Острова   
Comoros    
12.2 [150]
Нигер   
Niger    
12.2 [152]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.4 [59]
Беларусь   
Belarus    
17.4 [74]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
17.5 [72]
Черногория   
Montenegro    
17.4 [73]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
61.4 [39]
Ботсвана   
Botswana    
61.4 [129]
Египет   
Egypt    
61.5 [127]
Тимор-Лешти   
Timor-Leste    
61.5 [128]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.1 [64]
Беларусь   
Belarus    
68.2 [74]
Черногория   
Montenegro    
68.1 [75]
Таджикистан   
Tajikistan    
68.0 [76]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
8.9 [10]
Коста-Рика   
Costa Rica    
8.9 [109]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
9.3 [110]
Китай, Специальный адми-
нистративный район Макао   
China, Macao SAR    
8.6 [108]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
9.1 [9]
Канада   
Canada    
8.9 [130]
Китай   
China    
8.9 [129]
Люксембург   
Luxembourg    
8.9 [128]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
15.3 [11]
Маврикий   
Mauritius    
15.8 [113]
Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Dem. People’s Republic of Korea    
15.8 [114]
Сальвадор   
El Salvador    
14.9 [112]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
14.2 [11]
Аргентина   
Argentina    
13.6 [130]
Кипр   
Cyprus    
13.9 [131]
Норвегия   
Norway    
14.7 [132]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
64.5 [77]
Эквадор   
Ecuador    
64.2 [75]
Иордания   
Jordan    
65.1 [73]
Вьетнам   
Viet Nam    
64.9 [74]
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Республика Бурятия
Republic of Buryatia
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
984.5 [55]
Джибути   
Djibouti    
927.4 [160]
Фиджи   
Fiji    
892.1 [161]
Реюньон   
Reunion    
863.4 [162]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
2.1 [6]
Кувейт   
Kuwait    
2.1 [105]
Новая Зеландия   
New Zealand    
2.0 [107]
Уругвай   
Uruguay    
2.0 [106]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
65.3 [63]
Боливия Многонаци-
ональное Государство   
Bolivia Plurinational State of    
65.3 [114]
Камбоджа   
Cambodia    
65.5 [112]
Филиппины   
Philippines    
65.4 [113]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
76.0 [70]
Марокко   
Morocco    
76.0 [84]
Иран Исламская Республика   
Iran Islamic Republic of    
76.2 [82]
Украина   
Ukraine    
76.0 [83]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
10.7 [36]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Украина   
Ukraine    
10.0 [168]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.7 [52]
Ботсвана   
Botswana    
12.8 [130]
Южный Судан   
South Sudan    
12.7 [131]
Тимор-Лешти   
Timor-Leste    
12.7 [132]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.5 [48]
Беларусь   
Belarus    
17.4 [74]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
17.5 [72]
Черногория   
Montenegro    
17.4 [73]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
60.6 [54]
Гайана   
Guyana    
60.6 [143]
Нигер   
Niger    
60.6 [145]
Йемен   
Yemen    
60.6 [144]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.8 [25]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
68.5 [71]
Алжир   
Algeria    
68.8 [69]
Румыния   
Romania    
68.6 [70]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
10.6 [12]
Чили   
Chile    
10.4 [118]
Реюньон   
Reunion    
10.3 [117]
Таиланд   
Thailand    
10.6 [119]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
10.2 [13]
Армения   
Armenia    
10.1 [136]
Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Dem. People’s Republic of Korea    
10.0 [135]
Уругвай   
Uruguay    
10.3 [137]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
17.4 [15]
Армения   
Armenia    
17.3 [119]
Чили   
Chile    
17.0 [118]
Сингапур   
Singapore    
17.6 [120]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
15.5 [15]
Албания   
Albania    
15.3 [135]
Армения   
Armenia    
15.9 [136]
Тринидад и Тобаго   
Trinidad and Tobago    
15.2 [134]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
65.2 [68]
Бразилия   
Brazil    
65.5 [71]
Иордания   
Jordan    
65.1 [73]
Украина   
Ukraine    
65.1 [72]
80
Республика Тыва
Republic of Tuva
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
321.7 [78]
Кабо-Верде   
Cabo Verde    
532.9 [171]
Западная Сахара   
Western Sahara    
526.2 [172]
Суринам   
Suriname    
553.2 [170]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
3.2 [1]
Гватемала   
Guatemala    
3.2 [54]
Гаити   
Haiti    
3.1 [55]
Лесото   
Lesotho    
3.3 [53]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
61.3 [84]
Коморские Острова   
Comoros    
61.2 [134]
Эритрея   
Eritrea    
61.4 [133]
Мавритания   
Mauritania    
61.2 [135]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
71.2 [85]
Ирак   
Iraq    
71.4 [109]
Соломоновы Острова   
Solomon Islands    
71.1 [110]
Туркменистан   
Turkmenistan    
70.8 [111]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
9.9 [23]
Казахстан   
Kazakhstan    
9.6 [166]
Латвия   
Latvia    
9.9 [167]
Украина   
Ukraine    
10.0 [168]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
11.0 [83]
Кот-д’Ивуар   
Cote d’Ivoire    
11.0 [170]
Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Dem. People’s Republic of Korea    
11.2 [168]
Южная Африка   
South Africa    
11.1 [169]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
15.3 [84]
Кения   
Kenya    
15.3 [106]
Туркменистан   
Turkmenistan    
15.3 [107]
Южная Африка   
South Africa    
15.3 [108]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
59.3 [80]
Гвинея-Бисау   
Guinea-Bissau    
59.2 [164]
Республика Молдова   
Republic of Moldova    
59.3 [163]
Того   
Togo    
59.5 [162]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
66.3 [85]
Азербайджан   
Azerbaijan    
66.3 [94]
Бахрейн   
Bahrain    
66.3 [95]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
66.2 [96]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
5.4 [4]
Индия   
India    
5.6 [85]
Мьянма   
Myanmar    
5.3 [83]
Непал   
Nepal    
5.5 [84]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
7.6 [7]
Республика Корея   
Republic of Korea    
7.5 [117]
Маврикий   
Mauritius    
7.5 [116]
Китайская Респу-
блика Тайвань   
China, Taiwan Province of China    
7.6 [118]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
9.8 [5]
Алжир   
Algeria    
10.1 [87]
Индия   
India    
10.0 [86]
Малайзия   
Malaysia    
9.8 [85]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
13.3 [8]
Китай   
China    
13.2 [124]
Лесото   
Lesotho    
13.3 [126]
Пуэрто-Рико   
Puerto Rico    
13.3 [125]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
59.4 [84]
Гватемала   
Guatemala    
59.9 [93]
Парагвай   
Paraguay    
59.5 [95]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
59.7 [94]
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Республика Хакасия
Republic of Khakasia
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
537.5 [72]
Кабо-Верде   
Cabo Verde    
532.9 [171]
Западная Сахара   
Western Sahara    
526.2 [172]
Суринам   
Suriname    
553.2 [170]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.8 [18]
Бельгия   
Belgium    
1.8 [124]
Бразилия   
Brazil    
1.8 [125]
Финляндия   
Finland    
1.8 [126]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
65.0 [71]
Боливия Многонаци-
ональное Государство   
Bolivia Plurinational State of    
65.3 [114]
Пакистан   
Pakistan    
65.0 [115]
Филиппины   
Philippines    
65.4 [113]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
75.3 [77]
Гондурас   
Honduras    
75.4 [90]
Кувейт   
Kuwait    
75.5 [89]
Республика Молдова   
Republic of Moldova    
75.2 [91]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
10.3 [31]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Латвия   
Latvia    
9.9 [167]
Украина   
Ukraine    
10.0 [168]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.5 [61]
Лаосская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Lao People’s Democratic Republic  
12.5 [137]
Намибия   
Namibia    
12.5 [136]
Филиппины   
Philippines    
12.6 [135]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.5 [52]
Беларусь   
Belarus    
17.4 [74]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
17.5 [72]
Черногория   
Montenegro    
17.4 [73]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
60.0 [66]
Беларусь   
Belarus    
60.0 [156]
Гана   
Ghana    
60.1 [155]
Либерия   
Liberia    
60.0 [157]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
67.7 [75]
Объединенные 
Арабские Эмираты   
United Arab Emirates    
67.6 [81]
Бангладеш   
Bangladesh    
67.8 [79]
Тунис   
Tunisia    
67.7 [80]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
12.5 [22]
Албания   
Albania    
12.5 [126]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
12.5 [125]
Китайская Респу-
блика Тайвань   
China, Taiwan Province of China    
12.3 [124]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
13.0 [35]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
13.2 [156]
Беларусь   
Belarus    
13.3 [157]
Чехия   
Czechia    
12.9 [155]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
20.2 [25]
Албания   
Albania    
20.6 [127]
Аргентина   
Argentina    
19.5 [125]
Кипр   
Cyprus    
20.2 [126]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
20.0 [40]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
20.0 [156]
Беларусь   
Belarus    
20.2 [157]
Япония   
Japan    
20.6 [158]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
65.0 [73]
Иордания   
Jordan    
65.1 [73]
Украина   
Ukraine    
65.1 [72]
Вьетнам   
Viet Nam    
64.9 [74]
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Алтайский край
Altai kray
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
2350.1 [21]
Ботсвана   
Botswana    
2209.2 [144]
Намибия   
Namibia    
2425.6 [143]
Катар   
Qatar    
2481.5 [142]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.6 [39]
Армения   
Armenia    
1.7 [135]
Беларусь   
Belarus    
1.6 [136]
Канада   
Canada    
1.6 [137]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
65.7 [57]
Камбоджа   
Cambodia    
65.5 [112]
Филиппины   
Philippines    
65.4 [113]
Тимор-Лешти   
Timor-Leste    
66.1 [111]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
76.4 [61]
Доминиканская Республика   
Dominican Republic    
76.5 [80]
Алжир   
Algeria    
76.5 [79]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
76.3 [81]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
10.7 [38]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Украина   
Ukraine    
10.0 [168]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
13.5 [32]
Джибути   
Djibouti    
13.5 [104]
Суринам   
Suriname    
13.5 [103]
Замбия   
Zambia    
13.5 [105]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
18.0 [25]
Алжир   
Algeria    
18.0 [68]
Оман   
Oman    
18.1 [67]
Катар   
Qatar    
17.9 [69]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
60.8 [50]
Намибия   
Namibia    
60.9 [137]
Филиппины   
Philippines    
60.8 [140]
Сомали   
Somalia    
60.8 [139]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.3 [54]
Беларусь   
Belarus    
68.2 [74]
Бутан   
Bhutan    
68.3 [72]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
68.2 [73]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
15.1 [49]
Австралия   
Australia    
15.0 [141]
Китай, Специальный адми-
нистративный район Гонконг  
China, Hong Kong SAR    
15.2 [142]
Новая Зеландия   
New Zealand    
14.6 [140]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
14.0 [49]
Эстония   
Estonia    
13.9 [160]
Италия   
Italy    
14.1 [162]
Япония   
Japan    
14.1 [161]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
24.2 [51]
Грузия   
Georgia    
24.1 [137]
Польша   
Poland    
24.3 [138]
Пуэрто-Рико   
Puerto Rico    
24.4 [139]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
20.6 [46]
Греция   
Greece    
20.7 [159]
Япония   
Japan    
20.6 [158]
Португалия   
Portugal    
20.7 [160]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
65.4 [66]
Бразилия   
Brazil    
65.5 [71]
Украина   
Ukraine    
65.1 [72]
Венесуэла Болива-
рианская Республика   
Venezuela Bolivarian Republic of    
65.5 [70]
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Забайкальский край
Zabaikalsk kray
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
1072.8 [49]
Кипр   
Cyprus    
1161.0 [159]
Джибути   
Djibouti    
927.4 [160]
Экваториальная Гвинея   
Equatorial Guinea    
1175.4 [158]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.9 [14]
Австралия   
Australia    
1.9 [116]
Великобритания   
United Kingdom    
1.9 [117]
Соединенные Штаты Америки 
United States of America    
1.9 [118]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
64.6 [74]
Казахстан   
Kazakhstan    
64.3 [119]
Монголия   
Mongolia    
64.5 [117]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
64.4 [118]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
74.7 [81]
Азербайджан   
Azerbaijan    
74.6 [94]
Ливия   
Libya    
74.4 [95]
Государство Палестина   
State of Palestine    
74.8 [93]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
10.0 [26]
Казахстан   
Kazakhstan    
9.6 [166]
Латвия   
Latvia    
9.9 [167]
Украина   
Ukraine    
10.0 [168]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.5 [63]
Лаосская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Lao People’s Democratic Republic  
12.5 [137]
Мьянма   
Myanmar    
12.5 [138]
Намибия   
Namibia    
12.5 [136]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
16.9 [76]
Объединенные 
Арабские Эмираты   
United Arab Emirates    
16.9 [81]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
16.8 [82]
Таджикистан   
Tajikistan    
16.9 [80]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
59.5 [76]
Гвинея   
Guinea    
59.6 [160]
Гамбия   
Gambia    
59.5 [161]
Того   
Togo    
59.5 [162]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
67.5 [78]
Объединенные 
Арабские Эмираты   
United Arab Emirates    
67.6 [81]
Армения   
Armenia    
67.4 [82]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
67.4 [83]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
10.7 [13]
Армения   
Armenia    
10.9 [120]
Чили   
Chile    
10.4 [118]
Таиланд   
Thailand    
10.6 [119]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
11.3 [19]
Испания   
Spain    
11.5 [144]
Великобритания   
United Kingdom    
11.3 [143]
Словакия   
Slovakia    
11.1 [142]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
17.3 [14]
Армения   
Armenia    
17.3 [119]
Чили   
Chile    
17.0 [118]
Сингапур   
Singapore    
17.6 [120]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
17.3 [23]
Великобритания   
United Kingdom    
17.3 [144]
Словения   
Slovenia    
17.6 [145]
Уругвай   
Uruguay    
17.0 [143]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
64.4 [79]
Эквадор   
Ecuador    
64.2 [75]
Иордания   
Jordan    
65.1 [73]
Вьетнам   
Viet Nam    
64.9 [74]
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Красноярский край
Krasnoyarsk kray
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
2876.5 [13]
Албания   
Albania    
2923.4 [139]
Армения   
Armenia    
2917.0 [140]
Ямайка   
Jamaica    
2871.9 [141]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.7 [34]
Армения   
Armenia    
1.7 [135]
Беларусь   
Belarus    
1.6 [136]
Куба   
Cuba    
1.7 [133]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
65.0 [70]
Боливия Многонаци-
ональное Государство   
Bolivia Plurinational State of    
65.3 [114]
Пакистан   
Pakistan    
65.0 [115]
Филиппины   
Philippines    
65.4 [113]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
76.1 [69]
Марокко   
Morocco    
76.0 [84]
Иран Исламская Республика   
Iran Islamic Republic of    
76.2 [82]
Украина   
Ukraine    
76.0 [83]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
11.0 [60]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
13.1 [40]
Бенин   
Benin    
13.2 [114]
Грузия   
Georgia    
13.1 [115]
Соломоновы Острова   
Solomon Islands    
13.2 [113]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.7 [42]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
17.7 [71]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
17.5 [72]
Румыния   
Romania    
17.8 [70]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
60.7 [53]
Гайана   
Guyana    
60.6 [143]
Украина   
Ukraine    
60.7 [142]
Йемен   
Yemen    
60.6 [144]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.4 [50]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
68.5 [71]
Бутан   
Bhutan    
68.3 [72]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
68.2 [73]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
12.6 [23]
Албания   
Albania    
12.5 [126]
Кипр   
Cyprus    
12.8 [127]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
12.5 [125]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
11.9 [24]
Дания   
Denmark    
11.9 [149]
Финляндия   
Finland    
12.0 [150]
Швеция   
Sweden    
11.9 [148]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
19.7 [22]
Аргентина   
Argentina    
19.5 [125]
Республика Корея   
Republic of Korea    
19.4 [123]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
19.5 [124]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
17.3 [22]
Великобритания   
United Kingdom    
17.3 [144]
Словения   
Slovenia    
17.6 [145]
Уругвай   
Uruguay    
17.0 [143]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
65.1 [69]
Иордания   
Jordan    
65.1 [73]
Украина   
Ukraine    
65.1 [72]
Вьетнам   
Viet Nam    
64.9 [74]
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Иркутская область
Irkutsk oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
2404.2 [20]
Ботсвана   
Botswana    
2209.2 [144]
Намибия   
Namibia    
2425.6 [143]
Катар   
Qatar    
2481.5 [142]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.9 [15]
Коста-Рика   
Costa Rica    
1.9 [119]
Великобритания   
United Kingdom    
1.9 [117]
Соединенные Штаты Америки 
United States of America    
1.9 [118]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
63.2 [83]
Габон   
Gabon    
63.1 [126]
Кения   
Kenya    
63.0 [127]
Руанда   
Rwanda    
63.1 [125]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
75.0 [79]
Республика Молдова   
Republic of Moldova    
75.2 [91]
Парагвай   
Paraguay    
74.9 [92]
Государство Палестина   
State of Palestine    
74.8 [93]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
11.8 [81]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.4 [69]
Беларусь   
Belarus    
12.4 [141]
Кыргызстан   
Kyrgyzstan    
12.4 [142]
Сенегал   
Senegal    
12.4 [143]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.1 [70]
Бангладеш   
Bangladesh    
16.9 [78]
Болгария   
Bulgaria    
17.3 [75]
Тунис   
Tunisia    
17.1 [77]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
59.7 [75]
Буркина-Фасо   
Burkina Faso    
59.8 [158]
Центральноафри-
канская Республика   
Central African Republic    
59.7 [159]
Гвинея   
Guinea    
59.6 [160]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.2 [57]
Беларусь   
Belarus    
68.2 [74]
Бутан   
Bhutan    
68.3 [72]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
68.2 [73]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
12.7 [25]
Албания   
Albania    
12.5 [126]
Кипр   
Cyprus    
12.8 [127]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
12.5 [125]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
13.1 [37]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
13.2 [156]
Беларусь   
Belarus    
13.3 [157]
Чехия   
Czechia    
12.9 [155]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
20.6 [26]
Албания   
Albania    
20.6 [127]
Кипр   
Cyprus    
20.2 [126]
Израиль   
Israel    
21.1 [129]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
20.1 [41]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
20.0 [156]
Беларусь   
Belarus    
20.2 [157]
Япония   
Japan    
20.6 [158]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
63.2 [82]
Колумбия   
Colombia    
63.2 [80]
Республика Молдова   
Republic of Moldova    
63.4 [79]
Государство Палестина   
State of Palestine    
63.1 [81]
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Кемеровская область
Kemerovo oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
2694.9 [16]
Армения   
Armenia    
2917.0 [140]
Ямайка   
Jamaica    
2871.9 [141]
Катар   
Qatar    
2481.5 [142]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.5 [58]
Швейцария   
Switzerland    
1.5 [145]
Таиланд   
Thailand    
1.5 [144]
Люксембург   
Luxembourg    
1.5 [143]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
63.7 [79]
Мьянма   
Myanmar    
63.7 [124]
Сенегал   
Senegal    
63.8 [123]
Туркменистан   
Turkmenistan    
63.9 [122]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
74.9 [80]
Республика Молдова   
Republic of Moldova    
75.2 [91]
Парагвай   
Paraguay    
74.9 [92]
Государство Палестина   
State of Palestine    
74.8 [93]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
11.2 [64]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.8 [48]
Демократическая 
Республика Конго   
Democratic Republic of the Congo  
12.8 [127]
Египет   
Egypt    
12.8 [129]
Туркменистан   
Turkmenistan    
12.8 [128]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.3 [64]
Болгария   
Bulgaria    
17.3 [75]
Беларусь   
Belarus    
17.4 [74]
Тунис   
Tunisia    
17.1 [77]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
60.3 [62]
Эритрея   
Eritrea    
60.3 [150]
Мали   
Mali    
60.2 [152]
Чад   
Chad    
60.3 [151]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.2 [59]
Беларусь   
Belarus    
68.2 [74]
Бутан   
Bhutan    
68.3 [72]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
68.2 [73]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
14.2 [40]
Беларусь   
Belarus    
14.3 [135]
Словакия   
Slovakia    
14.1 [134]
Люксембург   
Luxembourg    
14.0 [133]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
14.4 [55]
Грузия   
Georgia    
14.4 [163]
Венгрия   
Hungary    
14.4 [165]
Румыния   
Romania    
14.4 [164]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
22.6 [42]
Беларусь   
Belarus    
22.2 [134]
Ирландия   
Ireland    
22.3 [135]
Черногория   
Montenegro    
22.8 [136]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
21.5 [54]
Эстония   
Estonia    
21.3 [162]
Венгрия   
Hungary    
22.0 [163]
Италия   
Italy    
20.8 [161]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
63.5 [81]
Республика Молдова   
Republic of Moldova    
63.4 [79]
Никарагуа   
Nicaragua    
63.6 [78]
Перу   
Peru    
63.7 [77]
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Новосибирская область
Novosibirsk oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
2788.8 [15]
Албания   
Albania    
2923.4 [139]
Армения   
Armenia    
2917.0 [140]
Ямайка   
Jamaica    
2871.9 [141]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.7 [35]
Армения   
Armenia    
1.7 [135]
Беларусь   
Belarus    
1.6 [136]
Куба   
Cuba    
1.7 [133]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
66.0 [49]
Индия   
India    
66.2 [109]
Тимор-Лешти   
Timor-Leste    
66.1 [111]
Украина   
Ukraine    
66.1 [110]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
77.0 [49]
Армения   
Armenia    
77.0 [76]
Грузия   
Georgia    
77.0 [77]
Сальвадор   
El Salvador    
77.1 [75]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
11.1 [62]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
13.6 [25]
Гаити   
Haiti    
13.6 [100]
Латвия   
Latvia    
13.6 [101]
Зимбабве   
Zimbabwe    
13.7 [99]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
18.3 [20]
Латвия   
Latvia    
18.3 [64]
Парагвай   
Paraguay    
18.3 [63]
Словакия   
Slovakia    
18.4 [62]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
61.5 [36]
Египет   
Egypt    
61.5 [127]
Мозамбик   
Mozambique    
61.5 [126]
Тимор-Лешти   
Timor-Leste    
61.5 [128]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.9 [22]
Алжир   
Algeria    
68.8 [69]
Венгрия   
Hungary    
69.2 [67]
Катар   
Qatar    
69.1 [68]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
14.2 [39]
Беларусь   
Belarus    
14.3 [135]
Словакия   
Slovakia    
14.1 [134]
Люксембург   
Luxembourg    
14.0 [133]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
12.6 [26]
Австрия   
Austria    
12.2 [153]
Чехия   
Czechia    
12.9 [155]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
12.2 [152]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
22.2 [35]
Беларусь   
Belarus    
22.2 [134]
Китай, Специальный адми-
нистративный район Гонконг  
China, Hong Kong SAR    
22.2 [133]
Ирландия   
Ireland    
22.3 [135]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
17.9 [25]
Австрия   
Austria    
17.9 [147]
Бельгия   
Belgium    
18.1 [148]
Швеция   
Sweden    
18.2 [149]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
66.5 [50]
Армения   
Armenia    
66.5 [64]
Ямайка   
Jamaica    
66.5 [65]
Саудовская Аравия   
Saudi Arabia    
66.5 [63]
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Омская область
Omsk oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
1960.1 [24]
Габон   
Gabon    
1930.2 [150]
Гамбия   
Gambia    
1977.6 [149]
Латвия   
Latvia    
1992.7 [148]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.6 [43]
Канада   
Canada    
1.6 [137]
Китай   
China    
1.6 [138]
Литва   
Lithuania    
1.6 [139]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
66.0 [48]
Индия   
India    
66.2 [109]
Тимор-Лешти   
Timor-Leste    
66.1 [111]
Украина   
Ukraine    
66.1 [110]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
76.7 [55]
Алжир   
Algeria    
76.5 [79]
Грузия   
Georgia    
77.0 [77]
Перу   
Peru    
76.8 [78]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
10.7 [40]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Украина   
Ukraine    
10.0 [168]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
13.0 [43]
Камерун   
Cameroon    
13.0 [119]
Экваториальная Гвинея   
Equatorial Guinea    
12.9 [120]
Мадагаскар   
Madagascar    
13.0 [118]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.9 [30]
Алжир   
Algeria    
18.0 [68]
Катар   
Qatar    
17.9 [69]
Румыния   
Romania    
17.8 [70]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
61.0 [48]
Мьянма   
Myanmar    
61.0 [135]
Намибия   
Namibia    
60.9 [137]
Сенегал   
Senegal    
61.0 [135]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.4 [49]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
68.5 [71]
Бутан   
Bhutan    
68.3 [72]
Шри-Ланка   
Sri Lanka    
68.2 [73]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
13.7 [32]
Куба   
Cuba    
13.9 [132]
Черногория   
Montenegro    
13.9 [131]
Люксембург   
Luxembourg    
14.0 [133]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
12.8 [31]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
13.2 [156]
Беларусь   
Belarus    
13.3 [157]
Чехия   
Czechia    
12.9 [155]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
21.7 [32]
Куба   
Cuba    
21.8 [131]
Словакия   
Slovakia    
21.5 [130]
Люксембург   
Luxembourg    
22.0 [132]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
18.5 [28]
Дания   
Denmark    
18.4 [151]
Финляндия   
Finland    
18.2 [150]
Черногория   
Montenegro    
18.8 [152]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
65.9 [58]
Грузия   
Georgia    
66.1 [68]
Тунис   
Tunisia    
66.0 [69]
Турция   
Turkey    
66.3 [67]
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Томская область
Tomsk oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
1078.3 [48]
Кипр   
Cyprus    
1161.0 [159]
Джибути   
Djibouti    
927.4 [160]
Экваториальная Гвинея   
Equatorial Guinea    
1175.4 [158]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.5 [68]
Австрия   
Austria    
1.4 [155]
Чехия   
Czechia    
1.5 [154]
Румыния   
Romania    
1.5 [153]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
66.6 [36]
Беларусь   
Belarus    
66.5 [107]
Индонезия   
Indonesia    
66.6 [106]
Республика Молдова   
Republic of Moldova    
66.7 [105]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
77.3 [37]
Китай   
China    
77.2 [71]
Колумбия   
Colombia    
77.4 [70]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
77.2 [72]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
10.7 [39]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Украина   
Ukraine    
10.0 [168]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
14.2 [13]
Габон   
Gabon    
14.2 [82]
Иордания   
Jordan    
14.2 [81]
Кения   
Kenya    
14.2 [83]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
18.3 [21]
Латвия   
Latvia    
18.3 [64]
Маврикий   
Mauritius    
18.2 [65]
Парагвай   
Paraguay    
18.3 [63]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
62.2 [25]
Бенин   
Benin    
62.1 [112]
Соломоновы Острова   
Solomon Islands    
62.2 [111]
Уганда   
Uganda    
62.1 [113]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
69.0 [18]
Алжир   
Algeria    
68.8 [69]
Венгрия   
Hungary    
69.2 [67]
Катар   
Qatar    
69.1 [68]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
12.7 [26]
Албания   
Albania    
12.5 [126]
Кипр   
Cyprus    
12.8 [127]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
12.5 [125]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
11.3 [18]
Испания   
Spain    
11.5 [144]
Великобритания   
United Kingdom    
11.3 [143]
Словакия   
Slovakia    
11.1 [142]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
19.8 [23]
Аргентина   
Argentina    
19.5 [125]
Кипр   
Cyprus    
20.2 [126]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
19.5 [124]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
16.4 [18]
Франция   
France    
16.3 [138]
Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Dem. People’s Republic of Korea    
16.5 [140]
Словакия   
Slovakia    
16.4 [139]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
67.4 [38]
Иран Исламская Республика   
Iran Islamic Republic of    
67.1 [60]
Маврикий   
Mauritius    
66.9 [61]
Таиланд   
Thailand    
66.8 [62]
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Республика Саха Якутия
Republic of Sakha Yakutia
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
964.3 [56]
Джибути   
Djibouti    
927.4 [160]
Фиджи   
Fiji    
892.1 [161]
Реюньон   
Reunion    
863.4 [162]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.9 [9]
Колумбия   
Colombia    
1.9 [114]
Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Dem. People’s Republic of Korea    
2.0 [113]
Швеция   
Sweden    
1.9 [115]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
66.4 [39]
Беларусь   
Belarus    
66.5 [107]
Индия   
India    
66.2 [109]
Кыргызстан   
Kyrgyzstan    
66.4 [108]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
77.1 [48]
Армения   
Armenia    
77.0 [76]
Малайзия   
Malaysia    
77.1 [74]
Сальвадор   
El Salvador    
77.1 [75]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
10.7 [36]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Украина   
Ukraine    
10.0 [168]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
14.0 [18]
Пакистан   
Pakistan    
14.1 [87]
Руанда   
Rwanda    
14.0 [88]
Объединенная 
Республика Танзания   
United Republic of Tanzania    
14.0 [89]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
18.3 [19]
Латвия   
Latvia    
18.3 [64]
Парагвай   
Paraguay    
18.3 [63]
Словакия   
Slovakia    
18.4 [62]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
62.8 [20]
Кабо-Верде   
Cabo Verde    
62.8 [100]
Гаити   
Haiti    
62.8 [101]
Зимбабве   
Zimbabwe    
62.8 [102]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
68.5 [44]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
68.5 [71]
Бутан   
Bhutan    
68.3 [72]
Румыния   
Romania    
68.6 [70]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
7.9 [8]
Бразилия   
Brazil    
8.0 [106]
Сальвадор   
El Salvador    
7.9 [105]
Турция   
Turkey    
7.8 [104]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
6.2 [6]
Чили   
Chile    
6.3 [102]
Индия   
India    
6.1 [100]
Лесото   
Lesotho    
6.2 [101]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
12.6 [8]
Боливия Многонаци-
ональное Государство   
Bolivia Plurinational State of    
12.7 [103]
Доминиканская Республика   
Dominican Republic    
12.3 [101]
Тунис   
Tunisia    
12.4 [102]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
8.9 [6]
Камерун   
Cameroon    
9.0 [64]
Сенегал   
Senegal    
8.9 [62]
Эсватини   
Swaziland    
8.9 [63]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
66.6 [47]
Армения   
Armenia    
66.5 [64]
Саудовская Аравия   
Saudi Arabia    
66.5 [63]
Таиланд   
Thailand    
66.8 [62]
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Камчатский край
Kamchatka kray
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
315.6 [79]
Кабо-Верде   
Cabo Verde    
532.9 [171]
Западная Сахара   
Western Sahara    
526.2 [172]
Суринам   
Suriname    
553.2 [170]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.8 [17]
Бельгия   
Belgium    
1.8 [124]
Бразилия   
Brazil    
1.8 [125]
Тринидад и Тобаго   
Trinidad and Tobago    
1.8 [123]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
65.2 [67]
Боливия Многонаци-
ональное Государство   
Bolivia Plurinational State of    
65.3 [114]
Пакистан   
Pakistan    
65.0 [115]
Филиппины   
Philippines    
65.4 [113]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
75.3 [78]
Гондурас   
Honduras    
75.4 [90]
Кувейт   
Kuwait    
75.5 [89]
Республика Молдова   
Republic of Moldova    
75.2 [91]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
10.0 [27]
Казахстан   
Kazakhstan    
9.6 [166]
Латвия   
Latvia    
9.9 [167]
Украина   
Ukraine    
10.0 [168]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.0 [78]
Центральноафри-
канская Республика   
Central African Republic    
11.9 [155]
Индонезия   
Indonesia    
12.1 [154]
Чад   
Chad    
12.1 [153]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
16.8 [78]
Марокко   
Morocco    
16.7 [85]
Армения   
Armenia    
16.7 [84]
Сербия   
Serbia    
16.8 [83]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
60.0 [63]
Беларусь   
Belarus    
60.0 [156]
Гана   
Ghana    
60.1 [155]
Либерия   
Liberia    
60.0 [157]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
67.3 [79]
Китай   
China    
67.2 [86]
Сербия   
Serbia    
67.3 [85]
Тринидад и Тобаго   
Trinidad and Tobago    
67.3 [84]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
11.0 [16]
Аргентина   
Argentina    
10.9 [121]
Армения   
Armenia    
10.9 [120]
Израиль   
Israel    
11.2 [122]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
12.6 [28]
Австрия   
Austria    
12.2 [153]
Чехия   
Czechia    
12.9 [155]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
12.2 [152]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
16.6 [12]
Чили   
Chile    
17.0 [118]
Ямайка   
Jamaica    
16.2 [116]
Таиланд   
Thailand    
16.4 [117]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
18.2 [27]
Бельгия   
Belgium    
18.1 [148]
Финляндия   
Finland    
18.2 [150]
Швеция   
Sweden    
18.2 [149]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
64.9 [74]
Иордания   
Jordan    
65.1 [73]
Украина   
Ukraine    
65.1 [72]
Вьетнам   
Viet Nam    
64.9 [74]
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Приморский край
Primorsky kray
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
1913.0 [26]
Габон   
Gabon    
1930.2 [150]
Гамбия   
Gambia    
1977.6 [149]
Латвия   
Latvia    
1992.7 [148]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.6 [49]
Китай   
China    
1.6 [138]
Литва   
Lithuania    
1.6 [139]
Сербия   
Serbia    
1.6 [140]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
65.3 [61]
Боливия Многонаци-
ональное Государство   
Bolivia Plurinational State of    
65.3 [114]
Камбоджа   
Cambodia    
65.5 [112]
Филиппины   
Philippines    
65.4 [113]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
75.5 [73]
Гватемала   
Guatemala    
75.6 [87]
Иордания   
Jordan    
75.5 [88]
Кувейт   
Kuwait    
75.5 [89]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
10.2 [28]
Казахстан   
Kazakhstan    
9.6 [166]
Латвия   
Latvia    
9.9 [167]
Украина   
Ukraine    
10.0 [168]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
13.8 [20]
Индия   
India    
13.8 [98]
Государство Палестина   
State of Palestine    
13.8 [97]
Судан   
Sudan    
13.8 [96]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.3 [65]
Болгария   
Bulgaria    
17.3 [75]
Беларусь   
Belarus    
17.4 [74]
Тунис   
Tunisia    
17.1 [77]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
60.4 [59]
Эритрея   
Eritrea    
60.3 [150]
Индонезия   
Indonesia    
60.4 [149]
Чад   
Chad    
60.3 [151]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
67.6 [77]
Объединенные 
Арабские Эмираты   
United Arab Emirates    
67.6 [81]
Армения   
Armenia    
67.4 [82]
Тунис   
Tunisia    
67.7 [80]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
14.4 [42]
Беларусь   
Belarus    
14.3 [135]
Пуэрто-Рико   
Puerto Rico    
14.5 [137]
Уругвай   
Uruguay    
14.4 [136]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
13.1 [36]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
13.2 [156]
Беларусь   
Belarus    
13.3 [157]
Чехия   
Czechia    
12.9 [155]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
22.5 [39]
Беларусь   
Belarus    
22.2 [134]
Ирландия   
Ireland    
22.3 [135]
Черногория   
Montenegro    
22.8 [136]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
19.2 [35]
Чехия   
Czechia    
19.2 [155]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
18.9 [153]
Черногория   
Montenegro    
18.8 [152]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
65.1 [72]
Иордания   
Jordan    
65.1 [73]
Украина   
Ukraine    
65.1 [72]
Вьетнам   
Viet Nam    
64.9 [74]
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Хабаровский край
Khabarovsk kray
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
1328.3 [36]
Эстония   
Estonia    
1315.3 [155]
Эсватини   
Swaziland    
1319.0 [154]
Тринидад и Тобаго   
Trinidad and Tobago    
1360.1 [153]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.6 [40]
Армения   
Armenia    
1.7 [135]
Беларусь   
Belarus    
1.6 [136]
Канада   
Canada    
1.6 [137]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
64.2 [76]
Гайана   
Guyana    
64.0 [120]
Казахстан   
Kazakhstan    
64.3 [119]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
64.4 [118]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
75.3 [76]
Гондурас   
Honduras    
75.4 [90]
Кувейт   
Kuwait    
75.5 [89]
Республика Молдова   
Republic of Moldova    
75.2 [91]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
11.1 [61]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.9 [45]
Ирак   
Iraq    
12.9 [124]
Мозамбик   
Mozambique    
12.9 [125]
Тринидад и Тобаго   
Trinidad and Tobago    
12.9 [123]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
17.1 [71]
Бангладеш   
Bangladesh    
16.9 [78]
Бутан   
Bhutan    
16.9 [79]
Тунис   
Tunisia    
17.1 [77]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
59.0 [81]
Казахстан   
Kazakhstan    
59.0 [167]
Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Dem. People’s Republic of Korea    
59.0 [166]
Эсватини   
Swaziland    
59.0 [165]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
67.8 [71]
Бангладеш   
Bangladesh    
67.8 [79]
Болгария   
Bulgaria    
67.9 [78]
Таджикистан   
Tajikistan    
68.0 [76]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
13.4 [30]
Ирландия   
Ireland    
13.2 [129]
Республика Корея   
Republic of Korea    
13.0 [128]
Черногория   
Montenegro    
13.9 [131]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
13.2 [39]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
13.2 [156]
Беларусь   
Belarus    
13.3 [157]
Чехия   
Czechia    
12.9 [155]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
20.9 [28]
Албания   
Albania    
20.6 [127]
Израиль   
Israel    
21.1 [129]
Словакия   
Slovakia    
21.5 [130]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
19.8 [37]
Босния и Герцеговина   
Bosnia and Herzegovina    
20.0 [156]
Беларусь   
Belarus    
20.2 [157]
Чехия   
Czechia    
19.2 [155]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
64.6 [76]
Эквадор   
Ecuador    
64.2 [75]
Иордания   
Jordan    
65.1 [73]
Вьетнам   
Viet Nam    
64.9 [74]
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Амурская область
Amur oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
798.4 [62]
Бутан   
Bhutan    
787.4 [163]
Коморские Острова   
Comoros    
777.4 [164]
Гайана   
Guyana    
768.5 [165]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.7 [29]
Албания   
Albania    
1.7 [131]
Куба   
Cuba    
1.7 [133]
Черногория   
Montenegro    
1.7 [132]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
63.7 [80]
Мьянма   
Myanmar    
63.7 [124]
Сенегал   
Senegal    
63.8 [123]
Туркменистан   
Turkmenistan    
63.9 [122]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
74.6 [82]
Азербайджан   
Azerbaijan    
74.6 [94]
Ливия   
Libya    
74.4 [95]
Государство Палестина   
State of Palestine    
74.8 [93]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
11.0 [52]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
12.3 [73]
Эритрея   
Eritrea    
12.3 [144]
Фиджи   
Fiji    
12.3 [145]
Сенегал   
Senegal    
12.4 [143]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
16.4 [80]
Грузия   
Georgia    
16.5 [90]
Суринам   
Suriname    
16.4 [91]
Тринидад и Тобаго   
Trinidad and Tobago    
16.6 [89]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
58.7 [82]
Казахстан   
Kazakhstan    
59.0 [167]
Лесото   
Lesotho    
58.6 [168]
Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Dem. People’s Republic of Korea    
59.0 [166]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
66.8 [84]
Марокко   
Morocco    
67.0 [90]
Грузия   
Georgia    
67.0 [91]
Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Dem. People’s Republic of Korea    
66.7 [92]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
12.6 [24]
Албания   
Albania    
12.5 [126]
Кипр   
Cyprus    
12.8 [127]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
12.5 [125]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
13.7 [42]
Эстония   
Estonia    
13.9 [160]
Греция   
Greece    
13.8 [158]
Португалия   
Portugal    
13.8 [159]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
20.1 [24]
Албания   
Albania    
20.6 [127]
Аргентина   
Argentina    
19.5 [125]
Кипр   
Cyprus    
20.2 [126]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
21.0 [51]
Эстония   
Estonia    
21.3 [162]
Италия   
Italy    
20.8 [161]
Португалия   
Portugal    
20.7 [160]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
64.2 [80]
Эквадор   
Ecuador    
64.2 [75]
Никарагуа   
Nicaragua    
63.6 [78]
Перу   
Peru    
63.7 [77]
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Магаданская область
Magadan oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
144.1 [83]
Кабо-Верде   
Cabo Verde    
532.9 [171]
Западная Сахара   
Western Sahara    
526.2 [172]
Суринам   
Suriname    
553.2 [170]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.6 [48]
Канада   
Canada    
1.6 [137]
Китай   
China    
1.6 [138]
Литва   
Lithuania    
1.6 [139]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
63.4 [81]
Габон   
Gabon    
63.1 [126]
Мьянма   
Myanmar    
63.7 [124]
Руанда   
Rwanda    
63.1 [125]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
75.5 [74]
Гондурас   
Honduras    
75.4 [90]
Иордания   
Jordan    
75.5 [88]
Кувейт   
Kuwait    
75.5 [89]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
12.1 [85]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
11.0 [82]
Кот-д’Ивуар   
Cote d’Ivoire    
11.0 [170]
Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Dem. People’s Republic of Korea    
11.2 [168]
Южная Африка   
South Africa    
11.1 [169]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
16.1 [83]
Азербайджан   
Azerbaijan    
16.0 [94]
Бахрейн   
Bahrain    
16.0 [95]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
16.0 [96]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
58.5 [84]
Казахстан   
Kazakhstan    
59.0 [167]
Лесото   
Lesotho    
58.6 [168]
Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Dem. People’s Republic of Korea    
59.0 [166]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
67.1 [82]
Китай   
China    
67.2 [86]
Малайзия   
Malaysia    
67.1 [88]
Украина   
Ukraine    
67.1 [87]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
10.3 [11]
Чили   
Chile    
10.4 [118]
Реюньон   
Reunion    
10.3 [117]
Таиланд   
Thailand    
10.6 [119]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
14.7 [59]
Германия   
Germany    
15.0 [167]
Венгрия   
Hungary    
14.4 [165]
Литва   
Lithuania    
14.9 [166]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
15.3 [10]
Маврикий   
Mauritius    
15.8 [113]
Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Dem. People’s Republic of Korea    
15.8 [114]
Сальвадор   
El Salvador    
14.9 [112]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
20.9 [48]
Греция   
Greece    
20.7 [159]
Италия   
Italy    
20.8 [161]
Португалия   
Portugal    
20.7 [160]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
64.8 [75]
Иордания   
Jordan    
65.1 [73]
Украина   
Ukraine    
65.1 [72]
Вьетнам   
Viet Nam    
64.9 [74]
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Сахалинская область
Sakhalin oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
490.2 [73]
Кабо-Верде   
Cabo Verde    
532.9 [171]
Западная Сахара   
Western Sahara    
526.2 [172]
Суринам   
Suriname    
553.2 [170]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
2.0 [7]
Кувейт   
Kuwait    
2.1 [105]
Новая Зеландия   
New Zealand    
2.0 [107]
Уругвай   
Uruguay    
2.0 [106]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
64.6 [75]
Казахстан   
Kazakhstan    
64.3 [119]
Монголия   
Mongolia    
64.5 [117]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
64.4 [118]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
76.1 [68]
Марокко   
Morocco    
76.0 [84]
Иран Исламская Республика   
Iran Islamic Republic of    
76.2 [82]
Украина   
Ukraine    
76.0 [83]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
11.5 [77]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
11.9 [80]
Центральноафри-
канская Республика   
Central African Republic    
11.9 [155]
Гана   
Ghana    
11.9 [157]
Мали   
Mali    
11.9 [156]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
16.6 [79]
Малайзия   
Malaysia    
16.6 [87]
Тринидад и Тобаго   
Trinidad and Tobago    
16.6 [89]
Украина   
Ukraine    
16.6 [88]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
59.7 [74]
Буркина-Фасо   
Burkina Faso    
59.8 [158]
Центральноафри-
канская Республика   
Central African Republic    
59.7 [159]
Гвинея   
Guinea    
59.6 [160]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
67.7 [76]
Объединенные 
Арабские Эмираты   
United Arab Emirates    
67.6 [81]
Бангладеш   
Bangladesh    
67.8 [79]
Тунис   
Tunisia    
67.7 [80]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
12.4 [21]
Албания   
Albania    
12.5 [126]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
12.5 [125]
Китайская Респу-
блика Тайвань   
China, Taiwan Province of China    
12.3 [124]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
13.9 [48]
Эстония   
Estonia    
13.9 [160]
Греция   
Greece    
13.8 [158]
Португалия   
Portugal    
13.8 [159]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
19.3 [21]
Аргентина   
Argentina    
19.5 [125]
Республика Корея   
Republic of Korea    
19.4 [123]
бывшая югославская 
Республика Македония   
TFYR Macedonia    
19.5 [124]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
20.9 [49]
Греция   
Greece    
20.7 [159]
Италия   
Italy    
20.8 [161]
Португалия   
Portugal    
20.7 [160]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
65.5 [63]
Бразилия   
Brazil    
65.5 [71]
Украина   
Ukraine    
65.1 [72]
Венесуэла Болива-
рианская Республика   
Venezuela Bolivarian Republic of    
65.5 [70]
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Еврейская автономная область
Jewish autonomous oblast
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
162.0 [82]
Кабо-Верде   
Cabo Verde    
532.9 [171]
Западная Сахара   
Western Sahara    
526.2 [172]
Суринам   
Suriname    
553.2 [170]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
1.8 [16]
Объединенные 
Арабские Эмираты   
United Arab Emirates    
1.8 [120]
Чили   
Chile    
1.8 [121]
Норвегия   
Norway    
1.8 [122]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
63.4 [82]
Габон   
Gabon    
63.1 [126]
Кения   
Kenya    
63.0 [127]
Руанда   
Rwanda    
63.1 [125]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
74.4 [83]
Кыргызстан   
Kyrgyzstan    
74.3 [96]
Ливия   
Libya    
74.4 [95]
Суринам   
Suriname    
74.2 [97]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
11.0 [57]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
11.3 [81]
Гвинея-Бисау   
Guinea-Bissau    
11.4 [167]
Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Dem. People’s Republic of Korea    
11.2 [168]
Того   
Togo    
11.5 [166]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
16.3 [82]
Иордания   
Jordan    
16.2 [93]
Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Dem. People’s Republic of Korea    
16.2 [92]
Суринам   
Suriname    
16.4 [91]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
57.9 [85]
Кот-д’Ивуар   
Cote d’Ivoire    
58.0 [169]
Нигерия   
Nigeria    
57.6 [170]
Южная Африка   
South Africa    
57.6 [170]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
66.9 [83]
Марокко   
Morocco    
67.0 [90]
Грузия   
Georgia    
67.0 [91]
Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика   
Dem. People’s Republic of Korea    
66.7 [92]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
12.8 [27]
Албания   
Albania    
12.5 [126]
Кипр   
Cyprus    
12.8 [127]
Республика Корея   
Republic of Korea    
13.0 [128]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
15.7 [66]
Хорватия   
Croatia    
15.6 [169]
Сербия   
Serbia    
15.2 [168]
Украина   
Ukraine    
15.6 [170]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
20.6 [27]
Албания   
Albania    
20.6 [127]
Кипр   
Cyprus    
20.2 [126]
Израиль   
Israel    
21.1 [129]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
25.9 [76]
Хорватия   
Croatia    
24.3 [169]
Латвия   
Latvia    
26.0 [171]
Сербия   
Serbia    
24.4 [170]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
61.8 [83]
Марокко   
Morocco    
62.2 [84]
Кабо-Верде   
Cabo Verde    
61.5 [85]
Египет   
Egypt    
61.3 [86]
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Чукотский авт.округ
Chukotka autonomous area
Показатель
Indicator
Значение [Ранг]
Value [Rank]
Страны с близким значением показателя
Countries with the closest value of the indicator
Численность населения на 1 января (тыс.) 
Population size as of January 1st (thousands)
49.3 [84]
Кабо-Верде   
Cabo Verde    
532.9 [171]
Западная Сахара   
Western Sahara    
526.2 [172]
Суринам   
Suriname    
553.2 [170]
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
2.1 [5]
Азербайджан   
Azerbaijan    
2.1 [103]
Ямайка   
Jamaica    
2.1 [104]
Малайзия   
Malaysia    
2.1 [102]
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (в годах), мужчины 
Male life expectancy at birth (years)
60.3 [85]
Джибути   
Djibouti    
60.0 [141]
Гана   
Ghana    
60.7 [139]
Гаити   
Haiti    
60.2 [140]
Ожидаемая продолжительность жизни                                     
при рождении (в годах), женщины 
Female life expectancy at birth (years)
71.7 [84]
Ирак   
Iraq    
71.4 [109]
Филиппины   
Philippines    
72.1 [108]
Соломоновы Острова   
Solomon Islands    
71.1 [110]
Разница между женской и мужской продол-
жительностью жизни при рождении (в годах) 
Difference between female and male life expectancy 
at birth  (years)
11.3 [71]
Беларусь   
Belarus    
11.1 [170]
Литва   
Lithuania    
10.9 [169]
Сирийская Араб-
ская Республика   
Syrian Arab Republic    
11.9 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), мужчины 
Male life expectancy at age 65 (years)
10.0 [85]
Кот-д’Ивуар   
Cote d’Ivoire    
11.0 [170]
Нигерия   
Nigeria    
10.5 [171]
Сьерра-Леоне   
Sierra Leone    
10.1 [172]
Ожидаемая продолжительность жизни в 65 
лет (в годах), женщины 
Female life expectancy at age 65 (years)
11.9 [85]
Гвинея   
Guinea    
12.0 [168]
Мали   
Mali    
11.9 [169]
Того   
Togo    
12.0 [167]
Порог старости  (в годах), мужчины 
Male old-age threshold (years)
60.3 [60]
Эритрея   
Eritrea    
60.3 [150]
Индонезия   
Indonesia    
60.4 [149]
Чад   
Chad    
60.3 [151]
Порог старости (в годах), женщины 
Female old-age threshold (years)
67.2 [80]
Китай   
China    
67.2 [86]
Малайзия   
Malaysia    
67.1 [88]
Украина   
Ukraine    
67.1 [87]
Доля населения в возрастах от 65 лет и 
старше (%) 
Proportion of population at ages 65+ (%)
5.0 [3]
Бангладеш   
Bangladesh    
5.0 [78]
Гайана   
Guyana    
5.0 [76]
Иран Исламская Республика   
Iran Islamic Republic of    
5.0 [77]
Доля населения в возрастах, превышающих 
порог старости  (%) 
Proportion of population above old-age threshold (%)
13.8 [44]
Эстония   
Estonia    
13.9 [160]
Греция   
Greece    
13.8 [158]
Португалия   
Portugal    
13.8 [159]
Демографическая нагрузка пожилыми 
(65+/20-64) (%) 
Old-age dependency ratio (65+/20-64) (%)
7.4 [2]
Демократическая 
Республика Конго   
Democratic Republic of the Congo  
7.5 [50]
Ливия   
Libya    
7.4 [48]
Соломоновы Острова   
Solomon Islands    
7.4 [49]
Перспективная демографическая нагрузка 
пожилыми (%) 
Prospective old-age dependency ratio (%)
20.9 [50]
Греция   
Greece    
20.7 [159]
Италия   
Italy    
20.8 [161]
Португалия   
Portugal    
20.7 [160]
Индикатор Человеческой Жизни, оба пола 
Human Life Indicator, both sexes
58.0 [85]
Монголия   
Mongolia    
57.9 [99]
Филиппины   
Philippines    
57.8 [101]
Узбекистан   
Uzbekistan    
57.8 [100]
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